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1992 was marked by the energetic pursuit of the objectives of co-operation as defined in 
the new Lomé IV Convention which entered into force on 1 September 1991. 
The joint bodies of the Convention took stock of the progress made and the problems 
encountered in the various areas of co-operation. 
Among the matters which attracted the most attention from the joint bodies were : the 
prospects for the Uruguay Round, future Community arrangements for bananas in the 
context of the completion of the single market, the progress made and prospects for the 
negotiations on the new Agreements for coffee and cocoa, and the implementation of the 
provisions of the Convention with regard to structural adjustment. 
The discussions of the joint bodies were also dominated by the emergencies and other 
disasters affecting a large number of ACP countries following conflicts or natural disasters. 
The situation in Somalia attracted particular attention. 
Both sides also referred to the developments in the situation in the countries of southern 
Africa and the prospects for strengthening ACP-EEC relations in a rapidly changing world 
context. II. OVERVIEW OF THE WORK OF THE ACP-EEC INSTITUTIONS 
1. Council of Ministers 
(a) The ACP-EEC Council of Ministers held its 17th meeting in Kingston (Jamaica) 
on 21 and 22 May 1992, with Mr Ralph MARAJ, Minister for Foreign Affairs of 
the Republic of Trinidad and Tobago, in the Chair. The Community spokesman 
was Mr José Manuel DURÃO BARROSO, State Secretary for Foreign Affairs and 
Co-operation of Portugal. The Commission of the European Communities was 
represented by Mr Manuel MARIN. 
In parallel with the ordinary Council meeting, a meeting of the Commodities 
Committee at ministerial level was held on 21 May, and a meeting of the 
Development Finance Co-operation Committee, also at ministerial level, was held 
on 20 May. 
The Council meeting enabled both parties to review the main areas of co-operation 
and also to exchange views on certain aspects of co-operation relating to the 
implementation of the Fourth Lomé Convention which entered into force on 
1 September 1991. 
The main features of the proceedings of the meeting may be summarized as 
follows : 
(¡) In the context of trade co-operation, the Council continued its discussion on 
the progress of and prospects for the Uruguay Round negotiations. The ACP States reiterated their concern about the risk of a reduction in their 
preferences on the Community market following the completion of the 
abovementioned negotiations and requests for compensation and for 
Community support for improved access to third-country markets. 
The Community stated that the purpose of the Convention was not to grant 
compensation but to make it possible, with the assistance of the Community, 
for the ACP States to maintain their competitive position through the 
implementation of the various Community instruments. The Community 
indicated that, generally speaking, the very nature of the Uruguay Round 
negotiations was likely to lead to the achievement of an overall balance 
between the concessions granted and the counter-concessions obtained in 
terms of better market access. The Council instructed the Committee of 
Ambassadors to continue the consultations on the matter and to report back 
to it at its next meeting. 
With regard to the tariff concessions granted by the Community to certain 
Andean countries and to the countries of Central America, the Council took 
note of the report of the ad hoc working party set up in accordance with 
Annex XXX of the Convention and instructed the Committee of Ambassadors 
to ensure that the recommendations contained in it were implemented. 
Finally, the Council broached the question of future Community arrangements 
for bananas. In this context, the Council took note of the ACP States' position, in particular 
on the impact which liberalization of international trade and the 
implementation of the single market might well have on the share of ACP 
banana exports on the Community market. The Council also noted a 
Community statement confirming the undertakings given in the context of the 
Convention (Annex LXXIV). Lastly, the Council took note of the Commission 
initiative to consult the ACP banana-exporting States, at the same time as the 
Council meeting, on the outcome of the work which the Commission had 
carried out in preparation for drafting its proposal to the Council on future 
Community legislation. 
(ii) With regard to STABEX, the Council noted that there was now agreement on 
considering as complete the examination of matters relating to the loss of 
income suffered by the ACP States for the years of application 1980, 1981, 
1987, 1988 and 1989 because of the inadequacy of the resources available 
under the system. 
Certain other matters were examined, relating in particular to the year of 
application 1990 and to the treatment of LDLICs. 
With regard to the year of application 1991, the Council delegated to the 
Committee of Ambassadors the powers it held under Article 194(4) of the 
Convention, so that it could take the measures necessary to deal with the 
foreseeable shortfall in resources. (iii) With regard to commodities, the Council took note of the report of the meeting of 
the Commodities Committee held at ministerial level on the occasion of the 
Council meeting, the deliberations of which related principally to the state of, and 
prospects for, the negotiations for new international Agreements on coffee and 
cocoa. 
(iv) As regards sugar, the Council noted that talks were under way between the 
Commission and Zambia concerning that country's application for accession to the 
Sugar Protocol. 
It discussed the question of guaranteed prices in the context of the Uruguay 
Round and the reform of the common agricultural policy. 
It also examined the matter of the access of ACP sugar to the Portuguese market. 
(v) With regard to development finance co-operation, the Council took note of a 
report from the Development Finance Co-operation Committee which had met 
on 20 May 1992 at ministerial level. 
It approved the reports and Resolutions concerning programming under Lomé IV, 
structural adjustment and the implementation of financial and technical 
co-operation in 1990. It took note of an interim report on the joint study on the 
implementation of procedures (post-Fiji study) and instructed the Committee to 
continue its discussions on the matter. 8 
(vi) As regards the AIDS programme, the Council reiterated its concern at the spread 
of the epidemic and noted the Commission's intention to implement a new 
prevention programme for the ACP States. 
(vii) The Council took note of the Resolutions adopted by the Joint Assembly at its 
meetings in Santo Domingo (February 1992) and Luxembourg (September and 
October 1992). 
(viii) The Council held an exchange of views on the emergency situations and other 
disasters in the ACP countries, in particular regarding aid to refugees, the threat of 
malaria, the drought and food shortages, cholera, typhoons and hurricanes. 
Here it noted the additional effort made by the Community in the form of a special 
food-aid programme for 1992 which made provision for sending 800 000 extra 
tonnes, mainly to Africa. 
(ix) Lastly, the Council took note of the statements of the ACP States and the 
Community on South Africa and southern Africa. 
(x) In accordance with Article 3(4) of the Council's Rules of Procedure, the Ministers 
held an informal exchange of views on the prospects for strengthening ACP-EEC 
relations in a rapidly changing world context. (b) On 4 December 1992, the EEC-ACP Council of Ministers adopted conclusions on the 
application of flexibility criteria to the grant of aid to Somalia which stipulated that: 
- the main authorizing officer of the European Development Fund (EDF) would 
replace Somalia's national authorizing officer for as long as the circumstances 
justified it; 
- it would be possible, on the initiative of the main EDF authorizing officer, to use 
resources still available for Somalia under the national indicative programmes in 
the context of the Second and Third ACP-EEC Conventions, with these 
programmes being adjusted, where appropriate, to allow for the financing of 
priority action of the type defined in the United Nations "100 day Programme". 
Committee of Ambassadors 
(a) The discussions of the 36th meeting of the ACP-EEC Committee of Ambassadors 
held on 27 April 1992 were devoted mainly to preparing for the ACP-EEC Council of 
Ministers meeting on 21 and 22 May 1992. In this context, the Committee was 
informed of the outcome of the proceedings of the Subcommittee on Trade 
Co-operation, the Customs Co-operation Committee, Subcommittee on STABEX, the 
Subcommittee on Sugar and the Development Finance Co-operation Committee. 
Apart from the issues already mentioned above, the Committee, with regard to trade 
matters, discussed the trade-development project (Annex XX to the Convention). 10 
With regard to commodities, it referred to the progress made with PMDT studies. 
Regarding the arrangements applicable to the staff of the CDI and CAT, the Committee 
agreed that the relevant Decisions would be adopted by the written procedure. 
It noted that the negotiations on the agreement protocol between the Commission and 
the ACP-EEC Cultural Foundation had been started. 
Lastly, it finalized the draft agenda for the ACP-EEC Council of Ministers. 
(b) At its 37th meeting, which took place on 16 July 1992, the Committee of Ambassadors 
essentially adopted the conclusions on STABEX for the year of application 1991, in 
accordance with the powers delegated to it by the Council. In view of the shortfall in 
resources, the Committee agreed to allocate to the ACP States concerned an additional 
amount of ECU 75 million for the 1991 transfers, thereby bringing the rate of coverage 
up to 40,9%. 
The Committee also raised the issue of the negotiations for the international commodities 
agreements, in particular that on cocoa. 
(c) The 38th meeting of the Committee of Ambassadors, held on 6 November 1992, took 
note of the proceedings within the Subcommittee on Trade Co-operation and discussed, 
in particular, matters concerning the presentation of the Fourth ACP-EEC Convention at 
the GATT. 11 
With regard to the issue of the access of ACP sugar to the Portuguese market, it 
took note of the Commission's proposal to the EEC Council to extend for 6 months 
the transitional arrangements applicable to ACP sugar pursuant to the Act of 
Accession of Portugal to the Community which was due to expire on 
31 December 1992. 
With regard to financial co-operation, the Committee took note of a Community 
statement setting out a number of principles concerning investment protection in 
the ACP States. 
Finally, the Committee agreed to publish a joint press release, proposed by the ACP 
States, on the disastrous situation in Somalia, recognizing the efforts made by the 
Community and its Member States and stressing the need to do everything possible 
to mobilize public opinion and international aid with a view to containing the disaster 
and promoting initiatives on behalf of the Somali people. 
3. Joint Assembly 
(a) The fourteenth meeting of the Joint ACP-EEC Assembly took place from 17 to 
20 February 1992 at Santo Domingo (Dominican Republic). 12 
The proceedings of the meeting mainly concerned the relationship between 
democracy, human rights and development, the implementation of the Lomé 
Conventions in particular in the Caribbean countries, the concerns of the countries in 
the region regarding their banana and rum exports to the Community market and the 
implementation of the structural-adjustment policy in the context of Lomé IV. 
Of the numerous statements made at the meeting, particular mention should be 
made of that by Mr ARISTIDE, President of the democratically elected Government 
of the Republic of Haiti, who asked for a total embargo against his country until 
democracy was re-established, and made an appeal for international solidarity. 
The Resolutions adopted at the meeting were forwarded to the ACP-EEC Council of 
Ministers (see OJ C 211, 17.8.92). 
(b) The Joint Assembly held its fifteenth meeting on 27 September and 1 October 1992 in 
Luxembourg. The subjects of the two main reports submitted at that meeting concerned 
respectively the relationship between democracy, human rights and development, and 
the economic and social consequences of AIDS. The final discussion on the first of the 
reports was deferred until the next meeting of the Assembly. 
The disastrous situation of the people of Somalia and the refugees in Kenya was also a 
subject raised frequently during the proceedings. 13 
The Joint Assembly also examined other aspects of ACP-EEC co-operation, namely 
STABEX, fisheries, sugar, debt, ¡ntra-ACP trade, the development of the situation in Haiti 
and the political and economic conditions in South Africa, Angola and Mozambique. 
Concluding its discussions, the Joint Assembly adopted Resolutions which were 
forwarded to the ACP-EEC Council of Ministers (see OJ C 41, 15.2.93). 
4. Consultation of ACP economic and social interest groups 
The theme chosen by the ACP-EEC Joint Assembly for the 1 6th annual meeting of 
the ACP-EEC economic and social interest groups was "The democratization process, its 
socio-economic base, and the role of the ACP-EEC economic and social interest groups". 
This meeting took place from the 27th to the 28th November and it was jointly chaired 
by Mrs M.L. CASSANMAGNAGO CERRETTI (I) and Mr E. SIMMONS (Barbados), 
co-presidents of the ACP-EEC Joint Assembly. 
During the opening session, speeches on behalf of the Community were presented by 
representatives of the Council of Ministers and the Commission. 
The Commission representative stressed that in view of the importance that human 
rights and democracy had in present-day society, it was important to put democracy to 
use in a way that covered all sectors of the population. In so doing, the objective of 
sustainable development, which was one of the main aims of the ACP-EEC co-operation, 
could better be accomplished. The Community could contribute to this process through 
the means of decentralized co-operation, according to the relevant provisions of 
the ACP-EEC Convention. 14 
During the working session two discussion papers were presented as well as reports 
dealing with the democratization process in the ACP States. 
In the ensuing debate many participants, representing mainly trade unions and 
co-operatives, emphasized the importance of their organizations in the democratization 
process and requested the assistance of the Community in the framework of 
decentralized co-operation. 
At the close of the meeting a final declaration was unanimously adopted (see Annex I). 15 
ACTIVITIES OF THE ACP-EEC COUNCIL OF MINISTERS IN THE VARIOUS AREAS OF 
ACP-EEC CO-OPERATION 
1. Trade and customs co-operation 
(a) Uruguay Round 
At the Council of Ministers meeting on 21 and 22 May 1992, both sides 
proceeded to assess the progress of, and prospects for, the negotiations and 
reiterated the need to ensure that they produced a balanced outcome. A 
difference of opinion emerged between the two parties regarding the 
conclusions to be drawn from a possible reduction in the preferences on the 
Community market enjoyed by the ACP States by virtue of the Convention, 
because of the concessions which would be granted by the Community to third 
countries. The ACP States considered that, in such a case, the Community 
should grant them appropriate compensation. The Community pointed out that 
the very nature of multilateral trade negotiations was likely to lead to an overall 
balance between the concessions granted and the counter-concessions obtained 
in terms of better market access; the Community also commented that the 
Convention itself refers, in the case of a possible reduction in the preferences of 
the ACP States, to the need to ensure the maintenance of the ACP States' 
competitive position through the overall application of the mechanisms of the 
Convention. In this connection, it confirmed that it was prepared to study, 
together with the ACP States, appropriate specific action to safeguard their 
interests. 16 
(b) Tariff measures in favour of certain Central and Latin American countries 
The ad hoc working party responsible for examining, pursuant to Annex XXX of the 
Convention, the effects of the arrangements set up by the Community on behalf of 
four Andean countries (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru) on ACP-EEC trade, 
submitted its report to the bodies of the Council of Ministers in March 1992; at the 
request of the Committee of Ambassadors, the working party also examined the 
impact of extending the above offer to the countries of Central America (Costa Rica, 
Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua) and to Panama. The report, which 
includes a product-by-product analysis of the questions raised, makes the following 
recommendations: 
(i) The ACP countries and the Community agree to keep a close watch on the 
development of the market for all the products covered by the Community's 
offer to the Andean and Central American countries. To this end, the 
Commission and the ACP General Secretariat will submit periodic evaluation 
reports to the ACP-EEC Subcommittee on Trade Co-operation in order to 
forestall any negative effects. The first report was submitted during the first 
three months of 1993. 
(ii) The ACP countries and the Community agree to undertake a joint study to 
determine the factors impairing the competitiveness of the ACP products 
considered and to propose ways of improving that competitiveness. They also 
agree that the study will explore existing outlets on other markets, in particular 
those of EFTA and Central and Eastern Europe. The study will commence in 
October 1992. 17 
(iii) The ACP countries and the Community further agree to make every effort to 
ensure the proper functioning of existing agreements on commodities and to 
conclude coherent and viable agreements on cocoa and coffee. 
(iv) Both sides undertake to implement without delay the provisions of Annex XX 
of the Fourth Lomé Convention to ensure that the above recommendations 
are adequately followed up, particularly with regard to the competitiveness of 
the ACP countries. 
(v) The ACP countries will set out their arguments in favour of compensation at 
the appropriate time, where it is needed. 
(c) Trade development project (Annex XX to the Convention) 
The work carried out by the Commission and the ACP representatives was 
submitted in April 1992 to the Committee of Ambassadors, which adopted the 
following conclusions: 
The Community and the ACP States agree that the implementation of Annex XX to 
the Fourth Convention will be undertaken in two phases. 
The first phase, lasting six months, will commence as soon as the funding is 
approved by the EDF's main authorizing officer. 
The second phase will commence immediately after completion of the first, on the 
basis of an agreement between the two parties on the financing proposals and the 
action programmes. 18 
In any case, the second phase should begin during the first three months of 1993 in 
order to enable a report on implementation of the project to be submitted to the 
Council of Ministers meeting in May 1993. 
(d) Rum 
The ACP States-on several occasions drew the Community's attention to certain 
practices applied on the European markets by some Member States in respect of spirit 
drinks, which are threatening the competitive position of ACP rum. 
The practices consisted in particular, either of using the designation "rum" for spirit 
drinks produced from raw materials other than sugar cane, or of claiming ACP origin 
for drinks produced in the Community from beet. Examination of these problems and 
of certain other matters of a similar nature, some of which concerned third-country 
applicants for membership of the European Economic Area, was entrusted to the 
working party provided for in the Rum Protocol annexed to the Convention. 19 
(e) Bananas 
At the Council of Ministers meeting in May 1992, both parties highlighted the capital 
importance to ACP banana-exporting States of the provisions of the Convention 
(Protocol No 5, Annex LXXIV) whereby no ACP State traditionally supplying bananas 
to the Community can be placed in a situation less favourable than in the past or at 
present, as regards access to the Community and its advantages in the Community, 
particularly bearing in mind the forthcoming regulation of the banana sector under the 
internal market. 
On the sidelines of the same meeting, the Commission held informal consultations with 
the ACP banana-exporting States on the rules it was planning to propose to the 
Council. 
A proposal for a Regulation setting up a common organization of the market in 
bananas, forwarded from the Commission to the Council in August 1992, provided for 
measures relating both to Community production (Spain, Greece, France and Portugal -
quality and marketing standards and aid) and to trade with third countries (ACP States 
and Latin America). At the same time the Commission gave notice of proposals for 
special measures to assist Latin American banana-exporting countries. 20 
Initial formal consultations between the Community and the ACP States were held in 
September 1992, at which time the ACP States stated that, pending the above 
proposal on specific measures for ACP producers, they were able to endorse the 
proposed rules for the common organization of the market in general terms, while 
suggesting a number of specific amendments. 
Following intensive preparatory discussions, the EEC Council (Ministers of Agriculture), 
meeting on 14 and 17 December, approved the key elements of the future common 
organization of the market proposed by the Commission, scheduled to come into force 
on 1 July 1993 at the latest, as part of an overall compromise. These key elements 
include the setting of an annual tariff quota of 2 million tonnes combined with a 
customs duty of ECU 100 per tonne, which would rise to ECU 850 for imports 
exceeding the quota; duty-free access for traditional imports from ACP States, with 
duty being reduced by ECU 100 per tonne for non-traditional ACP imports; option of 
increasing the above quantities; system of import licences for access to the tariff 
quota. 
The Commission submitted a proposal to the EEC Council for a Regulation establishing 
a special system of assistance to traditional ACP suppliers of bananas in 
December 1992, and the ACP States and the Community agreed to continue 
examination of the banana issue early in 1993. 21 
2. Stabilization of export earnings 
(a) Tension on the commodity markets covered by STABEX, particularly coffee and 
cocoa, continued to have repercussions on the system in 1991. Thus the 
Commission report on the 1991 year of application, forwarded to the Council of 
Ministers in June 1992 pursuant to Article 194(4) of the Convention, again 
concluded that there was a major difference between total transfer bases and 
available resources, viz., approximately ECU 640 million (as against 
ECU 857 million for 1990). The original amount of transfer bases (approximately 
ECU 1 062 million) had been reduced, pursuant to Article 194(2), to a total of 
eligible transfers of approximately ECU 956 million, the resources in the system 
being approximately ECU 316 million. 
At its meeting on 16 July 1992, the Committee of Ambassadors, pursuant to the 
powers delegated to it by the Council of Ministers, agreed to a Commission 
proposal to allocate an additional amount of ECU 75 million to the ACP States 
concerned. 
This amount, representing 25% of an annual tranche, was made available by an 
exceptional drawing on the system's resources of ECU 37,5 million, thereby 
reducing the annual tranches for the 1993 and 1994 years of application 
respectively. The inclusion of these additional funds brought the resources for 
1991 up to ECU 391,5 million, a rate of cover of approximately 40,9%. 22 
At the same meeting, the ACP States stressed the need to stabilize the cocoa and 
coffee markets by the conclusion of international agreements and reiterated their 
concern (already voiced at the Council of Ministers meeting in May 1992) that 
STABEX payments should be made as rapidly as possible; in this connection, the 
Commission explained that any past delays were due to difficulties in establishing 
the accounts provided for in Article 211 (1) of the Convention and to the 
negotiations provided for in Article 210 (framework of mutual obligations). 
(b) The balances of the transfers for 1980, 1981, 1987, 1988 and 1989, which 
could not be covered owing to insufficient resources, have been a source of 
dispute between the Community and the ACP States for several years; the 
question was examined for the last time by the Council of Ministers meeting in 
May 1992. The Council noted that it had now been agreed to regard the matter 
as closed. At the same time, it noted an ACP request to the Community to give 
sympathetic consideration to the debt problem, to use its influence with a view to 
the conclusion of international cocoa and coffee agreements and to support the 
ACP States' efforts to secure a greater part in the processing, marketing, 
distribution and transport of their commodities. For its part, the Community gave 
an assurance that there would be no let-up in its efforts to improve the 
commodities situation. 23 
(c) To deal with the difficulties that the STABEX system has been encountering for 
several years, in keeping with the conclusions of the Committee of Ambassadors, 
which agreed, in October 1991, that remedies should be sought for these 
problems (see 1991 annual report, page 32), the Community adopted the terms of 
reference for a study to be carried out by a consultant, on the understanding that , 
the Commission would obtain the ACP States' agreement to this study being 
carried out. 
(d) A difference of interpretation between the Community and the ACP States on the 
provisions of the third and fourth Conventions regarding the treatment of the 
LDLICs was also brought before the Council of Ministers at its May 1992 meeting. 
In the ACP States' opinion, these countries are given less favourable treatment 
under the fourth Convention than under the third; the Community disputes this. 
The Council of Ministers instructed the Committee of Ambassadors to continue 
examining the question. 
3. Sugar 
(a) Guaranteed prices 
The agreement on guaranteed prices for the three delivery periods between 1989 
and 1992 as negotiated in July 1991 (see 1991 annual report, p. 37) was signed 
on 21 October 1992. Negotiations on prices for the 1992-1993 delivery year 
were concluded on the same date. The outcome was that prices would be kept at 
the level applicable during the previous delivery period, viz. 43.94 ECU/100 kg of 
raw sugar and 54.22 ECU/100 kg of white sugar. 24 
(b) ACP sugar imports into the Community 
The Community informed the ACP States in October 1992 of a Commission 
proposal for extending the rules on access to Portugal for ACP sugar beyond the 
transitional period laid down in Portugal's Act of Accession to the 
Community (31 December 1992) until 30 June 1993, explaining that this 
extension should allow the Community to deal with the ACP request for increased 
access to the Community market for their sugar in the broader context of the 
review of the Community's sugar arrangements, which were due to expire on 
30 June 1993. Both sides agreed to continue consultations on the matter in the 
relevant Subcommittee; the ACP States pressed their specific requests for: 
- the 75 000 tonnes of sugar supplied to Portugal annually by Côte d'Ivoire, 
Malawi, Swaziland and Zimbabwe, to be included in the Sugar Protocol or given 
similar treatment; 
- all the ACP States signatory to the Protocol to be allowed to supply the 
remaining sugar required by Portugal at the guaranteed price, taking due 
account of supplies of cane sugar from the FOD and Community beet sugar. 
The EEC Council adopted the above Community proposal on 
21 November 1992, subject to amendment to Regulation No 1785/81 on the 
common organization of the markets in the sugar sector (see OJ of the 
European Communities L 353, 3.12.1992, p. 8). 25 
(c) Applications for accession to the Sugar Protocol 
Since the Community had informed the ACP States in July 1991 that it did not 
consider that Zambia and Papua New Guinea fulfilled the conditions for accession 
to the Sugar Protocol, but that it was still prepared to resume examination of the 
applications should any change in the situation justify doing so, in March 1992 the 
ACP States reiterated their support for the application submitted by Zambia, 
together with a dossier that it had compiled in support of its case. Examination of 
the application then continued in talks between Zambia and the Commission. 
4. Co-operation on commodities 
(a) During detailed discussions between the two parties, particularly in the Commodities 
Committee (Article 75 Committee), which met at both ambassadorial and ministerial 
levels, both parties welcomed the fact that following intensive preparatory 
discussions, negotiations for the conclusion of new international agreements on 
cocoa and coffee had started in the first half of 1992. 
Regular contacts, in Convention bodies and on the spot in the negotiating fora, had 
enabled them to keep each other informed and to consult on their respective 
positions from the start of the negotiations, which had been going on in Geneva 
since April 1992 (cocoa) and in London since June 1992 (coffee). 26 
Thus, in the negotiations for a future Cocoa agreement, both parties agreed on their 
support for the concept of a production policy as the basic instrument for stabilizing 
prices; this concept was then given tangible form in a decision by the Alliance of 
producers in October 1992 to set up a Standing Committee with the task of defining a 
production management programme. 
On other key elements of the negotiations, however, differences of opinion remaining 
between producers and consumers were reflected in the Convention discussions. This 
was particularly true of the problem of cocoa prices and the working of a withdrawal 
scheme. In this connection it should be noted that at the negotiating session in 
July 1992, the Community and its Member States submitted an overall compromise 
formula - supported by the other consumer countries - concerning the ceiling on 
withdrawals (approximately 300 000 tonnes with an upper limit of 200 000 tonnes for 
the first year) and the financing of the scheme. 
During the third negotiating session, in November 1992, the positions of producers and 
consumers moved closer together on the levels of the withdrawal ceilings (producers: 
380 000 tonnes - consumers: 330 000 tonnes) and on prices, for which the following 
scales were proposed: 
Producers 
Consumers 
Lower 
intervention 
price 
1 180 
840 
Upper 
median 
price 
1 475 
1 050 
Intervention 
price 
1 770 
1 260 27 
The question of the financing of the withdrawal scheme remained unresolved, 
however, with the producer countries calling for the introduction of levies on export 
and import while the consumers put the emphasis on financing from arrears owing to 
the buffer stock of the current Agreement, topped up by sales of certain quantities 
from the stock, and possibly by an export levy. It was decided to convene a fourth 
negotiating session in February and March 1993. 
Regular consultations were also held on the negotiations for a new International Coffee 
Agreement, which opened formally in June 1992. They are based on the concept of a 
universal quota combined with an effective system of controls. Whilst initial 
discussions were spent in technical examination of certain specific questions such as 
defining the concept of a universal quota, selectivity and methods of control, 
negotiations proper started in July and continued in November and December 1992. 
Although there has not yet been any tangible progress on the two main areas, 
viz., controls and selectivity, discussions so far have been judged very useful as a 
basis for technical preparation of the new Agreement. 
During consultations under the Convention, the ACP States particularly highlighted the 
problem of quotas, in which connection they are trying to maintain their market share. 28 
While recognizing that the share-out of exportable quantities was primarily a matter for 
the producer countries, the ACP States appealed to the Community to support their 
approach, designed to take into account long-terms trends, that is, over a period 
of 7 years on average, with regard both to demand for different types of coffee and to 
prices. 
The Community stressed its opinion that any new Agreement had necessarily to take 
account of market trends in order to be viable. 
While ready to support ACP interests as far as possible, the Community felt that 
observation of market data had to take precedence, particularly when considering 
questions of selectivity, so as not to make supply structures unduly rigid or to neglect 
consumer preferences for a particular type of coffee. 
(b) UNCTAD 
Following the 8th United Nations Conference on Trade and Development in 
Cartagena (Colombia) from 8 to 25 February 1992, the parties consulted each 
other in particular on the action to be taken regarding the UNCTAD conclusions on 
a possible World Commodities Conference. The ACP States were anxious that 
this initiative should not delay the negotiation and conclusion of the international 
cocoa and coffee agreements. 29 
Bearing in mind current trends towards free-market forces, the ACP States took the 
view that discussions at the World Conference should be confined to certain specific 
questions such as: setting up new compensatory financing mechanisms and 
improving existing ones; long-term arrangements for countries dependent on the 
export of commodities, including, in particular, increased participation by developing 
countries in PMDT. 
The Community highlighted the various procedures that would have to precede 
convening of the Conference, and shared the ACP States' view that discussions 
should be confined to specific questions. Taking note of these suggestions, it 
pointed out that solutions to commodities problems should not be sought in some 
overall approach; it advocated stress on realistic options giving due weight to 
situations that varied from one country to another. 
5. Financial and technical co-operation 
(a) Implementation in 1992 
At the end of 1992 50,9% of aid from the resources of the European Development 
Fund, including 7th EDFG aid granted under the fourth Convention, was committed 
(the rate for approvals was 62,6%) and 43,6% of that aid had been paid out. This 
represents a significant improvement in aid implementation compared with 1991, 
due mainly to the Fourth Convention getting rapidly under way. 30 
The statistics for 1992 show in fact that Lomé IV started off with a larger number 
of decisions and commitments, together with a particularly high volume of payments 
as a result of financing under STABEX and the new support facility for structural 
adjustment, both being rapid disbursement instruments. 
Nevertheless, implementation of the financial co-operation continues to be influenced 
on the hand by major political and economic structural constraints and, on the other, 
by the priorities which have to be allocated to the quality and relevance of 
development co-operation. It is also affected by institutional factors and specific 
Lomé framework procedures. 
The joint study undertaken as a result of the ACP-EEC Council of Ministers meeting 
in Fiji in 1990 with the aim of identifying and eliminating the constraints hampering 
the effectiveness of financial co-operation was carried out mainly in order to deal 
with such constraints. 
At the ACP-EEC Council meeting in Kingston in May 1992, it was noted that 
important work had already been done. The Council expressed the wish that 
proceedings might be expedited with a view to rapid conclusion of this study, the 
outcome of which might have a favourable impact on the effectiveness of aid. 
(b) Joint Development Finance Co-operation Committee 
The DFC Committee, established under Article 325 of the Fourth Convention, which 
succeeded the Lomé III Article 193 Committee, met at authorized representatives level 
■ in Brussels on 8 May 1992. 31 
It held its first meeting at ministerial level on 20 May 1992 in Kingston, Jamaica and 
reported to the ACP-EEC Council of Ministers, which, after noting the work carried out 
by the Committee: 
- adopted the Report and the Resolutions on Programming, Structural Adjustment and 
the 1990 Report; 
- noted the Interim Report on the Joint Study on Implementation Procedures; 
- mandated the Committee to continue its work on the Joint Study on Implementation 
Procedures and on Evaluation. 
(i) Programming under Lomé IV 
The Committee produced a report and a resolution which took stock in quite 
favourable terms of the programming exercise under Lomé IV, which maintains 
continuity with the previous Conventions while reflecting the new Convention's 
priorities. 
That resolution noted, inter alia, that most of the indicative programmes were 
signed before the Convention entered into force, despite delays due, in some 
cases, to the situation prevailing on in certain ACP countries. 
The resolution also acknowledged that, as a result of the introduction of new 
instruments, the programming exercise had been noticeably slower than under 
Lomé III. Concern was expressed at the delays which had occurred in regional 
programming. 32 
(ii) Structural adjustment 
The Committee drew up a report and a resolution which reviewed the experience 
gained in implementing the new Convention's structural-adjustment machinery and 
set out guidelines for the future. 
This is a particularly important document which reaffirms the underlying principles 
and factors on which adjustment support policy, as provided for in the Convention, 
is based. 
In it the stress is laid in particular on the need to make adjustment socially and 
politically acceptable, and not just economically viable, on taking into account 
long-term development objectives in drawing up and implementing adjustment 
programmes, the need to adapt these programmes to the specific situation in each 
ACP State, the regional dimension of adjustment and the co-ordination required 
between the ACP States and fund providers, in particular the international financial 
institutions, in conjunction with which the Commission is required to ensure that the 
reform programme incorporates the essential elements of the approach provided for 
in the Convention. 33 
(iii) Implementation of financial and technical co-operation in 1990 
The Committee submitted to the Council its report on the implementation of 
financial and technical co-operation for 1990, drawn up in accordance with 
Article 193(7) of Lomé III and with Article 327(1 )(a) of Lomé IV. 
Based on that report, it also adopted a resolution which took stock of 
implementation in 1990 and which was aimed at improving, in the light of the 
lessons drawn from past experience, the efficiency of Community aid. 
(iv) Joint study on financial co-operation implementation procedures 
This study was launched at the ACP-EEC Council meeting in Fiji in March 1990 
with the aim of identifying and eliminating the obstacles to the implementation of 
financial and technical co-operation with the ACP States in order to make it more 
efficient. The terms of reference for this study were drawn up by the ACP-EEC 
Council of Ministers in Brussels in May 1991. 
The Committee noted an interim report on the progress made regarding the first 
two phases of the study, viz. the inventory of implementation procedures and the 
identification of bottlenecks hampering the efficiency of aid. 
The Committee agreed to expedite completion of the last two phases of the study, 
viz. analysis of the reasons for delays and the drawing up of joint operational 
recommendations. 34 
(ν) Other issues 
The Committee took note of a declaration by the ACP States urging the 
Community to adopt supplementary measures to alleviate the debt burden 
weighing on these countries. 
While the Community expressed understanding for the difficult situation many 
ACP States were in, it recalled the specific provisions on debt in the Fourth 
Convention and the measures recently adopted by the Community and its 
Member States to tackle this situation. The Committee also took note of the 
Community's readiness to implement in full all the provisions of Lomé IV to 
remedy the structural difficulties encountered by the ACP States. 
The Committee also examined the question of private investment in the ACP 
States. It took note of a declaration by the Community and of the positive 
response given by the ACP States in this regard. 
It also took note in this context of a declaration by the ACP States concerning 
the setting up of an ACP register of consultants and of the Community's 
willingness to examine requests from the ACP States in the appropriate fora. 35 
The Committee continued work on joint evaluations for 1991 on the basis of 
Article 327 of Lomé IV and the operational arrangements for joint evaluations 
decided on by the Council in 1991. It decided that work should be continued so 
that a joint report on this matter could be drawn up. 
(c) Statistics for the 5th, 6th and 7th European Development Funds 
The tables in Annex II show the commitments and payments situation of the 5th, 6th 
and 7th EDFs at the end of 1992. 
6. Industrial co-operation 
1992 was marked by further work by the main institutions and bodies responsible for 
ACP-EEC industrial co-operation. In particular, this work involved a review of the legal 
rules, including those concerning the staff regulations, with the aim of defining more 
clearly the framework of the activities of the Centre for the Development of 
Industry (
1), the main aim of this review being to enable the CDI to continue its work 
under optimum conditions. 
In this regard, the ACP-EEC Council of Ministers, adopted, on 15 December 1992, 
Decision No 1/92 laying down the Staff Regulations of the Centre under the 4th Lomé 
Convention. 
0) A review of the CDI's activities in 1992 is given in pages 45 to 50 of this report. 36 
In 1992, the Committee on Industrial Co-operation adopted the following decisions: 
- Decision No 1/92 of 22 December 1992 on the adjustment of the remuneration and the tax 
brackets laid down respectively in Article 3 of Decision No 4/86 of the ACP-EEC Council of 
Ministers and in the Annex thereto; 
- Decision No 2/92 of 22 December 1992 approving the budget of the CDI (1993). 37 
Agricultural co-operation 
In the area of agricultural co-operation, 1992 was characterized by the continuation of 
work aimed at strengthening institutions and completing the legal framework defining the 
rules applicable to the institutions responsible for co-operation, in particular the Technical 
Centre for Agricultural and Rural Co-operation (TCA) (
Ί). 
In 1992, the ACP-EEC Committee of Ambassadors adopted: 
Decision No 1/92 of 26 March 1992 on the appointment of the members of the 
Advisory Committee of the TCA. Under this Decision the following were appointed for 
a maximum period of five years: 
(1 ) Appointed on a proposal from the Community 
Mr J. MORTELMANS 
Mr K. BRUHN 
Mr W. SUDEN 
Mrs M. TZEIRANI 
Mr J. PIERNAVIEJA 
Mr M. LEVY 
Mr F. O'DONNELL 
Mr A. D'AMBROSIO 
Mr R. SADELER 
Mr D. DE ZEEUW 
Mr V.P. MARQUES 
Mr J. PERFECT 
(Belgium) 
(Denmark) 
(Germany) 
(Greece) 
(Spain) 
(France) 
(Ireland) 
(Italy) 
(Luxembourg) 
(Netherlands) 
(Portugal) 
(United Kingdom) 
2. Appointed on a proposal from the ACP States 
Mr C. BULLY 
Dr R. BARROW 
Mr S. AVEAU 
Mr FA'ANUNU 
Mr J.J. N'GA 
Mr J. ANGUILE 
Mr A. RUKOVO 
(for future reference) 
Prof. S.N. MBILINY 
Prof. J.K. MUKIIBI 
Mr S. PALE 
Mr D. SENE 
(Dominica) 
(Trinidad and Tobago) 
(Western Samoa) 
(Tonga) 
(Cameroun) 
(Gabon) 
(Zimbabwe) 
(Malawi) 
(Tanzania) 
(Uganda) 
(Burkina Faso) 
(Senegal) 
(
1) A review of the TCA's activities in 1992 is given in pages 51 to 61 of this Report. 38 
- Decision No 2/92 of 22 December 1992 laying down the Staff Regulations of the 
TCA under the fourth Lomé Convention; 
- Decision No 3/92 of 22 December 1992 on the appointment of 
Mr Christos PAPARGIROPOULOS (Greece) as a member of the Advisory Committee 
of the TCA in place of Mrs TZEIRANI; 
- Decision No 4/92 of 22 December 1992 adopting the budget of the TCA (1993). 
8. Cultural co-operation 
At its meeting on 27 April 1992, the Committee of Ambassadors was informed that 
negotiations had begun between the Commission and the ACP-EEC Foundation for 
Cultural Co-operation on the Agreement Protocol provided for in Annex XXII to the 
Convention. It is pointed out in this regard that an Agreement Protocol had already 
been concluded in 1991 between the ACP states and this Foundation. 
9. Situation in southern Africa 
Throughout the year Southern Africa was the setting for events which, owing to their 
importance, held the particular attention of the Community and the ACP States and 
formed the subject of wide-ranging discussions both at Council of Ministers and 
Committee of Ambassadors levels. 
The Community and the ACP States warmly welcomed the signing in Rome on 
4 October 1992 of the peace agreement on Mozambique between the Government of 
Mozambique and Renamo. 39 
As regards Angola, they stressed the great importance they attached to implementing 
the Estorille Peace Agreements. The Community and its Member States made 
substantial financial and material contributions and provided observers for the elections 
held on 1 October 1992. They backed the valuable role played by the UN in 
monitoring the cease-fire, emergency aid, demobilization and help with the elections. 
Concerning South Africa, the Community and the ACP States have been supportive of 
the South African government's moves towards dismantling the legislative pillars of 
Apartheid. 
This year has been marked by serious problems in South Africa, among which can be 
mentioned the Boipatong massacre in June, the subsequent break in the CODESA II 
talks, the massacre in Bisho in Ciskei in September and the publication of the findings 
of the Goldstone Commission. The Twelve and the Community have constantly 
followed the developments in the country and tried to contribute as much as possible 
in moving the peace process ahead. On 2-3 September the "Troïka" of the 
EEC Ministers of Foreign Affairs and the Commission visited Pretoria and concluded an 
agreement with the South African government on the deployment of EEC observers 
co-ordinated by the UN. It was also agreed to send a team of observers to reinforce 
the National Peace Accord envisaged by the UN Security Council Resolution. These 
steps as well as others have been designed in order to maintain a peaceful climate 
where talks can be resumed on the creation of a democratic South Africa. 40 
The Community has also continued and intensified its special programme for 
South Africa. The amount committed to the positive measures' projects in 1992 
amounted to ECU 80 million, which represented a 33% increase over last year. 
The projects are gradually presenting a higher Community profile and they are aiming 
at formulating a longer-term development strategy for the special programme, taking 
into account the changed political climate in the Republic. 
10. Emergency Aid 
1992 was characterized by a famine of exceptional gravity in several African countries 
as a result of unprecedented drought and internal military conflict. 
At the ACP-EEC Council meeting on 21 and 22 May, the ACP side was informed that 
in response to this situation, and aware of the extent of the disaster and of the urgent 
need to find a remedy for it, the Community had adopted a special emergency food-aid 
programme for 1992 to deal with the grave situation in southern Africa and the Horn 
of Africa. 
This programme comprised food aid of 800 000 tonnes of cereal equivalents for a 
budgetary cost of ECU 220 million, about 85% of which was for Africa. 
This effort was in addition to the Community food aid already planned for 1992 which 
amounted to 1.4 million tonnes of cereals. 41 
11. AIDS Programme 
At its meeting on 21 and 22 May, the ACP-EEC Council reiterated its concern at the 
spread of the Aids epidemic worldwide, and particularly in a number of ACP countries. It 
noted the Commission's intention to implement a new prevention programme for the 
ACP States for which the estimated amount required was ECU 50 million, ECU 30 million 
of which would be drawn from national indicative programme funds and ECU 20 million 
from the Lomé IV regional funds. 42 
General uverview 
OTHER ACTIVITIES COVERED BY ACP-EEC CO-OPERATION 
EIB ACTIVITIES IN ACP COUNTRIES 
The scope for E!B operations in the ACP countries during 1992 became more limned than in 
previous Years. Lending operations, even those on risk capital, require, more so than in The 
case of grant finance, a reasonably stable political and commercial frameworK. !n short there 
nas to be a suitable business climaxe. This precondition old net exist in many African countries 
during 1992. Moreover. EIB operations always depend on the existence of a project promoter, 
either in the public or the private sector, who is prepared to take responsibility for implementing 
a particular project and for the financial commitment involved. With so many African countries 
in the throes of political change during the year, both private and public promoters were 
understandably cautious about taking on new commitments. Finally, the continuing debate over 
monetary policy in the franc zone countries, which have traditionally been regular clients of the 
FlB, created additional uncertainty in that pan of the world. That beino said there are a number 
cf countries in Africa which, having binen the bullet of economic reform, are now seeing a 
renewed surge of investment, positive rates of per capita income growth and indeed some 
interest en the part of foreign investors. In short there is increasing divergence in economic 
performance and political circumstances between one African country and another. 
These various trends are reflected in the panem of EIB operations in Africa curing 1292. 23 
African countries benefited from £13 finance during the year. Ey and large these were countries 
which have successfully adopted economic reforms or are in the process cf doing so and in 
.vhich there :s seme degree of political 2nd social stability. Moreover, .vitr.in these countries 
there 'S growing evidence of a revival cf the private sector, both SMEs sr.d larger scale 
industrial projects. These points are amplified in the discussion below. 
So far as other regions are concerned, ail the Caribbean countries (excect Haiti) ar.d the larger 
countries in the Pacific region, remam regular borrowers frcm the EIB and offer a suitable 
business environment. In the event, however, the canicular phasing and timing cf investments 
n tf.ese regions meant that leans were signed with only tr.ree Caribbean countries curing 1992. 
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TêVung 5:1 ifese factors together. S!3 operations .n the ACP countries, whic.n ^^^ risen sharply 
n 1991. :~e first full year cf Urne IV cperat.ons. ceclmeo again in 1992 to ECU 2-11 .τ,.ι.οπ 
:cmmitted. Cf this smount haif was from risk capital «nd hs¡f .vas frcm -.re tank's cwn 
resources, '.'ost cf the finance crovided came under the Fcurn Lome convention. Out seme 
ECU 2 million cf the risk capital commited was drawn from 'unos creviced uncer t~.e Thira 
Lome Convention. Cf the 32 projects in total. 3 were financea entirely from tne Bank's own 
resources. 25 frcm risk capital only sna 4 received finance frcm both own resources and risk 43 
capital. 
Sectoral Breakdown of Lending 
The most striking feature of lending in 1992 was that no less than 42% of the total. ECU 102.3 
million, was for support of small and medium scale private enterprises through development 
banks and other financial intermediaries. The largest operation was an ECU 75 million own 
resource loan to the Nigerian Industrial Development Bank, a long time client of the EIB. This 
was in fact the biggest loan ever made by the EIB to an ACP country and it reflects the size and 
vitality of the Nigerian industrial sector, notwithstanding continuing economic difficulties end 
some political uncenainty in that country. Similar operations, drawing on the Bank's own 
resources and onlending through financial intermediaries, were made in Zimbabwe and 
Botswana. At the other end of the scale the Bank is increasingly using risk capital to suppon 
the small venture capital funds which are now emerging in various ACP countries, and which 
are likely to play a key roía in the future development of the private industrial sector. Wonh 
mentioning in this context are a small operation of ECU 2 million of risk capital made to Kenya 
Equity Management, and an ECU 3 million operation with the Asociancion para el Desarollo de 
Micrompreseas in the Dominican Republic, as v/ell as a number of similar operations to more 
traditional financial intermediaries in other ACP countries. Within the constraints imcosed by 
the terms of the Lome Convention, the Bank is continually adapting the terms and conditions of 
its risk capital operations for small and medium enterprises to suit the particular circumstances, 
so as to approach as near as possible genuine venture capital financing. 
Direct loans for the industrial and tourism sectors amounted to a funher ECU 46.15 million, cr 
19%, of the total and covered a wide range of different products and subsectors; in fact no 
tourism projects were financed in 1992. But the most interesting feature of this sector, 
compared with the situation of a few years ago, is that almost without exception these projects 
were to be found in the private sector and a good number have an export orientation. The era 
of large, publicly owned, highly protected industrial enterprises which merely supply the 
domestic market of the country concerned is rapidly becoming history. 
With the Bank's two key sectors of industrial lending and suppon for SMEs through financial 
intermediaries making up nearly two thirds of total operations in 1992, other sectors were 
relatively less imponant and certainly less imponant than they have been in past years. Energy 
projects, all in the electricty subsector, at ECU 47.9 million, accounted for 20% of the total and 
other infrastructure projects 19%, or ECU 45 million. The four energy projects, in Guinea, 
Sierra Leone, Guinea-Bissau and Cape Verde, were all rather modest in scope and consisted 
either of rehabilitation of existing thermal systems or small extensions. 
In the infrastructure sector, two projects, in Ethiopia and Senegal, were in the 
telecommunications sector; one was for sewage water treatment in Zimbabwe and one was in 
Tanzania for port facilities. 
Geographical Breakdown of Operations 
In 1992 the geographical focus was strongly on Africa. The Bank financed 29 projects in 23 
African countries for ECU 235.56 million, 98% of the total, (of which ECU 121 million was on 
cwn resources and 114.56 from risk capital) end 3 projects in 3 Caribbean countries for ECU 
5.8 million, all of which came from risk capital. 
Although, as mentioned earlier. Nigeria received a substantial loan of ECU 75 million, operations 
in West Africa, and panicularly in the franc 2one countries, remained difficult as they have been 44 
CDI ACTIVITIES OF THE CENTRE FOR THE DEVELOPMENT 
OF INDUSTRY (CDI) IN THE ACP COUNTRIES 
1992 saw a marked increase in the activities and assistance capabilities of the CDI, in spite 
of the unfavourable conditions prevailing both in Europe and in the majority of ACP countries, 
particularly in Africa. 
The setbacks in the ratification of the Maastricht Treaty and the convergence constraints in 
the run-up to monetary union have combined to produce a serious economic depression 
within the European Community. As a result, economic agents in Europe have become 
cautious and gloomy, attracted only by the occasional investment opportunity in certain 
Eastern European countries, not too far from the Community. 
Despite its immense potential advantages, Africa, unlike the other developing regions of Asia, 
Latin America and the Pacific, is facing a dangerous process of exclusion. Urgent 
international action is needed to counter this threat, if the African continent is to succeed in 
its current bid for structural adjustment in the economic arena and the democratization of its 
political life. Such measures should include fresh initiatives to reduce the burden of external 
debt, and enhanced co-ordination between international aid organizations in order to stimulate 
the development of productive activities and a spirit of enterprise. 
The situation in the Caribbean is much more encouraging. However, the creation of the 
North American Free Trade Area (NAFTA) joining Canada, the US and Mexico could have 
negative repercussions in the short term for the economies of those countries in the region 
which specialize in sub-contracting vis-à-vis the United States. Nevertheless, the longer-term 
effects of the process, which the Caribbean is likely to join, look more promising. 
As for the Pacific region, it is on the whole experiencing remarkable rates of economic 
growth and attracting an increasing level of investment. 45 
in recent years. The paucity of viable industrial projects was to some extent compensated by a 
number of major operations In the energy and infrastructure sectors. Thus the Bank financed: 
power development in Guinea (ECU 20 million). Sierra Leone (ECU 15.5 million}, Guinea Bissau 
(ECU 7 million) and Cape Verde (ECU 5.4 million); telecommunications deve/opment in Senegal 
(ECU 13 million); and in the industrial sector a cotton ginnery in Mali (ECU 10 million); the 
modernisation of a tuna cannery in Cote d' Ivoire (ECU 6.5 million); an aluminium recycling 
project in Ghana (ECU 0. 2 million). 
Operations in East Africa included: télécommunications rehabilitation in Ethiopia (ECU 6 million); 
port infrastructure in Tanzania (ECU 11 million) together with a small equity stake in a 
development finance institution (ECU 0.25 million); a global loan for SMEs in Uganda (ECU 4 
million): and a venture capital operation in Kenya (ECU 2 million). In the Indian Ocean region a 
shrimp farm and factory was financed (ECU 6.5 million) in Madagascar and in Mauritius a dairy 
(ECU 2.6 million). 
Southern Africa was undoubtably the most active region for industrial and private sector 
projects during 1992. In Zambia, which has witnessed both political and economic reform, the 
Bank financed: a pharmaceutical factory (ECU 3 million) and a spinning mill (ECU 7 million). 
Industrial projects were also financed in Angola (ECU 3.08 million) for a granite quarry; in 
Mozambique (ECU 3 million) for cashew processing; and in Nambia a tannery (ECU 2.5 million). 
Operations for SMEs through financial intermediaries were financed in Botswana (ECU 4 million), 
in Swaziland (ECU 3.5 million) and in Zimbabwe (ECU 8.1 million). There was only one 
infrastructure project in this region, for sewage water treatment in Zimbabwe (ECU 15 million). 
The two major operations in the Caribbean were global loans for SMEs in the Dominican 
Republic (ECU 3 million) and in Dominica (ECU 2.5 million). 
In addition, small feasibility studies were financed out of risk capital in Jamaica, Sao Tome and 
Principe, Zimbabwe. Uganda, and Zambia. 
Conclusion 
With economic reform beginning to show some results and with increasing political change in 
Africa, it is tempting to see the pattern of EIB lending during 1992 as an indication of future 
trends. In those countries where reforms have been implemented there is perhaps a revival of 
private sector investment opponunmes both directly and through financial intermediaries. In 
1992 this was most noticeable in Southern Africa and Nigeria. (It was always the case for the 
Caribbean countries). Yet in other pans of Africa, where such reforms have not taken place, it 
is increasingly difficult for the EIB to be active at ail, except for the occasional infrastructure or 
energy project. Indeed, between the one group of countries and the other the gap, in terms of 
economic performance and business climate, may even be widening. 46 
THE CDI's ACHIEVEMENTS IN 1992 
After two years of in-depth rethinking and restructuring of the Centre's operational activities, 
the CDI's ability to respond to the needs of ACP businesses has increased substantially, in 
terms of both quality and quantity, thanks in particular to the improvements in its working 
methods and the increase in its human resources by 50% in the space of two years. 
In 1992, the Centre stepped up its policy of co-operation and co-ordination with financial 
institutions in Europe and the ACP States. It also continued its three-pronged policy of 
concentration on: 
- ACP countries wishing, in liaison with the CDI, to use a significant proportion of their 
national indicative programmes for the purposes of developing their private industrial 
sectors, and SMIs in particular; 
- projects suited in order to make them viable by means of a series of interventions, spread 
over a relatively long period; 
- specific sectors in which the CDI has acquired particular experience and for which potential 
exists in ACP countries. These include the fishing industry, agri-foodstuffs, clothing and 
textiles, timber, non-metal minerals, foundries and building materials. Of particular note is 
the work which has begun on developing fisheries in Mauritania, clothes manufacturing in 
Burundi and the extraction of non-metal minerals in the Caribbean. 
The volume of own resources commitments rose 17% on the 1991 figure of ECU 9,5 million 
to a total of ECU 11,1 million in 1992. The overall budget (including voluntary contributions 
and con-financing resources from EC countries) amounted to ECU 12,3 million - an increase 
of 21 % on the previous year. 47 
The Centre committed almost 99% of its budget allocation for 1992, compared with 93% in 
1991. At the end of the twelve-month period, payment appropriations had reached 
ECU 7,9 million, or 70,82% of the total, as against 57.33% of the 1991 budget for the same 
period. Interventions account for over two thirds of committed funds, either in the form of 
assistance allocations or services directly provided by the Centre's operational divisions. 
Commitments under Title III of the budget (relating to interventions) reached 99% - in effect 
the upper limit - compared with 97% in 1991. Moreover, it should be noted that co-financing 
resources provided by third parties reached approximately ECU 1,16 million in 1992, a 
considerable improvement on the ECU 850 000 originally foreseen. This is a clear indication 
of the growing confidence of European donors in the CDI, which is also used as an executive 
agency for a number of bilateral development programmes. 
The CDI carried out nearly 200 intervention operations in 1992; 95 of these were completed 
in the course of the year and the rest are still under way. Of those completed, 27% involved 
new companies, 43% were aimed at rehabilitating existing companies, and 30% provided 
support for expansion. 
Average expenditure per project rose to ECU 18 000, compared with ECU 12 000 in 1991. 
Furthermore, the average number of operations conducted per company was 1,6, an 
indication of the CDI's growing commitments to providing repeated assistance in support of 
companies over a longer period, with the aim of helping them with the preparation and 
implementation of plans for setting up, rehabilitating or expanding businesses. 
It is also significant that 91% of projects involved private companies. The breakdown of 
operations by region was 5% in the Pacific, 21 % in the Caribbean and 74% in Africa. 48 
MAJOR NEW DEVELOPMENTS AND FUTURE PROSPECTS 
Whereas 1991 was a year of restructuring for the CDI's operational activities, 1992 was 
largely devoted to reorganizing and developing the Centre's administrative division, upon 
which depends the longer-term viability of progress made at operational level. Besides the 
recruitment of a new Head of Administration and a new Head of Human Resources, this 
process has involved installing a much more powerful computer system and bringing in new 
statistical tools to improve management information. 
In 1993, the emphasis will be placed on more stringent project selection and on 
decentralising the Centre's activities by consolidating its European and ACP networks of 
antennae and correspondents. 
Within ACP countries, the Centre will be giving special attention to developing or setting up 
service and advisory companies capable of operating as local CDIs. These local business 
support structures, which benefit from close contact with companies and company 
management, flexibility and freedom from political influence, will work in close collaboration 
with the financial institutions and venture capital funds operating in the countries and regions 
concerned. They will also facilitate more effective grass-roots co-ordination of international 
assistance for industrial development in the ACP countries. 
Preparations to set up service companies of this nature, in conjunction with local or foreign 
financial institutions, are already under way or under consideration in countries such as 
Burundi, Tanzania, Nigeria and Senegal. 
In Europe, the CDI intends to continue raising and effectively using additional co-financing 
resources from European Community countries. Studies are being conducted, in consultation 
with various partners, on ways and means of improving the management and follow-up of 
co-financing agreements for projects. To this end, the Centre hopes to develop a network of 
national organizers responsible for implementing major agreements in each country. 49 
The Centre also intends to continue its policy of developing stronger ties and closer 
co-operation both with the financial institutions and funding bodies of Europe and the 
ACP States, and most importantly with the EIB and the Commission of the European 
Communities, and with other development finance corporations at local, regional or 
international level. 
An ever-growing number of projects are studied or implemented jointly with the European 
Investment Bank, and thought is being given to ways of ensuring greater complementarity 
between CDI interventions and EIB risk capital financing for ACP countries. Finance of this 
kind, which is particularly attractive and well suited to ACP States, is now available through 
local Banks in the countries concerned, as well as through certain financial institutions in 
Europe. 
Together with the EC Commission, the CDI performs an important function in organizing 
regional Industrial Forums such as the West African and Central African Forums - soon to be 
joined by specialized Forums for East and Southern Africa - which are financed by the 
EC Commission. The CDI further has plans for increased co-operation with the Commission 
in the form of joint financing or implementation of national programmes. Joint projects of 
this kind are already planned for Jamaica, the Dominican Republic and Burundi, and the 
applications of a number of other countries are currently being considered. 
Furthermore, the Centre has plans for a substantial increase in its involvement in the 
privatization process now overtaking nearly all the ACP States, resulting in growing demand 
for CDI assistance with business rehabilitation analyses and the identification of potential 
partners. 
Finally, the Centre will be placing special emphasis on encouraging. 
- South-South co-operation and regional integration, two areas of increasing interest for the 
ACP partners; 
- new categories of local entrepreneurs, either young graduates or people with experience 
gained on the natural training-ground of the informal economy. 50 
In short, the CDI is endeavouring to anticipate the changes required to meet the unique 
challenge of establishing, rehabilitating and privatizing companies in the ACP States - and in 
Africa in particular, which is undergoing a severe structural crisis. Our aim is to enhance the 
efficiency of the CDI within the range of instruments for renewed EC-ACP co-operation, in 
order to provide the best possible response to the great hopes pinned on it by the 
ACP countries. 51 
CTA 
SUMMARY OF THE CTA'S ACTIVITIES IN 1992 
1992 is the second year of operation of the current Convention. The programme of activities 
is based on three main areas: the continuation of activities begun during previous years, the 
extension and stepping up of some of them and, finally, implementation of new initiatives. 
The new activities include: 
- support for the setting up and development of data banks in the ACP countries; 
- supply of agricultural reference works (DORA) to ACP documentation centres; 
- establishment of a strategy for disseminating scientific and technical publications; 
- undertaking of study trips by ACP nationals. 
The activities to be stepped up are: 
- assessment of the agricultural information needs of the ACP States; 
- training in scientific publishing for researchers and those in charge of ACP agricultural 
information; 
- support for the establishment of networks, particularly their information exchange 
component; 
- support for rural radio; 
- selective dissemination of information; 
- use of CD-ROM technology; 
- bearing the costs of ACP participants in seminars organized by other institutions. 
The activities to be continued comprise: 
- Question-and-Answer Service; 
- publication of the bi-monthly bulletin Spore; 
- organization of technical seminars; 
- programme of publications; 
- training of agricultural documentalists. 
The activities are grouped together under technical operations as follows: 
A. Studies 
B. Seminars 
C. Publications 
D. Support to ACP Documentation Centres 
E. Question/Answer Service. 
A. Studies 
The CTA carries out a number of studies which serve as a basis for seminars or publications; 
most of the studies are compilations of research findings. The main studies carried out or 
published in 1992 are: 52 
(i) Improvement of the productivity of coffee-growing in Africa: study which constituted the 
basis of the seminar in Lisbon on the subject. 
(ii) Biological and socio-economic constraints hampering the production of small ruminants 
on small holdings in Central Africa. 
This study, covering Cameroon, Chad, Niger, Burundi, Rwanda and Zaire, was carried out 
with a view to holding a seminar in May in Bouaké, Côte d'Ivoire. 
(iii) Setting up of an agricultural data bank: this is an objective of the Indicative Plan for the 
Centre for Lomé IV; the Centre opted for coffee to make a start on achieving this 
objective. In 1992, the collection of data was entrusted to two specialized institutions: 
the CABI and the CIDARC. 
(iv) Assessment of agricultural information needs. 
(a) West Africa 
Studies covering all the countries in the region were carried out in the form of 
national monographs in order to assess their scientific and technical information 
capacities. 
(b) East Africa 
A similar procedure to that described for West Africa was begun in 
November 1992 in respect of the countries of East Africa: Comoros, Djibouti, 
Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania 
and Uganda. 
(v) Storage and conservation of agricultural products 
The outcome of interesting experiments is available from certain countries and some 
co-operation agencies (GASCA, GTZ, NRI and FAO). They are assessed in the study and 
mainly cover the fight against crop-destroying animals and insects, and storage and 
conservation infrastructures. 
(vi) Study visit (21 September to 2 October) 
Eleven English-speaking African heads of rural training centres took part in this first study 
visit organized by the CTA. They visited three European schools specializing in rural 
development (Thessaloniki, Greece/Kempen, Germany/Ede, Netherlands), and were 
informed about recent experiments carried out in the area of practical approaches and 53 
teaching methods used in hands-on training. The participants told the CTA that they 
were extremely satisfied with the programme and the organization of the visit. They 
acknowledged that their visits to the schools had afforded them practical insights which 
would be of use for them in improving training policies and programmes in their 
countries. They hoped that the CTA would repeat the experience for the benefit of other 
groups and that, as far as possible, contacts would be established between the various 
groups concerned to enable them to continue the exchanges which the visit had made 
possible. 
Finally, the participants proposed that in the context of the CTA's activities or with the 
support of the Centre a study be carried out on ways and means of strengthening 
practical agricultural training centres in Africa. 
B. Seminars 
The following meetings took place in 1992: 
Europe 
(i) Improvement of coffee productivity and quality in Africa: Lisbon, 22 to 26 June 
The CTA organized jointly with the Inter-African Coffee Organization (IACO) a seminar 
designed to promote research into the productivity and quality of coffee in Africa. 
Twenty-four (24) research and extension workers from 13 member countries of 
the IACO took part in the seminar, together with two representatives of the 
IACO Secretariat, representatives of the EEC and European research and co-operation 
organizations and a number of observers from the host country. 
A consensus was reached on the establishment under the aegis of the IACO of a coffee 
research network the purpose of which would be to co-ordinate research in Africa. 
Working together would make the research more productive by avoiding duplication and 
by grouping together common areas of research. In addition, the network would be an 
ideal forum for countries to consider ways of resolving certain major common problems 
such as training of researchers and exchange of scientific information. 
The participants defined the major areas of research and recommended establishing 
tasting laboratories in the production regions. 54 
To get the African coffee research network off to a good start, the CTA will provide 
financial support for specific activities recommended in the seminar, in particular: 
- participation of African researchers in an international meeting on improving 
coffee-shrubs; 
- study visit by West African researchers to Kenya; 
- acquisition by the research centres of books and other publications on coffee; 
- selective dissemination of information to researchers; 
- access to data bases on coffee; 
- translation, printing and distribution of a possible network bulletin; 
- distribution, with the help of the IACO, of an information pack on coffee as 
background information for rural radio broadcasts designed to stimulate interest among 
both producers and consumers. 
(ii) Promotion of technical books in Africa, Arnhem, 3 to 6 November 
The CTA organized this seminar to examine ways of stimulating the production and 
distribution of technical books in Africa. 62 participants including editors, distributors 
and delegates from co-operation bodies and ONGs contributed to the discussions. 
The participants stressed the need to develop technical publishing in Africa itself and to 
promote African publishers. They also recommended: 
- setting up co-ordinated training programmes; 
- aiming the policy of donating books at institutions serving a large number of readers. 
Finally they appealed to the ACP governments to introduce legislation more favourable to 
publishing, particularly with regard to loans to publishers to upgrade their capacity to 
produce technical books. 55 
The Pacific 
With regard to the Pacific, several small sub-regional and regional workshops were organized 
by the IRETA with CTA financing. The areas discussed were: 
(i) Scientific publishing 
(Vanuatu, 27 April to 1 May (9 participants) 
(Fiji, 7 to 11 December (20 participants) 
These training workshops brought together scientists and publishers. At the meetings, 
the following were examined: the techniques of writing articles for magazines, bulletins 
and other publications, and the content, presentation, style and language used for the 
various target groups. 
(ii) Fruit production 
Tuvalu, 17 to 21 August (25 participants) 
Fiji, 28 September to 2 October (14 participants) 
The purpose of these workshops was to review the latest production techniques for 
various fruits intended for export. The participants also examined the regulations on 
quarantine, packaging and other legislative texts governing export. 
(iii) Spice production 
Fiji, 25 May to 5 June (28 participants) 
Nineteen participants from ten Pacific countries, experts from bodies in the region and 
two producers from Fiji took part, the objective of the seminar being to examine the 
situation of the spice market and production in the Pacific islands. The workshop's 
recommendations included: 
. production of good quality plant material;. 
. drafting of handbooks for producers; 
. promotion of spice consumption; 
. research into spice production. 
(iv) Extension work programmes 
Kiribati, 27 April to 2 May (20 participants) 
Tonga, 21 to 25 September (22 participants) 
The purpose of each of the meetings was to exchange experience regarding extension 
work programmes carried out in the countries of the region. 56 
One of the conclusions of the Tonga meeting was that study visits should be organized 
for the executives in charge of extension work in the various countries, so that thorough 
discussion could take place of the methodologies used in each of the countries of the 
region. 
(v) Strengthening capacities for scientific communication 
Vanuatu, 27 April to 1 May 
Fiji, 7 to 11 December 
The main objective of these training workshops was to strengthen the capacity of 
agricultural researchers to have the results of their research published. 
The Caribbean 
(i) Subject chosen by the region for a seminar: the development of milk production on small 
holdings. The CTA organized the meeting with the collaboration of CARDI, IDF and 
the FAO in Jamaica, 30 November to 4 December. 
The seminar examined problems concerning the profitability, the marketing and the 
organization of milk production by small livestock farmers. 
(ii) In order to strengthen the region's scientific communication capacities, two workshops 
were held to discuss the training of researchers in scientific writing: 
(a) in Trinidad from 14 to 17 October 
(b) in St Lucia in November. 
Africa 
(i) Ministerial co-ordination on research in Africa, with the participation of the CORAF and 
of the ACP General Secretariat, Dakar, 1 6 to 19 March 
The meeting defined the priorities for agronomic research in Africa and the ways and 
means of supporting and stimulating the structures responsible for its implementation. It 
also drew up a strategic plan for the CORAF based on three main elements: 
- definition and implementation of scientific programmes; 
- training, and 57 
- scientific and technical information, comprising: 
support for publication of research findings; 
training in scientific writing and publishing; 
support for publication by African institutes of their research findings. 
(ii) Conservation and utilization of germ plasms from traditional African plants, with the 
participation of the IBPGR, FAQ and KARI, Kenya, 5 to 9 October 
The search for high-field varieties depends on the diversity of crops and plants cultivated 
and the maintenance of this diversity depends on the peasant farmer. In 
acknowledgement of this role, the specialists held a seminar to define policy on 
selection, improvement, propagation, conservation and distribution of genetic material 
from cultivated plants and their adaptation to the agro-ecological and socio-cultural 
conditions of the countries. 
(¡ii) Utilization of meteorological data, with the participation of the WMO and the FAQ, 
Bamako, Mali, 1 8 to 22 May 
The purpose of the seminar was to define ways and means of ensuring the 
dissemination, particularly by radio, of agro-meteorological data to help farmers plan their 
crop-growing. 
Some fifty delegates from nine ICDCS countries were present at the meeting, including 
representatives working in agricultural extension, agro-meteorology and plant protection. 
To give farmers 24 hours' notice and thus the ability to act on weather bulletins, the 
meteorology services and radio journalists should co-operate on setting up machinery to 
process, put into appropriate language and broadcast the necessary information. 
One of the workshop's main recommendations was that a pilot project should be 
established in each Sahel country. 58 
(iv) Rural radio 
The CTA continued its activities in this area. They included: 
(a) regional recycling workshops aimed at those responsible for radio broadcasts on 
agriculture and rural development: 
(i) Ghana, 19 to 30 October for African English-speaking countries 
(ii) Mauritius, 23 November to 4 December for the countries of the Indian Ocean 
(b) making available information packages on technical topics; 
(c) publication of a computerized directory of personnel/resources and institutions. 
Participation in seminars organized by centres other than the CTA 
This CTA activity consists in encouraging ACP experts to participate in a wider arena by 
offering them the possibility of taking part in scientific and technical meetings organized by 
specialized institutions. 
In 1992 the CTA enabled 189 ACP nationals to participate in 55 meetings. 
C. Publications 
The Centre drew up a nomenclature following a study it had commissioned with a view 
to establishing its identity and improving the image of the institution through its 
publications. 
The number of publications in the CTA catalogue had reached 420 by 
31 December 1992, of which 70 were produced in 1992. 
The circulation of the bimonthly bulletin Spore increased slightly and reached 
34 000 copies (in English and French). 
Preparations began for the launch of a Portuguese edition; the first issue is planned for 
January/February 1993. 59 
D. Support for the information and documentation service 
The CTA's activities in this area may be divided into the following three categories: 
- documentary support 
- staff training 
- supply of equipment. 
Documentary support 
(a) Dissemination of agricultural reference works 
(DORA) 
The purpose of the project is to make available to agricultural communities in 
the ACP countries sources of information whereby they themselves can find appropriate 
solutions to the day-to-day problems which they encounter. 
In 1992, 20 countries benefited under the programme : Angola, Belize, Botswana, 
Cameroon, Dominican Republic, Gambia, Ghana, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
Papua New Guinea, St Vincent and the Grenadines, Sierra Leone, Surinam, Swaziland, 
Tanzania, Tonga, Uganda and Western Samoa. 
In 1991, the following 19 countries benefited: 
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Côte d'Ivoire (2), 
Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Madagascar, Mali, Mauritius, Mauritania, Niger, Rwanda, 
Senegal, Togo and Zaire. 
Each Centre is sent a list of reference works to assist selection. The Centre may also 
supplement its selection with any other reference works, handbooks or compilations of 
know-how on tropical agriculture, animal production and health or rural development 
which it wishes to receive. 
(b) Selective dissemination of information (SDI) 
SDI is a service consisting in the regular supply to researchers of information concerning 
their area of interest. It involves sending bibliographies of articles in periodicals, books, 
theses, reports etc., followed by the dispatch of the documentation which the researcher 
has indicated as being relevant. 60 
(c) Specifically for the PALOP countries (African countries whose official language is 
Portuguese). 
The CTA facilitates access to documentation in Portuguese which is not available in the 
national centres, but dispersed elsewhere. 
(d) Access to primary documents 
Vouchers for the acquisition of documents in the form of UNESCO, British Library or 
CNRS coupons are issued to the 27 ACP countries. 
Training and development of documentalists 
The following meetings took place on this subject: 
. Meeting of those responsible for African documentation networks to review the current 
situation and define a development action programme, Burundi, 21 to 25 September. 
. Regional programming workshop for IST activities in West Africa, October 1992. 
. Course in documentary micro-computing for the management of agricultural information: 
(1) Level 3 - Ecole International de Bordeaux, Bordeaux, 6 to 24 July 
(2) for the Caribbean and Trinidad, September 
(3) for the countries of East Africa, Rwanda, Burundi and Kenya, 6 to 24 April. 
. Workshop on the management of small agricultural libraries: 
(1) ENSA, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, November 1992 
(2) Tonga, 22 to 26 June. 
. Workshop for the training of agricultural information instructors, EBAD, Dakar, 15 to 
29 June. 
. Training course on agricultural information - two ACP participants - at the CABI, Oxford, 
United Kingdom, 19 July to 7 August. 
. Round table of agricultural librarians and documentalists from French-speaking African 
countries, Bordeaux, France, 2 to 24 January. 
. Study seminar: bibliographic information on development - one ACP participant: IDS, 
University of Sussex, United Kingdom, 24 August to 11 September. 61 
Supply of equipment 
The CD-ROM project was launched in 1988/1989. 
It comprises : 
1. supply of installations to 6 new countries, bringing the number of installations to 31; 
2. renewal of CD-ROM disc subscriptions for all installations; 
3. access to primary documents following the installation of CD-ROM; 
4. purchase of new CD-ROM titles; 
5. publication of a brochure on the use of CD-ROM. 
However, the continuation of the programme is subject to a review. 
E. Question-and-Answer Service 
This service, operational since 1985, has been extremely successful, judging by the growing 
number of requests which the CTA is receiving. Over the last two years, the CTA has 
encouraged the ACP countries and regional branch offices to meet requests at local or 
regional level. 
As at the end of December 1992, the CTA had received more than 12 000 letters containing 
47 250 requests, mostly concerning the CTA's publications. In 1991, the service received 
10 893 letters and 35 000 requests, the IRETA service replied to 180 requests and the 
CARDI 1 218. 
The Advisory Committee 
The Committee of Ambassadors appointed the members of the Advisory Committee for 
Lomé IV. 
An information meeting, in which the Secretary-General of the ACP Group and the Head of 
Division of DG VIII took part, was held on 2 June 1992, prior to the meeting of the Advisory 
Committee. 
The Advisory Committee met from 2 to 4 June in plenary session. 62 
ANNEX I 
AT THE 16TH ANNUAL MEETING OF REPRESENTATIVES OF ACP AND EC ECONOMIC 
AND SOCIAL INTEREST GROUPS, HELD IN BRUSSELS ON 27/28 NOVEMBER 1992, 
THE PARTICIPANTS ADOPTED THE PRESENT 
FINAL DECLARATION 
PREAMBLE 
At the Annual Meetings held in 1988 and 1990, the main topics included the 
involvement of economic, social and cultural organizations in the implementation of ACP/EC 
cooperation, and the role of education as a prerequisite of economic development. 
On 1 September 1991 the Fourth Lomé Convention came into force. 
Amongst the many components of the Fourth Lomé Convention, some of them 
innovatory, are to be found the following: 
that all economic, social and cultural organizations in ACP States and the Community shall 
in future be encouraged to put forward and implement initiatives that will further the 
development and democratization of the ACP countries, within the framework of decentralized 
cooperation; 
that the positive approach be fostered, whereby respect for human rights is recognized as a 
basic factor of real development and cooperation conceived as a contribution to the promotion 
of these rights, the various categories thereof being indivisible and interrelated, each having 
its own legitimacy: non-discriminatory treatment; fundamental human rights; civil and 
political rights; economic, social and cultural rights. 
In September 1991, the ACP-EEC Joint Assembly unanimously adopted a resolution 
on "Democracy and Development". 
Tlie discussion papers submitted at the 16th Annual Meeting and the experiences of 
the participants with regard to different processes of democratization that emerged in the ensuing 
debate, gave rise to the following: 63 
I. GENERAL OBSERVATIONS 
1. The democratization process, understood as a continuous extension and deepening of 
democratic institutions and values, signifies the protection and enlargement of civil rights, the' 
strengthening of pluralism in society, greater economic democracy and the development of a culture 
based on participation. 
2. In the ACP states at present, it is essential for the fundamental tasks of economic 
restructuring, democratization of the political system and the creation of free and autonomous 
institutions guaranteeing civil rights to be carried out in harmony with each other. These tasks are 
interrelated and complementary since the process of democratization cannot be suecessfully carried 
forward without sustainable economic development and popular participation, increasing the quality 
of life. 
3. The difficulties facing ACP economies are compounded by the world economic 
recession, the instability of certain economic sectors, falling international commodity prices, rising 
costs of production inputs, and the greater attractiveness of other regions of the world for investors. 
4. The situation is made worse by the stifling debt burden and by the conditions imposed 
by the Bretton Woods institutions within the framework of Structural Adjustment Programmes. 
5. In many countries ethnic and religious conflicts contribute to social instability. 
6. Lack of democracy and failure to observe human rights are amongst the major factors 
in the setbacks experienced by ACP countries in their efforts to achieve development. The presence 
of falling living standards, rising unemployment and even famine are clear proof of policy failure. 
Precious resources and aid funds are frequently squandered or swallowed up by inflated military 
budgets rather than used for the development of the economy. 
7. At the same time, popular movements, active in many countries, have advanced the 
cause of democracy, often overcoming enormous odds. But new democracies are nevertheless 
frequently threatened and require international support if their hold is to be consolidated. In many 
other countries, the struggle for democracy is by no means over, pro-democracy movements continue 
to face repression and daily violation of their basic rights, and they also require international support. 64 
8. The democratization of society must above all have a local dimension: local initiatives 
should be given every support and local communities listened to. The implications of this are that 
certain powers should be devolved to urban and basic rural communities and that structures should 
exist to ensure representativeness and legitimate points of contact between lower and higher levels of 
administrative authority. 
9. The process of democratization requires a clear distinction between political and 
economic operators. Political institutions must accordingly guarantee the independence of economic 
and social groups. 
10. The stimulation of economic and social activities also requires that marginalized 
groups be brought into the overall social structure. The informal sector possesses an enormous 
economic and social potential which could be mobilized, in the event of democratization and 
integration with the formal economic sectors, for the benefit of the whole of society. In this context 
economic and social organizations can play a major role as mediators and initiators, and by doing so 
can widen their own social base. 
11. Given the link between the reduction of poverty and the consolidation of democracy, 
particular efforts need to be made to help disadvantaged social groups. Political liberalization alone 
is meaningless for the poorest groups of the population if it does not go hand in hand with economic 
improvements; similarly, economic progress will not be possible in the long run if its advantages are 
only enjoyed by a minority. 
11. CONCLUSIONS AS REGARDS OBJECTIVES AND THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATION POLICY 
Cooperation policy approach 
12. Given the interaction between the process of democratization and economic and social 
development, cooperation policy must be based on principles of humanitarianism and opportunities 
for participation. A coherent development strategy must combine the protection of human rights, 
opportunities for participation, support for local initiatives and economic viability. 
13. While precise models of multiparty democracy may vary from one country to another, 
the international community should offer encouragement and support, trade and other, to the process 
of democratization. Full use, too, should be made of the Lomé Convention to promote sustainable 
growth and the respect of human rights and democracy. .65 
Specific aspects of the process of democratization 
14. Greater democratization and more popular involvement and active participation in the 
decision-making process, at all levels, and through their representative organizations, on the basis of 
respect for internationally recognized human rights, as set out in the United Nations Charter and the 
Conventions of the International Labour Organisation, have an intrinsic value on which the economic 
and social groups should base all their activities. 
15. The democratic deficit and the unfair ways in which structural reforms have 
sometimes been carried out tend to hold back the mobilization of popular support and participation 
and have on occasion produced the opposite effect, i.e. the rejection of such reforms. Consequently, 
and for economic reasons too, there is a need to press on even more vigorously with democratization 
and a review of those structural adjustments which have exacerbated the socio-economic conditions 
of the most disadvantaged groups and countries. 
16. The rule of law and equal rights for all ethnic and social groups are essential to the 
democratization process. 
17. The welcome process of democratization started in a number of ACP countries 
deserves to be supported by a positive response from the industrialized countries in the framework 
of the development process. 
18. Where human rights are violated, including trade union rights and rights of free 
association, the industrialized countries should reduce or suspend cooperation activities carried out 
within the framework of their cooperation policies, and should distance themselves from the offending 
government by providing development assistance direct to non-governmental organizations and 
informal networks; in the opposite case, where human rights are respected and the democratization 
process is under way, positive incentives should be given. 
The role of the economic and social groups 
19. If economic and social groups are to play a leading role, their independence from the 
powers that be must be guaranteed and their membership base must be widened by their own efforts. 
In order to remain free employers' organizations, free trade unions, free farmers' organizations etc., 
these groups must focus their efforts on capacity building, and especially on training, and their own 
internal organization must be beyond reproach. 
20. Under these conditions, economic and social groups should be represented in advisory 
bodies, such as national economic and social councils, properly institutionalized, and furthermore be 
consulted in such fora, on development policy and its implementation. 66 
21. In addition to economic and social councils at national level, joint committees should 
be set up at sectoral level to discuss specific issues of cooperation between the State and the private 
sector. 
22. In the light of the above remarks, consideration should be given to a new Community 
development cooperation policy which will embrace the different aspects of relations between the ACP 
and the industrialized countries (indebtedness, environment, international trade, security policy, etc.). 
Whilst Lomé IV should be preserved, this does not preclude the drawing up of a new contract 
between the EC and the) ACP countries in which the various socio-economic interests would also be 
represented. 
Joint activities 
23. The principle of decentralized cooperation must be supported and means found for 
its implementation, it being a prime tool to further cooperation. 
24. Economic and social groups in the ACP Countries should be able to call on the advice 
and training resources of their EC counterpart organizations to promote development within the 
framework of decentralized cooperation. To facilitate this, the Commission should consider the 
adequacy of the rules and conditions for co-financing projects in developing countries. 
25. The Commission should be asked to reinforce existing links and promote the 
development of networks of representatives of economic and social groups, non-governmental 
organizations and economic operators in the ACP Countries and the EC and thus facilitate the 
coordination of development cooperation activities. 
26. At the international level, European economic and social organizations should make 
a joint approach to the Commission to investigate how they can act together to ensure that, with their 
resources and networks, they can bring about more widespread implementation of decentralized 
cooperation in ACP countries. Initially, an experimental programme limited to four or five ACP 
countries, financed by the EC in liaison with the Joint Assembly, should be envisaged. 
27. Regional cooperation - which should also be promoted with support from the 
counterpart funds - could make a major contribution to an increase in training and research facilities, 
food self-sufficiency, energy self-reliance and environmental protection. 67 
28. Economie and social groups must play a more influential and active role in 
negotiating, designing, implementing and monitoring development projects since entrepreneurs, 
workers, farmers, women and other social groups are best acquainted with the problems and solutions 
in their field of economic activity. Governmental and non-governmental bodies, alike, must, in this 
respect, make it easier for women to play a more active part in society. 
29. In order to be able to carry out these tasks, the economic and social groups of the 
ACP countries must be informed of the relevant indicative programmes and receive assistance in the 
form of technical back-up, training, materials and equipment by such bodies as the CID and the CTA, 
in order to help them build up their analytical capacity. 
III. REITERATION OF PROPOSALS MADE IN PREVIOUS DECLARATIONS 
30. The social programmes supported by the European Community should largely be 
developed in cooperation with social interest groups, trade unions, employers' organizations, farmers' 
organizations, cooperatives, non-governmental groups and grassroots organizations, who should play 
a much greater role as implementing agencies. 
31» National Liaison Committees comprising the ACP Government representative, the 
Commission Delegate and representatives of the ACP country's socio-economic organizations 
(employers, trade unions and farmers) should be set up by each ACP State to ensure effective contact 
between the Commission and the socio-economic organizations. These Liaison Committees should be 
responsible for conceiving, designing and following up the implementation of the Lomé Convention 
in the ACP countries and for making recommendations; they should also be involved in negotiations 
with the World Bank and the IMF. 
32. The Commission Delegation and the National Authorizing Officer in each ACP 
country should take immediate steps to ensure Lhat representatives of socio-economic organizations 
and NGOs are fully informed of the financial and other possibilities that exis!, under the Lomé 
Convention, for them to cooperate in a positive way in furthering the development of their country. 
33. The Commission should, in collaboration with the General Secretariat of the ACP 
Group of States, make available to all ACP economic and social interest groups a recently produced 68 
Guide to opportunities that exist for EC financing of projects ("15 answers to 15 questions: how to 
present a decentralized cooperation project in developing countries"). 
34. The post of EC Social and Economic Attaché should be instituted in the EC 
Commission's Delegations in ACP countries so as to reinforce effective decentralized cooperation by 
providing information and assistance to economic and social organizations in the countries they cover. 
THE PARTICIPANTS AT THE 16TH ANNUAL MEETING OF REPRESENTATIVES OF 
ACP/EC ECONOMIC AND SOCIAL INTEREST GROUPS WOULD HAVE THIS FINAL 
DECLARATION FORWARDED TO THE ACP AND EC GOVERNMENTS AND ORGANS, 
INCLUDING NATIONAL AUTHORIZING OFFICERS AND COMMISSION DELEGATES 
AND TO OTHER RELEVANT BODIES. THEY DO SO IN THE BELIEF THAT IT WILL 
FURTHER THE IMPROVEMENT OF EXISTING COOPERATION MECHANISMS AND 
CLOSER INVOLVEMENT OF THE ECONOMIC AND SOCIAL INTEREST GROUPS IN 
THAT CONTEXT. CUMULE 
RESULTATS CHIFFRES DES 5ème, 6ème et 7ème FED 
F.E.D. 5 SITUATION DES DECISIONS  AU MOIS: 12.1992 
ANNEXflI 
1 A 
LIBELLE 
ANGOLA 
BENIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CENTRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LIBERIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SAO TOME ά PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
OUGANDA 
NIGERIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ZAIRE 
COTE D'IVOIRE 
AFR PRO 
ANTIGUA - BARBUDA 
BARBADES 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
48 
77 
17 
60 
44 
61 
44 
19 
14 
15 
5 
8 
109 
8 
53 
12 
24 
68 
58 
25 
17 
68 
63 
12 
32 
77 
72 
60 
45 
3 
40 
65 
3 
87 
13 
103 
34 
86 
49 
38 
27 
71 
31 
1885 
0 
319.686 
451.012 
048.545 
612.094 
.064.883 
866.042 
.947.971 
,318.372 
.393.901 
.973.767 
.335.296 
.487.134 
.235.520 
.405.302 
,002.301 
.459.119 
.950.605 
,099.250 
,201.237 
,291.204 
,323.500 
,257.519 
680.202 
,919.766 
852.241 
,658.406 
0 
0 
.021.328 
632.590 
0B4.810 
,567.025 
,081.377 
,472.139 
.965.234 
,739.818 
,548.533 
,639.591 
,427.279 
,919.873 
.995.105 
.170.670 
648.975 
350.305 
339.409 
758.955 
1.699.593 
3.185.951 
0Ü 
26 
95 
15 
63 
13 
98 
53 
62 
73 
4 6 
33 
39 
65 
33 
61 
02 
18 
8 2 
04 
53 
41 
58 
15 
12 
56 
37 
00 
00 
27 
64 
84 
94 
61 
43 
30 
44 
19 
49 
22 
55 
.'.7 
20 
7 9 
08 
21 
95 
85 
07 
2.566 
7.000 
5.628 
16.300 
4.700 
23.768 
12.000 
31.000 
7.495 
6.996 
1.500 
11.887 
29.556 
4.700 
5.413 
8.686 
15.999 
7.341 
7.036 
17.799 
B.OOO 
15.999 
21.666 
8.400 
4.063 
11.620 
5.915 
19.800 
19.000 
23.863 
22.304 
388.009 
0 
.880 
,000 
,297 
,000 
,000 
0 
,749 
,000 
0 
0 
0 
0 
,000 
000 
,565 
.000 
0 
.081 
680 
.000 
.172 
,784 
,056 
,844 
,870 
,554 
0 
0 
.000 
.639 
,736 
0 
,000 
0 
0 
0 
,695 
,000 
,250 
0 
0 
,000 
.000 
,651 
,137 
,648 
1.000.000 
0 
Ü0 
56 
00 
HI 
00 
OC 
00 
22 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
46 
00 
00 
0Λ 
45 
00 
22 
02 
16. 
94 
11 
52 
00 
00 
00 
00 
87 
00 
00 
0Ü 
00 
00 
99 
00 
01 
00 
00 
00 
00 
58 
50 
34 
00 
00 
50 
84 
22 
76 
48 
61 
68 
31 
14 
15 
5 
8 
140 
15 
59 
13 
24 
79 
87 
29 
22 
76 
79 
20 
39 
95 
80 
76 
66 
3 
48 
65 
3 
87 
17 
115 
40 
86 
49 
57 
46 
95 
53 
2273 
0 
B86.566 
451.012 
676.842 
912.094 
764.883 
866.042 
716.720 
318.372 
393.901 
973.767 
335.296 
487.134 
235.520 
900.302 
998.867 
959.119 
950.605 
986.331 
757.917 
991.204 
736.672 
944.303 
679.258 
261.611 
889.111 
457.960 
0 
0 
021.328 
632.229 
751.547 
567.025 
481.377 
472.139 
965.234 
739.818 
612.229 
259.591 
342.530 
919.873 
995.105 
970.670 
648.975 
213.956 
643.546 
768.604 
2.699.593 
3.185.951 
00 
82 
95 
96 
63 
13 
98 
75 
62 
73 
46 
33 
39 
65 
33 
07 
82 
18 
86 
49 
53 
63 
60 
31 
06 
67 
09 
00 
00 
27 
64 
71 
94 
61 
43' 
30 
44 
18 
49 
03 
55 
42 
20 
79 
66 
79 
29 
85 
07 
0 
0 
0 
2.854.689 
0 
0 
1.933.781 
0 
0 
0 
1.000.000 
0 
0 
7.116.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.978.812 
1.408.004 
0 
0 
2.515.943 
0 
0 
0 
0 
187.781 
0 
954.589 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19.949.601 
0 
0 
00 
00 
00 
83 
00 
00 
49 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
17 
55 
00 
00 
28 
00 
00 
00 
00 
16 
00 
05 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
53 
00 
00 
5.207 
17.563 
2.454 
6.632 
1.092 
8.569 
507 
905 
412 
2.096 
4.792 
2.116 
1.521 
5.120 
8.540 
6.665 
9.810 
84.009 
0 
0 
0 
,226 
0 
0 
0 
.517 
,273 
0 
0 
0 
0 
0 
,059 
0 
0 
0 
,499 
,654 
,404 
0 
0 
,700 
,558 
0 
0 
0 
0 
,695 
0 
,212 
0 
0 
0 
0 
0 
.804 
0 
,450 
0 
.729 
.220 
.648 
0 
,734 
,391 
0 
.932.699 
00 
00 
00 
49 
00 
00 
00 
46 
33 
00 
00 
00 
00 
00 
56 
00 
00 
00 
60 
49 
49 
00 
00 
49 
36 
00 
00 
00 
00 
01 
00 
70 
00 
00 
00 
00 
00 
88 
00 
81 
00 
96 
98 
17 
00 
57 
35 
00 
09 
1.468 
519 
210 
195 
500 
10.000 
1.596 
441 
1.118 
342 
40.594 
3.834 
48 
1.088 
2.264 
51 
2.100 
423 
76 
4.760 
13.327 
13.539 
2.000 
2.116 
289 
192 
17.547 
406 
35.673 
121 
367 
548 
5.236 
1.292 
4.956 
2.761 
793 
172.806 
0 
683 
802 
,340 
,390 
.000 
.606 
.532 
0 
777 
318 
171 
0 
257 
0 
337 
171 
0 
692 
715 
0 
140 
580 
709 
153 
315 
684 
0 
0 
529 
000 
312 
503 
809 
302 
545 
597 
198 
293 
774 
,214 
0 
.754 
527 
377 
286 
409 
88.988 
0 
00 
24 
31 
55 
06 
00 
63 
88 
00 
23 
82 
79 
00 
31 
00 
59 
21 
00 
98 
73 
00 
29 
93 
85 
96 
61 
99 
00 
00 
39 
00 
65 
26 
20 
24 
00 
60 
00 
17 
38 
29 
00 
97 
59 
88 
14 
72 
82 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
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00 
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VO ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
BELIZE 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
STE. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
riDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUTNEE 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
1 
I FONDS I 
I REHABILITATION I 
I I 
I I 
BONIFICATIONS 
D'INTERETS 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
1 
AIDES REFUGIES 
2.000. 
2.099, 
3.499. 
3.499, 
14.574, 
17.359, 
1.698. 
3.632 
10.466 
3.606 
9.062 
76.386, 
12.986 
3.997 
14.497 
11.130. 
3.983 
972 
4.436 
6.158. 
58.161 
.000,00 
,999,84 
0,00 
,990,85 
.950,89 
,701,36 
0,00 
,407,38 
,466,50 
,453,21 
,860,17 
,866,59 
,469,03 
,710,74 
,393,82 
,154,33 
,642,81 
,119,97 
,651,13 
,409,82 
,168,09 
,024,82 
.564,79 
3.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.810.500,34 
494.763,17 
0,00 
2.700.000,00 
0,00 
0,00 
13.505.263,51 
0,00 
0,00 
7.810.277,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.810.277,57 
5 
2 
3 
3 
14 
500. 
099. 
499, 
499, 
574, 
23.169, 
2.193, 
3.632 
13.166. 
3.606, 
9.062 
89.891, 
12.986, 
3.997, 
22.307, 
11.130, 
3.983, 
972, 
4.436, 
6.158, 
65.971, 
000,00 
999,84 
0,00 
990,85 
950,89 
701,36 
0,00 
907,72 
229,67 
453,21 
860,17 
866,59 
469,03 
974,25 
393,82 
154,33 
920,38 
119,97 
651,13 
409,82 
16B.09 
024,82 
842,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
312.482,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
732.775,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.159.563,59 
8.137.520,86 
5.276.346,94 
0,00 
1.362.953,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.639.300,15 
0,00 
0,00 
0,00 
459.896,32 
0,00 
0,00 
0,00 
81.563,58 
0,00 
214.009,00 
0,00 
199.411,41 
0,00 
.043.869,13 
.567.502,35 
0,00 
0,00 
0,00 
.400.000,00 
0,00 
59.840,56 
145.896,20 
.173.239,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
555.925,87 
496.240.558,30 
9.500.000,00 
2526.603.715,65 
0,00 
.910.569,22 
0,00 
491.235.758,64 
81. 
555.925,87 
578.151.127,52 
9.500.000,00 
3017.839.474,29 
425.697,44 
2.815.149,03 
0,00 
23.190.448,00 
0,00 
1.334.666,89 
0,00 
100.120.879,25 
116.462,35 
0,00 
0,00 
180.139.980,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
MAYOTTE 
NELLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE 4 MIQUELON 
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS 4 FUTUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTF PRJ 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTN PRJ 
ANGUILLA 
ANTARCTIQUE BRITANNIQUE 
TERRIT. BRIT. OCEAN INDIEN 
1.250.000,00 
3.480.592,79 
3.175.678,52 
0,00 
0,00 
2.496.640,00 
0,00 
100.000,00 
10.502.911,31 
0,00 
14.389.801,03 
0,00 
0,00 
14.389.801,03 
399.999,26 
0,00 
0,00 
1.249.520,00 
3.750.000,00 
2.763.035,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.762.555,08 
0,00 
9.550.000,00 
0,00 
0,00 
9.550.000,00 
760.000,00 
0,00 
0,00 
2.499.520,00 
7.230.592,79 
5.938.713,60 
0,00 
0,00 
2.496.640,00 
0,00 
100.000,00 
18.265.466,39 
0,00 
23.939.801,03 
0,00 
0,00 
23.939.801,03 
1.159.999,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.514.260,74 
507.273,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.021.534,25 
0,00 
1.227.620,55 
0,00 
0,00 
1.227.620,55 
0,00 
0,00 
0,00 
370.000,00 
0,00 
164.479,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
534.479,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
PRETS SPECIAUX 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISTOPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
STE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS 4 CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTU PRJ 
0,00 
450.000,00 
931.863,16 
0,00 
0,00 
.150.000,00 
0,00 
.911.963,23 
0,00 
0,00 
0,00 
95.455,83 
.939.281,48 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
2.260.000,00 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
500.000,00 
450.000,00 
931.863,16 
0,00 
0,00 
.150.000,00 
0,00 
.911.963,23 
0,00 
.000.000,00 
0,00 
95.455,83 
.199.281,48 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
817.698,36 
0,00 
164.764,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
982.462,97 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
0,00 
300.000,00 
80.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
380.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
FED PRJ 
5.320.063,33 
0,00 
35.152.057,15 
1.166.980,00 
0,00 
20.739.535,08 
6.487.043,33 
0,00 
55.891.592,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.231.617,77 
0,00 
0,00 
914.479,31 
2561.755.772,80 511.975.293,72 3073.731.066,52 23.190.448,00 104.352.497,02 181.054.459,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
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NAMinir 
Nil,Ι Π 
RWANDA 
SI NI CAL 
MYCHii.i.rs 
SII ΙΙΙΙΛ LTONF 
SOMALIT 
SAH ΙΟΗΓ Λ PR ι Ne irr 
',ΙΙΙΙΙ,ΛΝ 
'·ΗΛ/ Il AND 
ΙΛΝ/ΛΝΠ 
meo 
nilCANDA 
MICI RIA 
/ΛΜΙΙΜ 
/iMimnwr 
/Aiiir 
con D'IVOini 
Al κ PIÙ 
ANTICUA - RARRUDA 
nAIIIIADI s 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
2.532 
7.300 
5.B61 
5.067 
1.382 
4Π0 
160 
1.7Λ5 
2.750 
7.000 
12.845 
2.499 
13.600 
3. BOO 
2.970 
7.oin 
2.749 
5.5Π 
20.553 
14.955 
140 
7.000 
3.400 
477 
4.7HB 
4.000 
9.560 
40 
10.000 
37 
9.737 
100 
10.000 
1.575 
5.1 BO 
IB.553 
557 
195.377 
0,00 
.993,00 
.000,00 
0,00 
.313, 16 
.690,60 
.700,00 
0,00 
.000,00 
.771,70 
.143.n* 
.530,9(1 
.000,00 
.437,73 
.031,52 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.054,17 
.17H.14 
.521,90 
.000,00 
.371,14 
.076,07 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
.744,9B 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.309,36 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.566,41 
.494,13 
.999,09 
.000,00 
.6?n,on 
4.643 
1.046 
13.011 
5.196 
6.640 
79.590 
6.574 
576 
11.299 
B5.470 
18.154 
3.649 
44.B65 
1.790 
9.968 
4.934 
10.697 
9.330 
B9.91B 
14.263 
3.579 
7.607 
40.695 
B.1B9 
70.B64 
28.B34 
93.417 
575.050 
0,00 
90.000,00 
0,00 
703,66 
734,00 
0,00 
799,00 
779,91 
136,00 
291,00 
0,00 
673,00 
961,00 
0,00 
0,00 
674,00 
0,00 
931,00 
311,00 
211,00 
0,00 
565,00 
0,00 
959,00 
037,03 
450.00 
0,00 
0,00 
231,16 
0,00 
0,00 
0,00 
694,00 
319.98 
0,00 
7B4.93 
67B.47 
401,67 
759,00 
31B.00 
224,50 
025,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
020,00 
500,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
o,on 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.690.055,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.840.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
03.000.000,00 
0,00 
81.000.000,00 
0,00 
170.530.055,44 
0,00 
0,00 
2.296 
799 
171 
3.114 
225 
90 
2.B09 
150 
35 
646 
1.622 
11.960 
0,00 
,498,31 
,122,05 
0,00 
0,00 
385,63 
747,78 
000,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
030,79 
0,00 
000,00 
855,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
056,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,488,40 
0,00 
185,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 CUMULE 
LIALLE 
111 1. I/I 
ΠΛΗΛΜΛ5, 
RI rum. ι QUE DOMINICAINE 
DOM INIQUE 
CRI NAD! 
GIIYANl (E TAT ) 
HA111 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPH! (KITTS) 4 NEVIS(ST 
ΜΓ . 1 UClf 
SURINAME 
ST. VINCFNT 4 CRTNADINES 
ΙΠΙNI TE 6 TODAGO 
CAI! l'RJ 
Γ ID II 
KIRIBATI 
Ι'ΛΤ'ΠΙΙΛΓ,ΙΕ NELLE GUINEE 
Γ,ΛΙ ΠΗΠΝ 
HINCA 
Π (VALU 
VANUA II) 
Γ,ΛΗΠΛ OCCIDENTAL 
TAC PRJ 
rmii. nrc. TOUS PAYS 
pino. Rrr.iONAux 
nm), nrc. TOUS PAYS 
Aer riu 
ΜΛΥΟΤ IT 
NIILI CALEDONIE 
i'OLYNf sir 
ST. PIERRE A MIQUTLnN 
Tinnì S AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS 4 rUTUNA 
PROJET COOP, REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS rAYS 
IMI PIO 
AIlllflA 
ANI HIES Ht IRLANDAISES 
CUM n τ COOP. nicKiNAL 
PROJ. REG. mus PAYS 
PIN rnj 
ANCUII 1 A 
ANiAiicimiir Ι,ΠΙΤΛΝΝΙΟΙΙΓ 
II mu T. min . OCIAN INOIEN 
Ι LUI TE 
F.E.D. 5 
CONTRE I 
I LE SIDA 
I 
I 
35 
35 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000.000,00 
0,00 
0.00 
.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES 
CAPITAUX A I 
RISQUES I 
I 
I 
600.000.00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
7.0nn.707,O3 
4.000.000,00 
0,00 
5.000.000,00 
0,00 
1.400.000,00 
4.250.000,00 
3.193.250,B2 
0,00 
21.621.957,85 
6.731.169,90 
197.794,10 
13.7 PO.14Β.Π0 
173.5n7,9? 
7.321.417,07 
173.671,06 
2.685.000,00 
3.371.417,0? 
29.334.150,B2 
0,00 
20.538.24B.52 
0,00 
266.821.985,27 
0,00 
517.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.017.000,00 
0,00 
7.077.04Π,η7 
0,00 
o.oo 
7.077.04n,n; 
0,00 
0,00 
0,00 
DECISIONS 
STABEX 
3 
3 
4 
1 
13 
7 
1 
50 
4 
4 
6 
70 
658 
.578 
.963 
.295, 
.618 
.406. 
.995. 
.598, 
.605, 
.176 
.011, 
141. 
.488. 
.018 
.476 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
,945,33 
.370,67 
0,00 
0,00 
.408,00 
0,00 
,999,00 
0,00 
0.00 
0,00 
672,95 
,736,57 
977,00 
,917,74 
,845,00 
.141,00 
34B.37 
0,00 
,960,00 
920,08 
0,00 
0,00 
0,00 
.173,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
PRODUITS 
MINIERS 
34 
34 
205 
.500 
.500 
,030 
AU MOIS: 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.055,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
TRANSFERT  OU I 4EME FED -
3EME FED VERS I PROGRAM« 
LE 5EME FED I INDICATIF 
I 
3.529. 
3.529. 
2.172, 
17.663, 
350 
350 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,945,15 
0,00 
0,00 
,945,15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.941,74 
.071,83 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I 
I 
I 
I 
. 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ANNEXE 
TRANSFERT 
II 
2 
DU I 
SEME FED VERS I 
U 7EME FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LinriLE 
I LUHE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
CAIMANS 
Γ AL Kl AND 
MONTSI UHAT 
PITCAIRN 
ciiiiisioi'iir(KiTis) A NEVIS(ST 
SIE.Η! Ι INE 
S!. VINCINT A GRENADINES 
TUI1KS A CAICOS 
VANUATU 
VII UGES 
PROJEl COOP. REGIONAL 
ritOJ. REG. TOUS PAYS 
PTU PRJ 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
1 
I STAIJEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HIN1ERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU I 4EHE FED -
I 3EHE FED VERS I PROGRAHHE 
I LE SEHE FED I INDICATIF 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
260.000,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
o.no 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.260.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
913.286,00 
0,00 
8.931.767,00 
0,00 
0.00 
0,00 
9.B45.053.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I SEME FED VERS 
I LE 7EME FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. Rrc. mus PAYS 
PIOMPRJ 
TED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.354.048,B7 
0,00 
0,00 
9.845.053,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.000.000,00 777.176.034,14 668.371.776,34 705.030.055,44 
0,00 
0,00 
350.000,00 
IB.013.071,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LinrLLE 
I APPUI 
1 AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
ΛΝΓ,ΟΙ A 
ΠΙ NIN 
ηιιπκίΝΛ TASO 
un I SWAΝA 
niIRlJNDI 
Cl Ν NIAI RIQUE 
TCHAD 
CAHi nnuN 
CONGO 
r.OHoiii s 
CAP VI RT 
n.iinnuTi 
CHINI r EQUATORIALE 
I IIIIOPIE 
GABON 
CHANA 
CAHItlE 
CHINI ι nissAU 
CHINI I 
Kl ΝΥΛ 
LinrniA 
I I SOT 110 
MADAGASCAR 
MAI AWI 
HAunicr 
ΗΛΙΙΚΙΙΑΝΙΕ 
HALI 
MO/AMBIQUE 
NAMIBIE 
Nier π 
RWANDA 
si Nr GAL 
STYCHILLES 
SlllinA LEONE 
SOMALIT 
SAO ΙΟΜΕ A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
men 
ΠΙ ΙΓ, ANDA 
Ν ICI RIA 
/AMOU 
ZIHIIAIlWF 
/AIRI 
COM D'IVOIRE 
Al 11 PRJ 
ANI ICHA 
DAIIIIADI S 
IlAimUDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10 
9 
R 
19 
10 
73 
48 
3 
7 
4 
7 
2 
71 
9 
10? 
IB 
7 
5 
57 
6 
6 
35 
71 
13 
28 
IB 
14 
102 
4 
14 
30 
B 
87 
10 
30 
31 
15 
5 
94 
16 
103 
104 
1779 
O 
941.878 
665.658 
777.756 
068.007 
935.006 
071.971 
975.341 
074.773 
177.771 
390.473 
597.707 
,000.000 
B55.319 
131.B91 
905.768 
202.402 
449.711 
101.246 
71B.113 
946.9B1 
855.099 
430.969 
210.B94 
778.717 
774.983 
827.970 
O 
O 
157.167 
647.694 
761.647 
789.503 
456.594 
874.761 
048.946 
373.445 
464.370 
960.B77 
004.750 
736.714 
170.779 
35B.547 
007.669 
937.B65 
573.040 
633.Π51 
ΒΠ.9ΒΒ 
7.027.699 
00 
71 
36 
RZ 
4? 
14 
90 
34 
33 
93 
67 
7Z 
00 
04 
011 
59 
21 
00 
70 
36 
Π3 
29 
Π9 
41 
3? 
38 
70 
00 
00 
60 
00 
19 
76 
13 
B7 
67 
65 
nn 
03 
19 
79 
96 
36 
η 9 
37 
71 
07 
11? 
09 
61 
94 
30 
96 
59 
84 
117 
34 
71 
70 
7 
10 
712 
25 
16? 
37 
3? 
85 
145 
36 
29 
112 
100 
21 
53 
124 
9fl 
91 
169 
7 
67 
96 
12 
175 
7B 
146 
71 
107 
55 
157 
63 
199 
150 
3503 
0,00 
.070.445,03 
.116.671,31 
.949.099,83 
.7Π0.097.05 
.700.609,77 
.930.014,08 
.697.067,09 
.347.645,95 
.571.173,66 
.364.191,13 
.977.999,10 
.487.134,39 
.090.839,69 
.037.193,41 
.904.135,66 
.161.607,03 
.399.B16.18 
.007.578,56 
.476.030,B5 
.938.1B6.36 
.591.771,92 
.375.773,49 
.B9B.157,72 
.040.323,38 
.664.095,05 
.2B5.881.59 
0,00 
0,00 
.173.495,95 
.779.973,64 
.013.194,90 
.056.579,70 
.937.971,74 
.346.901,30 
.014.100,97 
.063.764,09 
.076.550,06 
.770.418,52 
.346.780,27 
.156.0B7.B4 
.115.835,3B 
.379.717,56 
.451.645,68 
.151.877,03 
.716.507,50 
.407.456,16 
Ul 
7.7BB.5B2.67 
5.708.650,16 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI I 
I AJUSTEMENT I 
I STRUCTUREL FAS I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF I 
1 
I 
917.487,46 
0,00 
0,00 
4.988.841,65 
6.057.077,65 
38.500.000,00 
0,00 
10.109.74Z.30 
0,00 
3.733.00Π.00 
7.779.945,15 
3.397.667,73 
5.159.563,59 
87.739.965,94 
19.570.755,71 
1.796.766,10 
65.749.019,75 
4.350.477,9? 
7.757.558,0? 
764.969,30 
2.744.840,56 
9.956.773,7? 
117.165.610,16 
35.547.159,79 
24.608.064,44 
2.177.941,74 
1486.447.593,44 
370.000,00 
7.381.260,74 
2.171.757,Π? 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.923.013,56 
0,00 
3.304.669,47 
0,00 
0,00 
3.304.669.4? 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
6.417.487,46 
7.099.999,84 
0,00 
B.4BB.B3?,50 
9.551.970,54 
53.074.701,36 
0,00 
33.779.655,02 
2.193.779,67 
6.065.461,71 
70.946.005,32 
6.999.578,fl? 
14.777.037,6? 
172.131.940,19 
32.557.149,53 
5.793.920,43 
BB.056.939,63 
15.480.547,09 
11.716.709,15 
1.737.379,20 
7.1B1.00B,65 
16.114.798,04 
178.137.457,57 
36.09B.0B5.66 
602.039.191,96 
11.672.941,24 
4504.787.067,73 
7.869.570,00 
9.611.B53.53 
B.110.466,42 
0,00 
0,00 
2.496.640,00 
0,00 
100.000,00 
23.IBB.479,95 
0,00 
27.744.470,45 
0,00 
0,00 
77.744.470,45 
1.159.999,76 
0,00 
0,00 
niLi/r 
BAHAMAS 
nrPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOHINIQUE 
CRT NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CliniSTOPHE(KITTS) 6 NEVIS(ST 
STT. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT A GRENAOINES 
TRINI IT 6 TOBAGO 
CAR PRJ 
rin.ii 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SAI ΠΜΠΝ 
TONCA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
runj. nrc. mus PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
MAYOTTF 
NIILI CAUDONIE 
POLYNISII 
S!. PIIRUT A MIQUfLON 
H IIRI S AUSTRALI S TRANCAISES 
WALLIS 6 rUIUNA 
piinji τ COOP, REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTT PRJ 
ARUBA 
ΛΝΙΙΙ LTS NrrilLANDAISES 
Plin.JM COOP. RIGIONAL 
pino. nrc. mus PAYS 
PIN PHJ 
ANGUILI Λ 
AN I AUC 111)11! Ι1Π11 ANNI QUE 
llllllll. IIRI!. OCIAN INDU N ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
CAIMANS 
TALKLAND 
MONISTRnAI 
PITCAIRN 
CHHISTOPHE(KITTS) è NEVIS(ST 
su.Hn.eNE 
ST. VINCENT A GRENADINES 
IllRKS 6 CAICOS 
VANUATU 
VIIRGFS 
PROJET COOP. RTGIORAL 
PROJ. REG. mUS PAYS 
PIU PRJ 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
GENERAL 
817.690,36 
300.000,00 
504.764.61 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
913.706,00 
0,00 
8.931.767,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.467.515,97 
1.317. 
750. 
1.436. 
1.000, 
1.150. 
913. 
1.911. 
8.931. 
1.000. 
95. 
19.666. 
698,36 
000,00 
677,77 
0,00 
000,00 
000,00 
786,00 
963,23 
767,00 
000,00 
0,00 
455,83 
797,45 
PROJET COOP. REGIONAL 
PRIM. REG. TOUS PAYS 
PIOMPRJ 
rrn PRJ 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 70.695.198,95 
6.487.043,33 
0,00 
76.586.791,IB 
0,00 1507.137.797,39 4580.868.858,91 
^J 
^J CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
2 8. 
ANNEXE II 
i£?3 
ι 
LUULLE 
ANC.OL A 
ΒΓΝΙΝ 
BURKINA FASO 
nOISWANA 
BURUNDI 
CINII1ATRIQUE 
ICIIAD 
CAMI RIJUN 
CONGO 
coMonrs 
CAI' VI RT 
DJIBOUTI 
CHINI! TQUATORIAL! 
ι nuori! 
GABON 
CHANA 
CAMBIE 
CU I N!E BISSAU 
CUI NI E 
Kl NYA 
L ι ni ii ι A 
11 somo 
MADAGASCAR 
MALAWI 
HAU«I CE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAH1BIÍ 
Ν l Cl η 
riWANOA 
SINI CAL 
SIYCHTLLES 
SUURA LEONE 
SOMAI II 
SAO TOME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOCO 
OUGANDA 
NIGERIA 
ΖΛΜΠΙΕ 
ZIMBAnWL 
ZAIRE 
COIE D'IVOinE 
Arn riu 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
1 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
1 D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
1 I 
47.71B 
76.560 
15.631 
57.559 
38.875 
60.100 
44.677 
19.090 
14.176 
15.669 
5.117 
7.799 
106.ΠΛ3 
B.755 
41.B15 
17.733 
19.404 
64.400 
57.401 
19.174 
17.147 
63.459 
60.545 
11.809 
37.386 
73.478 
66.B35 
59.306 
44.30? 
3.546 
39.158 
59.645 
3.965 
83.076 
13.046 
101.653 
33.475 
B7.B37 
49.703 
33.110 
75.497 
69.794 
79.958 
1784.557 
0,00 
.776,97 
.707,48 
.601,71 
.601,45 
.469,87 
.869,55 
.760,72 
.777,86 
.614,98 
.773,14 
.04B.95 
.110,04 
.307,79 
.307,33 
.990,39 
.165,37 
.501,76 
.518,51 
.456,46 
.704,97 
.350,59 
.656,18 
.636,50 
.496,43 
.827,48 
.993,65 
0,00 
0,00 
.987,73 
.953,58 
.249,40 
.525,94 
.177,79 
.779,47 
.734,30 
.3B5.B5 
.7B0.05 
.806,91 
.457,98 
.5BB.87 
.616,99 
.705.B7 
.167,18 
.867,10 
.313,77 
.159,71 
7.566 
7.000 
5.378 
16.283 
4.700 
73.768 
17.000 
25.096 
6.070 
6.925 
1.500 
4.74? 
79.556 
6B1 
5.413 
8.573 
17.965 
7.335 
7.036 
17.799 
6.0B8 
15.993 
21.666 
8.385 
4.063 
11.670 
5.915 
19.750 
17.334 
13.060 
70.B79 
350.001 
0,00 
.080,56 
.000,00 
.797,01 
.74?.Π? 
.000,00 
0,00 
.749,72 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.678,51 
.547,00 
.201,75 
.000,00 
0,00 
.001,04 
.600,45 
.245.61 
.177,7? 
.070,86 
.770,71 
.841,61 
.870 
.554 
0 
0 
.867 
.040,76 
.736.87 
0,00 
.227,6B 
0,00 
0,00 
0,00 
.695,99 
.000,00 
.750,81 
0,00 
0,00 
.077,70 
.601,30 
.877,B? 
.137,58 
.559,73 
11 
5 7 
00 
00 
76 
50 
11) 
70 
7) 
43 
60 
68 
31 
14 
15 
5 
7 
151 
14 
4Π 
13 
19 
69 
m 
Π 
7? 
71 
7 J 
19 
39 
91 
77 
75 
65 
3 
47 
59 
3 
Π3 
17 
113 
39 
n? 
49 
57 
47 
05 
50 
2135 
0 
7Π5.107 
560.707 
959.979 
B47.B44 
575.469 
100.Π69 
446.509 
090.777 
176.614 
669.773 
117.048 
799.110 
940.016 
775.B49 
741.197 
733.165 
404.501 
147.599 
95B.136 
B05.950 
560.577 
907.735 
510.B57 
145.338 
473.697 
778.548 
0 
0 
974.054 
300.007 
96Π.9Π6 
546.575 
543.350 
645.779 
965.734 
076.3Π5 
109.976 
773.B06 
340.70) 
8)7.5B0 
703.616 
069.OB) 
B31.76B 
655.6B9 
B37.451 
358.718 
ANTICUA -
BAIIBADI S 
ΠΛΠηυΟΛ  1.675.735,69 
7.739.570,96 
786.500,00 
0,00 
7.467.735 
7.739.570 
00 
5 3 
ΛΠ 
52 
77 
Π7 
55 
94 
86 
9(1 
14 
<)<■ 
04 
5 0 
53 
14 
5? 
76 
55 
91 
S5 
ni 
04 
71 
04 
',9 
1Z 
00 
00 
99 
54 
77 
94 
4 7 
11 
50 
(15 
04 
91 
79 
11? 
99 
10 
'■6 
97 
35 
44 
69 
96 
0,00 
0,00 
0,00 
2.854.689,83 
0,00 
0,00 
1.933.781,49 
0,00 
0,00 
0,00 
963.798,51 
0,00 
0,00 
7.037.46B.il 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
1.978.B12.17 
1.408.004,55 
0,00 
0,00 
7.515.943.7B 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
187.781,16 
0,00 
853.180,17 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.733.459,27 
0,00 
0,00 
5.207 
17.563 
2.454 
6.632 
1.092 
8.569 
507 
905 
417 
7.096 
4.792 
2.116 
1.521 
5.120 
8.540 
4.180 
9.010 
81.524 
0,00 
0,00 
0,00 
.226,49 
0,00 
0,00 
0,00 
.517,46 
.273,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.059,56 
0,00 
0,00 
0,00 
.499,60 
.654,49 
.404,49 
0,00 
0,00 
,700,49 
,558,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,695,01 
0,00 
212,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.804,88 
0,00 
.450,81 
0,00 
.779,96 
,720,98 
,528,01 
0,00 
,734,57 
,271,19 
1.468. 
519. 
210. 
195, 
500. 
10.000, 
1.596. 
441. 
1.118. 
342. 
40.594. 
3.834. 
48. 
1.088. 
7.264. 
51. 
2.100. 
423. 
76. 
4.760. 
13.327. 
13.539, 
2.000 
2.116 
289 
192 
17.547 
406 
, 35.673 
121 
367 
548 
5.236 
1.292 
4.956 
2.761 
793 
172.806 
0,00 
683,24 
no?,31 
340,55 
390,06 
000,00 
606,63 
532,B8 
0,00 
777,73 
318,82 
171,79 
0,00 
257,31 
0,00 
337,59 
171,21 
0,00 
692,98 
715,73 
0,00 
140,29 
580,93 
709,85 
153,96 
315,61 
684,99 
0,00 
0,00 
579,39 
000,00 
312,65 
503,26 
B09.20 
302.24 
545,00 
597,60 
198,00 
793,17 
774,33 
214,29 
0,00 
754,97 
527,59 
377,88 
286,14 
409,72 
0,00 
1.932.699,09 
88.988,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O.oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
00 ANNEXE II 
CUMULE 
LIBELLI 
111 LIZ! 
BAHAMAS 
RirilBLIQUT DOHINICAINE 
DOMINIQUE 
Gill NAD! 
CIIYANI (FIAT) 
HAI 1 1 
JAMAÏQUE 
CHRISIOPHF(KITTS) A NEVIS(ST 
sir. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT A GRENADINES 
ΤΠΙΝΙΤΕ 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NrLLE GUINEE 
SALOMON 
TONGA 
IIIVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
rnnj. pre. mus PAYS 
PIIOJ. RIGIONAUX 
PRÍ1J. RIG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
MAYO Τ TE 
NIILI CALEDONIE 
PÖLYNI SIE 
SI. ΡΙΕΙ1ΠΓ A MIQUrLON 
iiimrs AIISIRALES IRANCAISES 
WALLIS Α Τ UTUNA 
PRIOE I COOP. REGIONAL 
PROJ. HEG. TOUS PAYS 
PTT PRJ 
ΛΠΙΙΠΛ 
ANI II LES NIFRLANDAISTS 
Pillili 1 COOP. REGIONAL 
puoi, ni G. mus PAYS 
PIN PR.) 
ANGUILLA 
AN1 ARC 11QUE BRITANNIQUI 
HIIRI 1. UNII. OCIAN INDIEN 
F.E.D. 5 
I SUBVENTIONS I 
I (TOTAL) I 
I I 
I I 
513.476,B2 
1.975.369,70 
0,00 
3.436.890,85 
3.450.050,09 
13.934.635,3B 
0,00 
15.773.859,07 
1.471.113,78 
3.598.514,10 
9.680.709,61 
3.507.881,10 
7.768.69B.73 
68.501.006,18 
I7.BB5.305.3B 
3.996.777,83 
14.385.074,45 
11.179.119,97 
3.790.590,37 
959.977,93 
4.791.468,09 
6.158.024,82 
57.595.738,79 
555.975,B7 
450.707.945,96 
9.500.0OO.00 
7370.917.776,01 
1.750.000,00 
3.4B0.597.79 
7.927.145,98 
0,00 
0,00 
7.479.654,93 
0,00 
100.000,00 
10.237.393,70 
0,00 
14.351.139,17 
0,00 
0,00 
14.351.139,17 
399.999,76 
0,00 
0,00 
PRETS 
3 
5 
7 
7 
70 
434 
1 
1 
3 
5 
5 
SITUATION DES CREDITS DELEGUES AU MOIS: 
SPECIAUX I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.930.357,54 
494.763,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.211.615,71 
0,00 
0,00 
.810.277,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.810.777,57 
0,00 
.404.261,30 
0,00 
.227.713,81 
.249.520,00 
730.000,00 
.963.035.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.947.555,00 
0,00 
.767.350,44 
0,00 
0,00 
.767.350,44 
534.000,00 
0,00 
0,00 
PROGRAHME I 
INDICATIF I 
I 
I 
513.476,fl? 
1.975.369,70 
0,00 
3.436.890,05 
3.450.050,B9 
13.934.635,38 
0,00 
19.154.711,61 
1.965.876,95 
3.598.514,10 
9.680.209,61 
3.5B2.BB1.10 
7.768.698,73 
73.717.671,89 
17.885.305,38 
3.996.727,83 
77.195.307,02 
11.129.119,97 
3.790.590,32 
959.977,93 
4.291.468,09 
6.158.074,B2 
65.406.016,36 
555.975,87 
570.612.207,76 
9.500.000,00 
2805.145.489,82 
2.499.520,00 
4.210.592,79 
4.890.181,06 
0.00 
0,00 
2.479.654.93 
0.00 
100.000,00 
14.179.948,78 
0,00 
19.613.409,61 
0,00 
0,00 
19.613.409,61 
933.999,26 
0,00 
0,00 
FONDS I 
REHABILITATION I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
425.697,44 
2.739.462,72 
0,00 
22.898.619,43 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
BONIFICATIONS I 
D'INTERETS I 
I 
312.482,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
732.775,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.159.563,59 
8.137.570,86 
5.276.346,94 
0,00 
1.362.953,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.639.300,15 
0,00 
1.334.666,89 
0,00 
97.635.759,09 
0,00 
1.514.260.74 
507.273,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.021.534,25 
0,00 
1.227.670.55 
0,00 
0,00 
1.227.670,55 
0,00 
0,00 
0,00 
AIDES 0 
URGENCE I 
I 
I 
1 
4 
1 
6 
180 
0,00 
0,00 
0,00 
459.896,37 
0,00 
0,00 
0,00 
81.S63.58 
0,00 
214.009,00 
0,00 
199.411,41 
0,00 
.043.869,13 
.567.502,35 
0,00 
0,00 
0,00 
.400.000,00 
0,00 
59.840,56 
145.896,20 
.173.239,11 
116.462,35 
0,00 
0,00 
.139.980,31 
370.000,00 
0,00 
164.479,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
534.479,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 A 
AIDES REFUGIES I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
~J 
l£> ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SItUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
CAIMANS 
FAI KL AND 
MONTSERRAT 
PIICAIRN 
CHRISmPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
STE.HrLENE 
ST. VINCENT A GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VIIRGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS ΡΛΥ5 
PTU PRJ 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PIOHPRJ 
TED PRJ 
I PREIS SPECIAUX 
I 
I 
I 
0,00 
450.000,00 
918.377,57 
0,00 
0,00 
.150.000,00 
0,00 
.911.963,73 
0,00 
0,00 
0,00 
95.455,83 
.925.795,89 
4.947.794,14 
0,00 
34.457.177,90 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS I AIDES D 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
500.000.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
2.034.000,00 
1.166.9BO.OO 
0,00 
12.405.885,52 
500.000,00 
450.000,00 
918.377,57 
0,00 
0,00 
1.150.000,00 
0,00 
1.911.963,73 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
95.455,83 
6.959.795,89 
6.109.774,14 
0,00 
46.06).OOR,4? 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
817.698,36 
0,00 
164.764,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
. 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
982.462,97 
0,00 
0,00 
4.231.617,77 
D' I 
Ε I 
I 
I 
0,00 
300.000,00 
80.000,00 
• 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
380.000,00 
0,00 
0,00 
914.479,31 
AIDES REFUGIES I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2405.374.898,91 446.633.599,33 2852.008.498,24  22.898.619,43 101.867.376,86 181.054.459,62  0,00  03 
O ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992  1 
I LUTTE CDNTRE 
I LE SIDA 
LIBELLE 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
1 PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
I IRANSFERT DU 
I 3EHE FED VERS 
I LE 5EHE FED 
I 
ANGOLA 
RI NIN 
RUKKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CINTRAI RIQUE 
TCHAD 
CAMTIIOUN 
CONGO 
cnHoitFs 
LAI' VFRT 
DJIBOUTI 
CHINI! EQUATORIALE 
IIHIOPIE 
GAMIN 
GHANA 
CAMBIE 
CHIN!Γ BISSAU 
CHINI E 
Kl NYA 
L IBI UIA 
11 somo 
MADACASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MAI I 
MOZAMBIQUE 
NAMiniE 
Ν Ι Γ.Ι Π 
RWANDA 
SI NI CAL 
SI YCHILLES 
SU RUA LIONE 
SOMAI II 
SAO ΤΠΜΓ A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZIl AND 
1ΛΝ/ΛΝΙΕ 
meo 
OUGANDA 
NICIRIA 
ΖΛΜΒΙΙ 
ZIMMABwr 
/ΛΙΗΙ 
cou D'ivmnr 
Al II I'll.) 
ANI IC.IIA 
IlAItllADI S 
ΠΛΙΚΙΗΟΛ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.5)7 
7.300 
5.061 
5.067 
1.38? 
4B0 
160 
1.745 
7.750 
7.000 
17.B45 
7.499 
13.600 
.800 
.970 
.018 
.749 
.513 
70.553 
14.955 
140 
7.000 
3.400 
477 
4.7BB 
4.000 
9.560 
40 
10.000 
37 
9.737 
100 
10.000 
1.575 
5.1B0 
IB.555 
55? 
195.377 
O 
.99) 
.000 
O 
.313 
.690 
.700 
O 
.000 
.771 
.143 
.530 
.000 
.437 
.831 
.000 
O 
.000 
.054 
.17Π 
.571 
.000 
.371 
.076 
.000 
.000 
.000 
O 
O 
O 
.000 
.744 
.000 
O 
.000 
.000 
.000 
.000 
.309 
.000 
.000 
O 
.566 
.494 
. 999 
.000 
.6?n 
O 
90.000 
00 
00 
00 
oo 
36 
60 
00 
00 
00 
70 
Π'. 
9 η 
00 
7) 
5? 
00 
00 
00 
1? 
14 
90 
00 
14 
07 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
911 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
56 
00 
00 
00 
41 
I 5 
09 
00 
011 
00 
00 
4.64) 
1.046 
13.011 
5.196 
6.640 
29.542 
6.574 
576 
11.704 
83.499 
18.154 
3.649 
44.865 
1.713 
9.968 
4.934 
10.692. 
9.330 
89.770 
14.763 
3.579 
7.607 
40.567 
8.189 
70.864 
28.834 
93.417 
577.61) 
0,00 
703,66 
734,00 
0,00 
799,00 
779,91 
136,00 
236,13 
0,00 
673,00 
961,00 
0,00 
0,00 
707,77 
0,00 
763,41 
311,00 
711,00 
0,00 
565,00 
0,00 
403,00 
037,03 
450,00 
0,00 
0,00 
231.16 
0,00 
0,00 
0,00 
.694,00 
.284,23 
0,00 
.784,93 
.67B.47 
.401,67 
.659,00 
.31B.00 
.724,50 
.075,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.070,00 
.749,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.690.055,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.234.894,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
83.000.000,00 
0,00 
BO.939.8)5,01 
0,00 
169.fl64.705.07 
0,00 
0,00 
I 4EHE FED -
I PROGRAMME 
I INOICATIF 
I 
I TRANSFERT DU I 
I SEME FED VERS I 
I LE 7EME FED I 
I I 
.291 
799 
171 
.669 
225 
75 
2.768 
150 
35 
300 
1.677 
11.109 
0,00 
.432,63 
.122,05 
0,00 
0,00 
,385,63 
,786,50 
.000,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.230.11 
0,00 
.000,00 
.855,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.908,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,40fl,40 
0,00 
.700,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
00 ANNEXE II 
CUMULE 
LIRELLE 
Bl LI/I 
nAIIAHAS 
ΠΙ ΠΙΟ! IQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
CRI NADE 
C.UYANL (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISmi'HE(KITTS) A NEVIS(ST 
STI . IUCIE 
SURI NAHE 
SI. VINCENT A GRENADINES 
TRINITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
1 IDJI 
KUUPAT! 
PAPnilASIE NELLE GUINEE 
SA!ΠΜΠΝ 
lONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMUA OCCIDENTAL 
PAC pnj 
ΠΙΟ.!. ΠΙΟ. TOUS PAYS 
PRO.). REGIONAUX 
PROJ. R!G. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
MAYO!IE 
NILLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
S!. PIERRE A MIOUELON 
H IIRI S AUSinALIS IRANCAISES 
WALLIS A EUTIINA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIE PRJ 
AlllinA 
ANHELES NTERLANDAISTS 
PIIIIJII COOP. nfGIONAL 
PRO.). RIG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGU II I A 
ANIAIICIIQIII nniiANNiour 
π mui. nun. OCIAN UUHIN 
F. E.D. 5 
I LUHE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
34.487 
34.487 
I 
I 
1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.483,17 
0,00 
0,00 
.483,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES 
CAPITAUX A I 
RISQUES I 
I 
I 
600.000,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
7.0BB.707,0) 
4.000.000,00 
0,00 
5.000.000,00 
0,00 
1.400.000,00 
4.750.000,00 
3.193.750,n? 
0,00 
21.621.957,85 
6.7)1.169,90 
197.794,10 
13.7B0.140.ΠΟ 
17).5n7,97 
2.371.417.07 
173.671,06 
7.685.000,00 
3.371.417,07 
79.334.150,B? 
0,00 
70.538.748,5? 
0,00 
?66.8?1.9B5,?7 
0,00 
517.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.017.000,00 
0,00 
?.077.04Π,η7 
0,00 
ο,οο 
7.077.0411,B7 
0,00 
0,00 
0,00 
CREDITS DELEGUES 
STABEX 
3 
3 
4 
1 
13 
7 
1 
50 
4 
4 
6 
70 
656 
.570 
.963 
.795 
618 
,406 
,995 
,598, 
,605 
,176 
Oil 
141 
.480 
,010. 
.0)8 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
.945,33 
,370,67 
0,00 
0,00 
40B.00 
0,00 
999,00 
0,00 
0,00 
0,00 
677,95 
736,5? 
977,00 
917.74 
.845,00 
,141,00 
340,37 
0,00 
960,00 
970,08 
0,00 
0,00 
0,00 
847,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
PRODUITS 
HINIERS 
30 
30 
199, 
.078 
,070 
947 
AU HOIS: 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.214,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.214,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.999.20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
TRANSFERT  DU I 4EHE FED -
3EHE FED VERS I PROGRAMME 
LE 5EHE FED I INDICATIF 
1.386 
1.386 
1.893, 
14.389. 
50. 
50 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.508,20 
0,00 
0,00 
.508,20 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
471,44 
138,56 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 8 
TRANSFERT DU I 
5EHE FED VERS I 
LE 7EME FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
03 
to ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
CAI HANS 
I AL Kl AND 
MONIS!URAT 
PITCAIRN 
CliniSIOPHC(KIIlS) A NEVIS(ST 
ST! .HELENE 
S!. VINCENT 4 GRENADINES 
IIIRKS A CAICOS 
VANUATU 
VI! RGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PII) PRJ 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I SIABEX 
I 
I 
I 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
260.000,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.260.000,00 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
913.286,00 
0,00 
8.931.767,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.845.053,00 
I TRANSFERT DU I 4EHE FED -
I 3EME FED VERS I PROGRAMME 
I LE 5EHE FED I INDICATIF 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I SEME FED VERS 
I LE 7EME FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
P10MPRJ 
rro PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.354.048,87 
0,00 
0,00 
9.845.053,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
34.487.483,17 777.176.034,14 665.883.895,90 199.942.999,20 14.439.138,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00  03 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL 
I 
1 
I 
FAS I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF I 
I 
I 
0,00 
10.9J6.BI7.53 
9.665.651), 36 
8.27?.756,B7 
19.B6B.007.4? 
10.935.Π06.14 
77.677.010,6? 
48.977.706,47 
3.009.773,33 
7.177.771,93 
4.354.777,18 
7.597.707,77 
7.000.000,00 
71.76).070,97 
9.131.091,08 
100.934.101.00 
1B.707.4B7.71 
7.449.711.00 
5.101.246,70 
57.71B.113.36 
6.946.981,83 
6.777.543,79 
35.390.169,71 
71.71(1.1)94.41 
778.712,32 
13.774.983,3B 
28.827.920,70 
0,00 
0,00 
1B.157.167.6B 
14.047.501),57 
101.710.46?,56 
4.?B9.50),76 
14.456.594,13 
30.874.761,R7 
fl. 0411.946,6 7 
87.094.436, 77 
10.464.370,08 
30.96B.B77.03 
31.004.750,19 
15.736.714,79 
5.170.779,96 
94. 3511. 54?, )6 
14.317.549,7) 
10).B77.700,)B 
104.57).040,71 
1777.979.017,07 
0B.9BB,B7 
7.077.699,09 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
0,00 
61.771.970,06 
93.776.360,B4 
79.737.7)6,39 
93.710.846,69 
54.461.776,01 
87.777.800,17 
117.373.796,41 
34.100.046,19 
71.353.1)36,91 
20.073.995,3? 
7.709.751,7? 
9.799.110,04 
703.701.807,22 
23.407.740,41 
149.675.793,14 
31.935.647,53 
76.053.717,76 
74.743.846,75 
139.676.750,77 
76.757.9)7,36 
79.33B.066.10 
107.377.904,75 
94.779.751,67 
19.974.050,36 
53.19B.6B0.97 
170.106.46Β.Π7 
0,00 
0,00 
91.077.077,67 
B9.347.590,91 
167.61)7.441),fl) 
7.1)36.079,70 
61.999.944,60 
90.570.541,34 
17.014.100,97 
170.170.077,62 
77.574.796,97 
144.747.6)3,94 
70.344.95),9B 
90.073.1)03,11 
54.374.346,95 
147.777.675,46 
57.149.310,79 
107.533.390,30 
155.410.497,06 
3350.337.730,51 
7.551.774,51 
4.767.770,05 
ANGOLA 
niNIN 
BURKINA FASO 
IIOISWANA 
niIRUNDI 
Cl NTIIAERIQUE 
ICHAD 
CAMEROUN 
CONCI) 
COHORTS 
CAP VERT 
DjinniiTi 
CHINI E EQUATORIALE 
ι τιιιπριε 
CAPON 
CHANA 
CAMBIE 
CHINI E BISSAU 
CHINI E 
Kl ΝΥΛ 
LIBI RIA 
LI SODIO 
HADACASCAR 
MAI AWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MD/AMIIIQUE 
HAH 111 IE 
NICHI 
RWANDA 
SI NI CAL 
SI YCHELLTS 
SII ΙΙΠΛ LEONI 
SOMAI II 
SAO KIME A PRINCIPI 
SUHDAN 
SWA/Il AND 
ΙΛΝ/ΛΝΙΙ 
meo 
OUGANDA 
NICI RIA 
/ΛΜΙΙΙΙ 
/IHBABWI 
/Alili 
ΠΙΙΙΙ D'IVOIIU 
Al II ΡΠ.Ι 
00 
ANI IC.IIA 
ΙΙΛΚΙ1ΑΙΗ S 
BAlinUDA ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
1 HORS PROGRAMM! 
I INDICATIF 
I 
I 
niLi/i 
nAHAMAS 
RI PUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GR! NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAI 11 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHE(KITTS) A NFVIS(ST 
SII . LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 6 GRENADINES 
ΤΠΙΝ11Ε A TOBAGO 
CAR PRJ 
E IDI I 
KIRIBATI 
PAPOUAS1E NELLE GUINEE 
SAL OMON 
TONCA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
912 
4.988 
6.052 
34.078 
10.109 
3.733 
5.6)6 
3.392 
5.159 
75.674 
.487,46 
0,00 
0,00 
.841,65 
.077,65 
.214,10 
0,00 
.747,30 
0,00 
.000,00 
.50D.70 
.667,73 
.563,59 
.743,17 
19.570.755,71 
1.796.766,10 
65.749.019,75 
4.350.477,92 
7.737.558,0? 
764.969,38 
2.744.840,56 
9.956.773,7? 
112.165.610,16 
1.475. 
1.925. 
8.475. 
9.502. 
48.012. 
29.263. 
965 
831 
15.316 
6.975 
17.478 
149.387 
37.456 
5.79? 
87.944 
15.479 
11.573 
1.774 
7.036 
16.114 
177.571 
959,78 
369,70 
0,00 
737,50 
078,54 
849,56 
0,00 
958,91 
B76.95 
577,10 
717,Bl 
543,33 
767,37 
365,06 
061,09 
993,93 
371,77 
547,89 
148,34 
947,31 
300,65 
798,04 
676,52 
00 
PROJ. RIG. IOUS PAYS 
PRO.). REGIONAUX 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.029.647,96 
24.612.370,13 
1.893.421,44 
1472.354.807,93 
35.585.568,83 
545.774.585,39 
11.393.471,44 
4777.500.797,75 
ΗΛΥΠΙΤΕ 
NI LI E CALriXINIE 
I'HLYNI SIT 
SI. Pillili! A MIQUTLON 
II RR! S AlíSIRALrs I RANCAISES 
WAl LIS A FUTUNA 
Pillili Τ COOP. REGIONAL 
PRO). REG. TOUS PAYS 
PII PRJ 
ARUBA 
AN! ULES NfTRLANOAISFS 
PROJET COOP. REGIONAL 
I'llllJ. RIG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCIIQUr BRITANNIQUI 
UBIMI. IIRIT. OCEAN INDIEN 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
370.000,00 
2.081.760,74 
2.171.757.07 
U,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.673.013,56 
0.00 
3.304.669,47 
0,00 
0,00 
3.304.669,47 
0.00 
0,00 
0,00 
7.869.520,00 
6.291.853,53 
7.061.933,80 
0,00 
0,00 
2.479.654,93 
0,00 
100.000,00 
IB.BO?.967,34 
0,00 
72.910.159,03 
0,00 
0,00 
22.9ΙΒ.159,0) 
9)3.999,76 
0,00 
0,00 CUMULE  F.ε.D.  SITUATION DES CHI DI IS DELECWS  AU MOIS: 12.1992 
ANNEXE II 
3 C 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I 1.1 NERAL 
1 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MUNISI RIIAT 
PITCAIRN 
CHniSK)PHC(KITTS) A NEVIS(ST 
SI! .111 LI NE 
ST. VINCI NT A GRENADINES 
1III1KS A CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
Pli) PRJ 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
817.69fl.36 
300.000,00 
504.764,61 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
913.7B6.00 
0,00 
8.931.767,00 
0.00 
0,00 
0,00 
17.467.515,97 
1.317.698,36 
750.000,00 
1.473.147,18 
0.00 
1.000.000,00 
1.150.000,00 
913.706,00 
1.911.963,73 
8.931.767,00 
1.000.000,00 
0,00 
95.455,81 
19.477.311,86 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
P10MPRJ 
FED PRJ 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 70.395.198,95 
6.109.774,14 
0,00 
67.758.707,37 
0,00 1497.750.006,88 4344.758.505,17  03 
03 u 
ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIRELIE 
ANCO!Λ 
ΠΙ NIN 
BURKINA FASO 
nnιswANA 
nilRUNDI 
Cl N1RAFRIQUE 
ICIIAD 
CAMI Π01ΙΝ 
CONÇU 
COMOI1IS 
CAP VIRI 
Dimoili ι 
CHINI I IQIJAIORIALE 
I1HIOPIE 
GABON 
CHANA 
CAMBIE 
GUINÍE BISSAU 
GUINEE 
Kl NYA 
Lini ΠΙΛ 
11 somo 
MADACASCAR 
MAI AWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
HAI I 
HOZAMO IQUE 
NAMIBIE 
NICHI 
RWANDA 
SI NI GAL 
SI YCHHLFS 
SH RUA LIONE 
SOMALIE 
SAn TOHE A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWA/HANO 
TANZANIE 
meo 
OUGANDA 
NIC!RIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ΖΛΠΙ1 
LOM D'IVOIRE 
Al II PRJ 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
1 INDICATIF 
I FONOS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
AIDES REFUGIES 
40 
7) 
14 
57 
37 
58 
4? 
18 
13 
15 
4 
7 
105 
B 
39 
II 
19 
67 
48 
16 
17 
61 
56 
11 
31 
69 
65 
58 
42 
3 
34 
57 
3 
DO 
1? 
96 
3? 
79 
43 
79 
7) 
66 
71) 
1690 
0,00 
978.167,47 
657.589,15 
750.818,74 
017.767,74 
965.431,70 
716.047,69 
967.079,74 
065.737,48 
150.486,10 
547.508.14 
'Z9B.937.90 
74fi.175,45 
,467.037.40 
.717.579,40 
.387.401,90 
.711.763,77 
.705.397,75 
.B97.773.B6 
.012.216,4? 
7B3.549.94 
,057.641,73 
,054.770,01 
0)0.489,96 
.755.871,1)0 
.439.336,53 
289.780,86 
0,00 
0,00 
,975.572,33 
,872.301.98 
850.505,64 
570.973,33 
744.307,10 
191.809,64 
975.474,04 
354.909,06 
653.304,8? 
577.091,14 
011.606,04 
338.511,75 
445.314,84 
747.996,61 
017.403,71 
851.469,Bl 
608.3 3D,06 
864.571,56 
7.566 
4.956 
4.659 
15.928 
4.544 
23.674 
12.000 
23.683 
5.948 
6.843 
1.497 
4.717 
29.544 
6B1 
5.41) 
8.449 
7.379 
7.335 
4.891 
13.236 
6.0B8 
15.261 
17.839 
8.151 
4.06) 
10.956 
5.915 
18.670 
15.470 
13.060 
70.075 
374.705 
0,00 
880.56 
004,94 
090,67 
605,86 
779,110 
0,00 
579,99 
000,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
463.91) 
487,50 
445,6) 
939,BO 
0,00 
193,77 
777,59 
745,61 
177,7? 
437,48 
074,7) 
841,61 
771,31 
559,77 
0,00 
0,00 
867.76 
165.59 
733,33 
0,00 
.074,91 
0,00 
0,00 
0,00 
.695,99 
.155,71 
.750,01 
0,00 
0,00 
.31)6.50 
940.90 
.B77.B7 
.954,10 
.470,77 
43 
7fl 
18 
67 
4? 
58 
66 
30 
13 
15 
4 
7 
179 
14 
46 
13 
19 
67 
77 
16 
7? 
70 
63 
19 
36 
8? 
77 
74 
60 
3 
47 
57 
3 
BO 
16 
107 
37 
79 
4) 
48 
)9 
ΙΊΟ 
40 
70?) 
0,00 
.495.047,98 
.600.674,09 
.909.909,41 
.946.373,10 
.510.161,50 
.716.047,69 
.5B6.609.73 
.065.737,48 
.150.4R6.10 
.547.500,14 
.99(1.937.90 
.746.175,45 
.145.501,38 
.166.017,06 
.725.977,53 
.709.703,07 
.705.397,75 
.609.967,58 
.556.489,01 
.964.795,55 
.465.813,45 
.303.657,49 
.409.564,69 
.091.663,41 
.330.607,84 
.576.340,13 
0,00 
0,00 
.064.439,59 
.133.467,57 
.690.738,97 
.570.973,33 
.395.377,01 
.191.809,64 
.975.474,04 
.354.909,06 
.717.000,01 
.579.046,05 
.976.936,05 
.338.511,75 
.445.314,84 
.363.3B3.il 
.71)3.474.61 
.717.797,63 
.604.797,16 
.069.941,B3 
7.854 
1.933 
963 
6.614 
1.978 
1.408 
2.515 
187 
853 
19.310 
ANI IC.IIA 
Ι1ΛΙΙΙΙΛΠΙ S 
liAIIIIUUA  I.471.167,67 
7.349.711,96 
706.500,00 
0,00 
7.757.667,67 
7.349.711,96 
0,00 
0,00 
0,00 
.689,83 
0,00 
0,00 
,781,49 
0,00 
0,00 
0,00 
.79Π.51 
0,00 
0.00 
.267,J7 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.817,17 
.004,55 
0,00 
0,00 
.943,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.781,16 
0,00 
.180,17 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
,753,53 
0,00 
0,00 
2.960 
16.504 
1.653 
6.632 
965 
5.819 
322 
356 
412 
2.096 
4.792 
2.116 
1.460 
3.844 
5.654 
3.362 
6.950 
65.904 
0,00 
0,00 
0,00 
.047,47 
0,00 
0,00 
0,00 
.531,05 
.387,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.059,56 
0,00 
0,00 
0,00 
.918,77 
.316,32 
.740,95 
0,00 
0,00 
.076,43 
.558,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.695.01 
0,00 
.212,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.804,88 
0,00 
.054,14 
0,00 
.317,81 
.773,94 
.980,46 
0,00 
.309,70 
.784,91 
1.468 
519 
210 
195 
500 
10.000 
1.596 
441 
1.118 
342 
40.594 
3.834 
48, 
1.08B 
2.264 
51, 
2.100 
423 
76 
4.760 
13.327, 
13.539 
2.000 
2.116 
789 
192 
17.547 
406 
34.733 
171 
367 
548 
5.224 
1.292 
4.956 
2.761 
793 
171.854 
0,00 
683,74 
807,31 
,340,55 
,390,06 
000,00 
606,63 
532,8B 
0,00 
777,23 
318,82 
171,79 
0,00 
257,31 
0,00 
337,59 
171,21 
0,00 
692,98 
715,73 
0,00 
140,79 
580,93 
709,85 
153,96 
315,61 
684,99 
0,00 
0,00 
579,39 
000,00 
,312,65 
503,26 
,809,20 
,302,24 
.545,00 
,659,39 
190,0(1 
293,17 
774,38 
249,69 
0,00 
754,97 
527,59 
377,88 
786,14 
506,91 
0,00 
1.137.786,51 
nn.9nn.nz 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
00 ANNEXE II 
CUMULE  F.ε.D.  SITUATION DIS ORDONNANCEMENTS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS 
I D'INTERETS 
I 
I 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
I 
AIDES REFUGIES 
11! LI ZI 
nAIIAHAS 
III PUBLIQUE DOMINICAINE 
DOHINIQUE 
GRINADE 
GUYANE (ETAT) 
HAI 11 
JAMA IUUE 
CliniSmPHF(KITTS) 6 NEVIS(ST 
STE. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT A GRENADINES 
IRINIIE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAI'OIIASIE NELLE GUINEE 
SAI UMON 
ΙΟΝΟΛ 
UIVA! 1) 
VANUAIU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
51) 
1.667 
3.434 
3.44? 
13.478 
14.168 
1.471 
.573 
.165 
.546 
117 
3. 
9. 
3. 
6.1 
64.344 
.476,O? 
.379,00 
0,00 
.930,05 
.407,99 
.333,76 
0,00 
.170,49 
.068,45 
.944,55 
.779,04 
.970,70 
.199,41 
.047,97 
11.739.160,15 
3.73B.B9B.96 
1I.B04.347.B3 
10.Β13.Π95.Β0 
3.007.787,47 
955.B09.17 
4.779.574,71 
6.156.909,5B 
51.576.378,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.699.409,65 
494.763,17 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
4.9B0.757.B7 
0,00 
0,00 
6.767.617,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.767.617,57 
513 
1.66? 
3.434 
3.447, 
13.470 
17.067 
1.965, 
3.573 
9.165, 
3.546 
6.117. 
69.375, 
476,B? 
379,00 
0,00 
930,05 
407,99 
333,76 
0,00 
610,14 
B31.67 
944,55 
779,04 
970,70 
199,41 
600,79 
11.7)9.160.15 
3.230.898.96 
18.571.955,40 
10.013.(195,00 
3.007.71)7,47 
955.009,17 
4.779.574,71 
6.156.909,58 
58.343.991,74 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
287.791,9? 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
493.171,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.959.877,05 
5.873.126,98 
5.276.346.94 
0,00 
370.993,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
5.647.340,57 
0,00 
0,00 
0,00 
459.896,5? 
0,00 
0,00 
0,00 
81.563,58 
0,00 
214.009,00 
0,00 
199.411,41 
0,00 
1.043.869,13 
4.567.502,35 
0,00 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
0,00 
59.840,56 
145.896,20 
6.173.239,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
00 
00 
PIIOJ. REG. mus PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
555.975,87 
476.164.507,93 
9.447.717,75 
7750.953.979,75 
0,00 
65.811.677,60 
0,00 
401.765.413,76 
555.975,87 
491.976.715,53 
9.447.717,75 
2652.719.393,01 
475.697,44 
7.737.997,35 
0,00 
77.473.948,3? 
0,00 
660.180,18 
0,00 
78.084.932,64 
116.462,35 
0,00 
0.00 
179.188.077,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
MAYO!IE 
NULI CALEDONIE 
POI YNISIE 
SI. PII PRE A HIQUELON 
Il RUES AUSTRALES IRANCAISES 
WALLIS 6 rUIUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PII PRJ 
ARUBA 
ANI II.IIS NEERLANDAISES 
PRO II I COOP. RÍGIONAL 
Pill).). RIG. IOUS PAYS 
PIN PIÙ 
ANCHI 1.1 Λ 
ANIAnciIQII! ΑΠ MANN IODE 
II Rill I. 1)1111. OCIAN INDITN 
1.750.000,00 
3.480.597,79 
2.977.145.98 
0,00 
0,00 
7.479.654,93 
0,00 
9.465,65 
10.146.859,35 
0,00 
17.131.330,05 
0,00 
0.00 
17.1)1.3)0,05 
395.757,59 
0,00 
0,00 
1.749.570.00 
660.000,00 
1.963.035,0!) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.877.555,00 
0,00 
5.150.645,09 
0,00 
0,00 
5.150.645,09 
496.1)00,01 
0,00 
0,00 
7.499.520,00 
4.140.592,79 
4.B90.181,06 
0,00 
0,00 
7.479.654,9) 
0,00 
9.465,65 
14.019.414,43 
0,00 
17.781.983,14 
0.00 
0,00 
17.71)1.9113,14 
1)97.557,60 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.514.760,74 
507.273,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
2.021.534,25 
0.00 
1.023.975,57 
0.00 
0,00 
1.073.975,57 
0.00 
0.00 
0,00 
370.000,00 
0,00 
164.479,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
534.479,31 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (lOTAL) 
I 
I 
CA I HANS 
FAI KL AND 
MONIS!RRAI 
PITCAIRN 
CIIRISIOPHE(KITTS) A NIVIS(ST 
STI .HELEN! 
ST. VINCENT A GRENADINES 
IIIRKS A CAICOS 
VANUATU 
VII HCl S 
ΠΙΟ.)! I COOP. REGIONAL 
PRUJ. REG. TOUS PAYS 
PIU PRJ 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
0,00 
378.466,47 
908.821,41 
0,00 
0,00 
548.513,09 
0,00 
1.854.533,30 
0,00 
0,00 
0,00 
.455,83 
.547,69 
95. 
.181. 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
941.714,36 
0,00 
0,00 
1.938.514,37 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
500.000,00 
378.466,47 
900.871,41 
0,00 
0,00 
548.513,09 
0,00 
1.854.533,30 
0,00 
941.714,36 
0,00 
95.455,83 
6.170.057,06 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
660.240,88 
0,00 
128.717,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
788.953,02 
• 0,00 
300.000,00 
80.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
380.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET cnnp. REGIONAL 
ΡΠΠ.1. RT G. mus PAYS 
PIUMPRJ 
ΓΓΟ PRJ 
4.353.009,80 
0,00 
30.B12.749.B9 
884.553,67 
0,00 
11.846.768,21 
5.237.563,47 
0,00 
47.659.018,10 
2281.766.779,64 413.611.681,47 7695.378.411,11 
0,00 
0,00 
0,00 
22.473.948,32 
0,00 
0,00 
3.834.467,84 
0,00 
0,00 
914.479,31 
81.919.395,48 180.102.556,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
03 
«5 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
1 STAREX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3EME FED VERS 
I LE 5EHE FED 
I 
I 4EHE FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT OU 
I 5EME FED VERS 
I LE 7EME FED 
I 
ANCOI A 
Bl Ν Ι Ν 
BURKINA FASO 
ΠΙ! I SWANA 
BURUNDI 
CINIRAERIQUE 
TCHAD 
CAMI IIDUN 
CONGO 
COMDRES 
CAP VI RT 
o.i ï noin ι 
CHIN! I UTUATORIALE 
I IH1I1PIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE 
CHINEE BISSAU 
CHINI F 
Kl NYA 
LIBI RIA 
Li somo 
HADAC.ASCAR 
MAI AWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
HALI 
MOZAMBIQUE 
NAMiniE 
NICHI 
RWANDA 
SI NI GAL 
STYCHILLES 
SII HRA LEONE 
SOMALIE 
SAO IIIHE 6 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
1ΛΝΖΛΝΙΕ 
meo 
OUGANDA 
ΝΙΟΙ ΠΙΑ 
ΖΛΜΠΙΓ 
7IMI!AnWE 
7ΛΙΙΙΕ 
COTI D'IVOIRE 
AIR PRJ 
ANTIGUA -
BARnADFS 
BARBUDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.53? 
7.300 
5.861 
5.067 
1.38? 
4B0 
160 
1.745 
7.750 
7.000 
17.845 
7.499 
13.600 
3.800 
7.970 
1.557 
1.795 
5.37H 
70.553 
17.915 
140 
7.000 
3.400 
477 
4.708 
4.000 
9.560 
40 
10.000 
37 
9.737 
87 
10.000 
1.575 
3.501 
17.477 
735 
111(1. 1/4 
0,00 
.993,00 
.000,00 
0,00 
.313,36 
.690,60 
.700,00 
0,00 
.000,00 
.771,70 
.143,115 
.530,90 
.000,00 
.437,73 
.031,5? 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.054,17 
.147,97 
.571,90 
.500,00 
.371,14 
.700,07 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
0.00 
0,00 
.000,00 
.744,90 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.309,36 
.766,14 
.000,00 
0,00 
.566,41 
.753,36 
.696,79 
.1)97,95 
.007,93 
4.643 
1.046 
13.811 
5.196 
6.640 
79.13? 
6.574 
576 
11.784 
83.40B 
18.154 
3.649 
44.865 
713 
96B 
4.977 
10.69? 
9.330 
89.719 
14.763 
3.579 
7.60? 
40.465 
B.1B9 
70.864 
78.8)4 
93.301 
571.8B0 
0,00 
57.700,66 
0.00 
703,66 
734,00 
0,00 
799,00 
779,91 
136,00 
13?,B7 
0.00 
673,00 
961,00 
0,00 
0,00 
707,77 
0,00 
097,18 
311,00 
711,00 
0,00 
565,00 
0,00 
403,00 
037,03 
737,46 
0,00 
0,00 
231,16 
0,00 
0,00 
0,00 
694,00 
745,73 
0,00 
7B4.9J 
67B.47 
401,67 
016,33 
318,00 
774,50 
075,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
478,84 
487,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
3.690.055,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.019.363,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
82.770.053,01 
0,00 
73.776.190,56 
0,00 
160.755.663,13 
0,00 
0,00 
2.060 
799 
171 
2.428 
207 
2.768 
176 
35 
284 
1.458 
10.339 
0,00 
.167,60 
.122,05 
0,00 
0,00 
.385,63 
.035,64 
.515,70 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.230.11 
0,00 
.438,81 
.855,60 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
.540.55 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.324,30 
0,00 
.610,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
VO 
o ANNEXE II 
CUMULE 
LIBELLE 
Bl I I ZI 
BAHAMAS 
ΠΙ PUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
CHI NADE 
GUYANE (EIAI) 
HAI Π 
JAMAÏQUE 
CHRISinPUE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
SU . LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
F 10.11 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONCA 
tUVALII 
VANUA II) 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
puni. REG. mus PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
MAYOTTF 
NILLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
SI. IMIRIir Λ MIQUFLON 
Il nui S AUSIRALFS IRANCAISES 
WALI IS A IUIUNA 
PnoJEI COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ΡΙΓ PRJ 
ΛΠΙΙΠΑ 
ANHELES NEERLANDAISES 
PROU ï cnrip. REGIONAL 
PROJ. RIG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCIIQUE nnilANNIOUE 
UBIMI. BRU. OCIAN INDIEN 
F.E.D. 5 
I LUI TE CONTRE I 
I LE SIDA I 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.762.665,79 
0,00 
0,00 
20.762.665,29 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES ORDONNANCEHENTS 
CAPITAUX A I 
RISQUES I 
I 
I 
600.000,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
2.0B8.707,03 
4.000.000,00 
0,00 
5.000.000,00 
0,00 
1.171.941,69 
4.250.000,00 
3.111.967,63 
0,00 
21.275.317,01 
6.731.169,90 
197.794,10 
13.7no.i4B.no 
173.5fl7.97 
7.321.417,07 
173.671.06 
7.066.000,00 
3.371.417,0? 
78.715.150,8? 
0,00 
20.538.248,52 
0,00 
258.653.604,28 
0,00 
517.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.017.000,00 
0,00 
7.077.040,07 
0,00 
0,00 
7.077.040,(17 
0.00 
0,00 
0,00 
STABEX 
3 
3 
4 
1 
13 
7 
1 
50 
4 
4 
6 
70 
655 
.578 
.963 
.795 
.618 
.406. 
.995 
.598, 
.605 
.176 
.011. 
141. 
.488. 
.018 
.306. 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
.945,33» 
.370,67 
0,00 
0,00 
,408,00 
0,00 
.999,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.672,95 
736,52 
972,00 
917,74 
845,00 
141,00 
348,3? 
0,00 
960,00 
970,08 
0,00 
0,00 
0,00 
,080,04 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PRODUITS 
HINIERS 
28 
28 
188 
.014 
.014 
.269 
AU MOIS 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.307,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.307,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.970,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.:  1992 
1RANSFERT  DU I 4EHE FED -
3EHE FED VFRS I PROGRAMME 
LE 5EHE FED I INDICATIF 
1 
1 
1 
13 
.147 
.147 
.599 
.086 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.285,17 
0,00 
0,00 
,285,17 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.792,37 
.688,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 
TRANSFERT OU I 
5EHE FED VERS I 
LE 7EHE FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
VD ANNEXE II 
CUMULE  F.F.D. 5  SITUATION DES 0ΒΟΟΝΝΛΝ«ΜεΝΤ5  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
1 
I 
I 
I PRODUI1S 
I HINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3FHE FED VERS 
I LE 5εΗΕ FED 
I 
I 4EHE FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFFRT DU 
I 5EHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISTOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
STE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS 4 CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTU PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
151.576,69 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.151.526,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
913.286,00 
0,00 
8.931.767,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.845.053,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
TED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.245.575,56 
0,00 
0,00 
9.845.053,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.762.665,29 263.899.179,84 665.151.133,04 188.269.970,73 
0,00 
0,00 
0,00 
13.086.688,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00  vo 
(O ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEI*NT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INOICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GEN! RAL 
I 
I 
ANGOLA 
BENIN 
BURKINA FASO 
liniSWANA 
BURUNDI 
CENIRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP V!RT 
OJIBOUT I 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
GABON 
GHANA 
CAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LinERIA 
LT sonici 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURI1ANIE 
MALI 
MIIZAMnlQUE 
NAMIBIE 
N1C.IR 
RWANDA 
SI NEGAI. 
SIYCHILLES 
SII RIIA LEONE 
siiMALir 
SAD ΤΠΗΕ 4 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
OUGANDA 
NIGIRIA 
/AHB II 
ZIMBABWE 
ZA IIII 
CDU D'IVOIRE 
AIR PRJ 
ANI IGIIA - BARBUDA 
BARRADES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.705 
9.665 
6.075 
19.868 
10.935 
22.385 
47.440 
2.133 
7.177 
4.354 
2.592 
2.000 
71.338 
9.131 
100.042 
IB.20? 
7.449 
4.974 
54.506 
5.308 
6.593 
35.390 
18.617 
755 
13.774 
28.827 
18.157 
12.B27 
101.701 
4.709 
14.456 
30.874 
8.048 
86.051 
10.464 
30.960 
30.975 
15.224 
3.844 
90.747 
11.901 
94.910 
101.780 
1107.669 
O 
.547 
.658 
.077 
.00? 
.006 
.759 
.71? 
.387 
.771 
.77? 
.70? 
.000 
.665 
.891 
.434 
.40? 
.711 
.665 
.740 
.318 
.043 
.169 
.723 
.151 
.983 
.920 
O 
O 
.167 
.057 
.556 
.503 
.594 
.761 
.946 
.B55 
.370 
.B77 
.619 
.749 
.317 
.649 
.761 
.5Π9 
.977 
.694 
BB.9BB 
1.1B4.9B7 
00 
50 
36 
fl5 
4? 
14 
76 
50 
H6 
93 
IB 
77 
00 
ín 
on 
77 
71 
00 
37 
O? 
79 
?9 
21 
ni 
1.3 
38 
70 
00 
00 
6Π 
3? 
11 
26 
13 
Π7 
67 
119 
nn 
03 
66 
69 
ni 
13 
41 
5 5 
6 3 
41 
B? 
17 
54 
88 
24 
87 
53 
80 
114 
3? 
70 
19 
7 
9 
200 
23 
147 
31 
26 
72 
132 
22 
29 
105 
82 
19 
50 
111 
90 
86 
162 
7 
56 
88 
11 
166 
77 
13B 
68 
94 
47 
139 
51 
175 
149 
3210 
O 
.200.590 
.274.332 
.934.987 
.814.375 
.445.967 
.601.302 
.027.371 
.999.175 
.327.708 
.901.730 
.591.640 
.746.125 
.484.166 
.297.908 
.068.362 
.412.185 
.654.603 
.584.632 
.063.229 
.273.113 
.058,856 
.693.821 
.026.788 
.846.814 
.105.591 
.354.760 
O 
O 
.216.607 
.960.574 
.391.795 
.810.476 
.051.971 
.066.571 
.974.470 
.406.764 
.101.321 
.497.B73 
.B57.556 
.562.761 
.789.617 
.106.03? 
.104.686 
.630.88? 
.965.714 
.739.636 
7.346.656 
3.534.199 
00 
48 
45 
76 
52 
64 
45 
73 
34 
03 
37 
67 
45 
56 
14 
30 
78 
75 
95 
03 
04 
74 
70 
50 
54 
22 
83 
00 
00 
27 
89 
08 
59 
14 
51 
71 
95 
69 
88 
51 
44 
65 
24 
07 
16 
79 
74 
49 
13 
VO 
U) ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 5  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIOELLE 
I APPUI 
I AJUSTEHENT 
I STRUCTUREL 
I 
I 
I 
FAS I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF I 
I 
I 
887.791,9? 
0,00 
0,00 
4.988.841,65 
6.057.077,65 
32.014.307,60 
0,00 
9.870.143,08 
0,00 
3.004.949,69 
5.397.785,17 
3.311.379,04 
3.959.877,05 
70.760.57B.B4 
19.570.755,71 
1.796.766,10 
64.757.059,67 
4.350.477,92 
7.737.5511,07 
764.969,38 
7.175.840,56 
9.956.773,7? 
110.554.650,58 
71.304.875,08 
73.936.476,05 
1.599.792,37 
1415.825.967,33 
370.000,00 
2.031.260,74 
2.171.757,87 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.573.013,56 
0,00 
3.101.024,44 
0,00 
0,00 
3.101.024,44 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
1.401.268,74 
1.662.329,00 
0,00 
8.423.771,70 
9.494.435,64 
45.442.641,36 
0,00 
27.737.753,22 
1.965.831,62 
6.578.894,74 
14.563.014,71 
6.B58.307.02 
10.077.076,46 
140.086.179,63 
30.B09.915.86 
5.035.665,06 
83.379.015,07 
15.164.373,72 
10.B70.345.49 
1.770.778,55 
6.405.415,77 
16.113.IB?,80 
160.898.641,8? 
21.860.750,95 
515.912.641,58 
11.047.510,12 
4068.545.360,34 
2.869.520,00 
6.171.853,53 
7.061.933,88 
0,00 
0,00 
2.479.654,93 
0,00 
9.465,65 
18.592.427,99 
0,00 
20.383.007,58 
0,00 
0,00 
70.303.007,58 
892.552,60 
0,00 
0,00 
BELIZE 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GR! NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CIIRISII)PHE(KITTS) A NEVIS(ST 
STF. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT A GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPniJASIE NELLE ΰυιπεε 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PROJ. REG. THUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PRDJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΜΛΥΟΤΤΕ 
NELLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE A MIQUELON 
IERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUTUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIE PRJ 
ARlinA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCTIQUC BRITANNIQUE 
IF.RIIIT. BRIT. OCEAN INDIEN 
VO ANNEXE II 
CUMULE  F.ε.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU MOISI 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI I 
I AJUSTEMεNT I 
ι STRUCTUREL FAS I 
I I 
HORS PROGRAHHE 
INDICATIF 
CAIHANS 
FALKLAND 
HONTSIRRAT 
P1ICAIHN 
CHRISIOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTU PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
ϋΕΝεΗΑί 
1. 
660.240,88 
300.000,00 
360.230,83 
0,00 
.000.000,00 
0,00 
913.286,00 
0,00 
8.931.767,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.165.532,71 
1.160 
678 
1.269 
1.000 
548 
913 
1.854 
8.931 
941 
95 
18.285 
,240,88 
466,47 
.060,24 
0,00 
000,00 
513,09 
286,00 
533,30 
767,00 
714,36 
0,00 
455,83 
589,77 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
FED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.839.570,71 
5.237.563,47 
0,00 
67.498.588,81 
0,00 1435.665.538,04 4131.043.949,15  vo 
Ul ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 6  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992  1 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS I AIDES 0' 
I D'INTERETS I URGEN« 
I I 
I I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
ANGOLA 
BENIN 
ΠΙΙΠΚΤΝΛ FASO 
nniswANA 
BURUNDI 
CI NTRA!RIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMnilFS 
CAP VERT 
DJ ï noun 
CHINI I EQUAIORIALE 
I IIMDPIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LIBERIA 
LISOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
ΝΛΜΤΒΙΕ 
NICHI 
RWANDA 
Sí NI GAL 
SI YCHILLES 
SURRA LEONE 
SOMALIΓ 
SAO HIM! A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
ΙΛΝΖΛΝΙΕ 
men 
OUGANDA 
NIGERIA 
ZAMBIE 
/IMIIABWE 
/AIRE 
CIUF D'IVOIRE 
Al R PRJ 
85 
89 
106 
24 
97 
68 
88 
70 
37 
70 
24 
15 
11 
191 
17 
78 
70 
37 
107 
174 
76 
31 
84 
99 
17 
59 
131 
154 
116 
100 
98 
6 
50 
51 
5 
95 
70 
176 
54 
13? 
63 
76 
46 
136 
59 
3719 
710.877 
470.276 
336.609 
269.062 
873.356 
903.895 
999.542 
999.367 
772.322 
440.511 
500.000 
97B.163 
952.192 
550.494 
871.334 
045.357 
.978.480 
,423.000 
.267.000 
,987.474 
,904.397 
,464.178 
455.373 
444.761 
,335.746 
,134.014 
973.118 
,305.998 
0 
946.156 
000.000 
500.000 
176.751 
9B0.740 
536.199 
999.581 
543.138 
457.476 
160.940 
701.885 
93B.734 
387.346 
973.730 
961.478 
796.585 
176.600 
037.60? 
,46 
.14 
,50 
,07 
,58 
,06 
.12 
,14 
,52 
,25 
,00 
,82 
,54 
,63 
,68 
,59 
.98 
,00 
,00 
,41 
,33 
,73 
,95 
.52 
,13 
.26 
,27 
,9? 
,00 
,00 
,00 
,00 
,37 
,10 
.0910) 
,49*^ 
,85 
.85 
.33 
,00 
,83 
.25 
.23 
.45 
,95 
,00, N 
6.000 
10.000 
30.000 
10.000 
18.000 
7.900 
5.000 
10.000 
5.000 
10.000 
17.500 
5.796 
10.000 
5.000 
5.000 
10.000 
10.000 
5.000 
5.000 
6.220 
150.040 
15.000 
30.000 
26.000 
20.850 
478.306 
0 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.634 
.000 
0 
.000 
0 
0 
.000 
.000 
.000 
0 
.000 
0 
0 
0 
.000 
0 
.000 
0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.634 
ANTIGUA -
BARBADI S 
BARBUDA  2.894.675,37 
7.567.770.00 
1.000.000 
1.400.000 
00 
oo 
00 
00 
00 
1)0 
00 
00 
00 
00 
no 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
no 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
95 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
oo 
oo 
00 
95 
00 
00 
85, 
89, 
106, 
30 
107, 
68 
Bfl 
100. 
47. 
70 
74 
15 
11 
709 
75 
70 
70 
37 
112 
134 
31. 
41. 
96, 
105 
77 
59 
136 
154 
121 
110, 
ion 
6 
55, 
51, 
5 
95, 
75, 
176 
60 
132 
213, 
91 , 
76, 
167 
80, 
3647 
710.B77 
470.776 
356.609 
769.06? 
873.356 
903.895 
999.547 
999.367 
777.37? 
440.511 
500.000 
97B.163 
957.197 
550.494 
771.334 
045.357 
978.400 
473.000 
767.000 
987.474 
904.397 
464.178 
955.373 
740.896 
335.746 
134.014 
973.118 
305.998 
0 
946.156 
000.000 
500.000 
176.751 
980.740 
536.199 
999.5B1 
543.138 
457.476 
160.940 
971.885 
938.734 
477.346 
973.730 
961.470 
796.585 
076.600 
339.737 
3.894.675 
3.967.??0 
46 
14 
50 
07 
58 
06 
1? 
14 
57 
75 
00 
82 
54 
63 
68 
59 
98 
00 
00 
41 
33 
73 
95 
47 
13 
76 
?7 
97 
00 
00 
00 
00 
37 
10, \ 
49 
85 
85 
33 
00 
83 
75 
73 
45 
95 
00 
34 
3? 
00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
503.644 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
730.894 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
854.976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7.0B9.515 
0 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
55 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
13 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
in 
00 
00 
3.910 
4.130 
12.627 
1.908 
4.162 
277 
1.068 
30.872 
11.173 
1.264 
17.158 
88.555 
0,00 
0,00 
0,00 
.400,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.400,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.900,00 
.869,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.307,00 
0,00 
.700,00 
.942,93 
.970,34 
.489,28 
14.903, 
339, 
354, 
430 
20B. 
620, 
1.178, 
135, 
500 
49.451 
97 
198 
80 
1.064 
435 
7.110 
250 
4.377 
65 
758 
756 
17.676 
368 
1.891 
1.643 
478 
10.206 
113 
42.326 
99 
2.950 
1.081 
552 
1.105 
876 
164.684 
0,00 
1.405.000,00 
215,38 
480,23 
069,99 
262,55 
100,67 
000,00 
574,55 
156,29 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
221,17 
651,70 
0,00 
136,00 
394,49 
991,00 
000,00 
000, oo( 
0,00 
000,00 
574,34 
000,00 
898,67 
693,85 
369,50 
0,00 
583,75 
465,77 
151,20 
0,00 
412,40 
940,40 
171,59 
587,55 
0,00 
004,12 
0,00 
949,01 
746,35 
521,62 
0,00 
000,00 
302,14 
625,78 
0,00 
0,00 
3.123 
120 
372 
750 
1.838 
1.218 
10.691 
2.320 
45 
2.200 
13.440 
1.546 
13.598 
2.722 
220 
4.376 
4.411 
21.050 
1.421 
6.205 
650 
1.286 
2.059 
1.437 
97.107 
V 
697,29 
000,00 
0,00 
600,00 
000,00 
0,00 
011,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
850,55 
0,00 
700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
000,00 
000,00 
0,00 
0,00 
584,76 
0,00 
910,35 
0,00 
450,67 
0,00 
847,12 
000,00 
400,00 
0,00 
0,00 v 
179,0311,) 
0,00
 
v
 
.767,35 
.739,72 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.500,00 
.827,00 
.000,00. 
.060,70v 
0,00 
0,00 
vo ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
BELIZE 
BAHAMAS 
RI PUBLIQUE DOHINICAINE 
DOMINIQUE 
GR! NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAI Π 
JAMAÏQUE 
CHRISmPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
SIF. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT A GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
Κ IR IRATI 
PAPDUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
IONCA 
IUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
4.949 
2.624 
6, 
5, 
21. 
OOO 
490 
129 
29.623 
2.760 
5.880 
15.040 
6.985 
7.706 
113.651 
655,43 
823,44 
0,00 
000,00 
168,79 
818,97 
0,00 
435,46 
000,00 
000,00 
385,06 
004,3? 
,004,73 
191,5? 
17.317.901,08 
6.500.000,00 
70.375.946,00 
14.691.874,82 
6.497.380,00 
1.933.305,93 
6.697.585,15 
8.994.873,14 
78.003.816,12 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
3.000.000,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.000.000,00 
19.500.000,00 
5.000.000,00 
0,00 
14.000.000,00 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.000.000,00 
7.949. 
3.624. 
6.000, 
5.490. 
21.179. 
36.723. 
2.760. 
5.880. 
15.040. 
6.985. 
13.706, 
133.151. 
17.312. 
6.500, 
34.375, 
16.691. 
6.497. 
1.933. 
6.697, 
8.994. 
99.003, 
655,43 
823,44 
0,00 
000,00 
168,79 
818,97 
0,00 
435,46 
000,00 
000,00 
385,06 
,004,32 
004,73 
191,5? 
,901,08 
000,00 
946,00 
874,8? 
,300,00 
305,93 
585,15 
873,14 
816,17 
FONDS 
REHABILITATION 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AIDES REFUGIES 
325.500,00 
3.289.700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.752.000,00 
0,00 
1.163.500,00 
0,00 
670.000,00 
2.319.000,00 
15.924.700,00 
3.873.400,00 
0,00 
5.906.000,00 
0,00 
343.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.172.900,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
93.070,00 
245.452,58 
0,00 
769.576,42 
0,00 
0,00 
104.967,24 
85.000,00 
100.000,00 
1.398.066,24 
300.000,00 
0,00 
0,00 
427.251,29 
0,00 
0,00 
545.886,OB 
215.000,00 
1.488.137,37 
1.997.350,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.997.350,00 
0,00 
0,00 
730.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
730.000,00 
VD 
^1 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PRDJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
0.00 
773.160.931,69 
1.000.000,00 
4184.84B.541,72 
0,00 
49.900.000,00 
0,00 
518.706.634,95 
0,00 
823.060.931,69 
1.000.000.00 
4703.555.176,67 
0,00 
0,00 
71.485,20 
2.111.000,38 
0,00 
2.712.800,00 
0,00 
117.315.889,28 
0,00 
21.669.395,14 
650.000,00 
189.890.224,53 
0,00 
0,00 
0,00 
99.834.410,20 
MAYOTTE 
NILLE CALEDONIF 
POLYNESIE 
ST. PIERRE A HIQUELON 
irRRIS AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUTURA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PI! PRJ 
ARUBA 
AHÍ ULES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANTARCTIQUE BRITANNIQUE 
TIRIMI. BRIT. OCEAN INDIEN 
2.248.900,00 
5.541.364,55 
3.449.919,59 
1.600.000,00 
0,00 
2.250.000,00 
0,00 
0,00 
15.090.184,14 
511.398,93 
12.841.813,51 
0,00 
0,00 
13.353.212,44 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
2.300.000,00 
1.775.000,00 
1.000.000,00 
0,00 
993.570,67 
0,00 
0,00 
8.068.570,67 
0,00 
6.750.000,00 
0,00 
0,00 
6.750.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.248.900,00 
7.841.364,55 
5.774.919,59 
7.600.000,00 
0,00 
3.743.570.67 
0,00 
0,00 
73.158.754,81 
511.398,93 
19.591.813,51 
0,00 
0.00 
70.103.717,44 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.205.300,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.205.300,00 
262.000,00 
345.000,00 
0,00 
0,00 
607.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
85.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
85.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISTOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
STE.HELENE 
ST. VINCENT 6 GRENADINES 
TURKS 4 CAICOS 
VANUATU 
VIIRGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ΡTU PRJ 
0,00 
700.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
0,00 
1.600.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
3.500.000,00 
I FONDS 
1 REHABILITATION 
I 
I 
10 
1.500.000,00 
700.000,00 
7.000.000,00 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
0,00 
1.600.000,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
I BONIFICATIONS 
I D'INTERETS 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
580.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
725.000,00 
0,00 
0,00 
1.305.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
FED PRJ 
3.377.500,00 
0,00 
38.815.896,58 
0,00 
0,00 
18.318.570,67 
3.377.500,00 
0,00 
57.134.467,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.117.300,00 
425.674,49 
0,00 
510.674,49 
0,00 
0,00 
0,00 
4223.664.438,30U) 537.025.205,62 4760.689.643,97 7.111.000,38 120.433.189,28 190.400.899,02 99.834.410,20  <0 
vo 
03 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
STABEX  I PRODUITS 
I MINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3EHE FED VERS 
I LE 5EHE FED 
I 
I 4EHE FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT OU 
I 5EHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
ANcni A 
111 NIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CrNTRAFRIQUE 
I CHAD 
CAHIROUN 
CONGO 
COHORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
GABON 
CHANA 
CAHIME 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LIBERIA 
LISOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MUZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
RWANDA 
SENI GAL 
SIYCHFLLES 
SURRA LEONE 
SOMALIE 
SAD TOME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
OUGANDA 
NIGERIA 
ZAMBIE 
ZIHIIABWE 
ZAIRE 
COTE D'IVOIRE 
AI H PRJ 
ANTIGUA 
BARBADI S 
BARBUDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.000 
13.500 
12.467 
4.041 
11.844 
10.000 
8.200 
1.000 
26.000 
2.000 
3.000 
2.000 
4.000 
31.000 
23.000 
5.700 
3.500 
19.000 
7.500 
9.500 
32.334 
13.500 
5.805 
21.500 
20.500 
15.000 
14.300 
12.000 
22.316 
1.500 
15.400 
2.350 
22.000 
7.000 
34.503 
9.300 
15.600 
5.000 
11.700 
600 
17.000 
495.460 
.000 
.000 
.930 
.900 
.728 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
o 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
o 
.000 
.043 
.000 
.186 
.000 
.000 
.000 
o 
.000 
.000 
.505 
.000 
o 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
o 
.303 
1.500.000 
I .000.000 
00 
00 
50 
82 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
no 
no 
oo 
oo 
on 
on 
on 
54 
oo 
21 
DO 
00 
00 
oo 
00 
00 
15 
oo 
00 
00 
00 
nn 
00 
00 
00 
no 
00 
nn 
on 
00 
nn 
17 
00 
no 
17 
7 
44 
31 
40 
198 
9 
98 
3 
13 
2 
70 
3 
4 
21 
2 
20 
21 
6 
61 
106 
1 
63 
365 
1763 
0 
717.8B9 
317.540 
0 
496.384 
723.639 
388.374 
764.270 
0 
563.715 
0 
0 
830.661 
605.588 
177.959 
0 
715.509 
881.700 
0 
896.331 
0 
140.313 
506.173 
,704.751 
950.799 
0 
272.966 
,451.157 
0 
,610.477 
.905.411 
,953.091 
0 
0 
0 
626.901 
929.391 
0 
908.060 
546.506 
0 
0 
0 
0 
0 
260.445 
795.458 
0 
0 
00 
no 
no 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
00 
oo 
00 
no 
oo 
00 
00 
no 
no 
oo 
oo 
no 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.650.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.450.000,00 
0,00 
25.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.700.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
178.300.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.360 
6.582 
761 
1.675 
47 
2.251 
3.436 
265 
157 
172 
332 
160 
237 
170 
527 
5 
368 
207 
265 
228 
1.700 
835 
1.195 
3.396 
1.404 
992 
34 
3.309 
93 
694 
118 
3.710 
1.089 
994 
55 
891 
41.730 
0,00 
.734,38 
.092,76 
.653,43 
,141,38 
.822,50 
.099,29 
.575,06 
0,00 
.102,98 
.969,78 
34B.92 
,571,01 
,235,46 
0,00 
0,00 
,482,55 
,694,45 
123,00 
0,00 
000,00 
307,07 
742,24 
228,11 
637,32 
0,00 
473,49 
0,00 
0,00 
037,70 
,336,55 
,967,89 
0,00 
.158,09 
.738,61 
.262,18 
.108,13 
,268,44 
.754,99 
.943,92 
,122,71 
817,44 
049,60 
0,00 
.868,16 
,790,59 
255,18 
0,00 
664.466,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
VD 
VO CUMULE 
LIBELLE 
BFLIZE 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
STE. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE ϋυΐΝΕε 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PRHJ. REG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΜΛΥΟΤΤΕ 
NELLE CALEDONIF 
POLYNESIE 
SI. PIERRE A MIQUELON 
IERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUTURA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTF PRJ 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTN PRJ 
ANGUILLA 
ANI ARC11QUE BRITANNIQUE 
1ERRIT. BRIT. OCEAN INDIEN 
F.E.D. 6 
I LUTTE CONTRE I 
I LE SIDA I 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.000.000,00 
0,00 
4.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES 
CAPITAUX A I 
RISQUES I 
I 
I 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
3.800.000,00 
2.800.000,00 
4.000.000,00 
0,00 
2.300.000,00 
1.500.000,00 
2.000.000,00 
3.000.000,00 
2.800.000.00 
3.000.000,00 
28.700.000,00 
1.000.000,00 
0,00 
5.500.000,00 
2.000.000,00 
1.800.000,00 
0,00 
0,00 
4.200.000,00 
14.500.000,00 
0,00 
44.200.000,00 
0,00 
582.860.303,17 
1.200.000,00 
3.000.000,00 
2.564.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.764.000,00 
2.900.000,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
3.300.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
DECISIONS 
STABEX 
1 
2 
3 
2 
110 
31 
4 
19 
11 
178 
1445 
3 
3 
.708, 
.530, 
.738, 
763 
.458, 
.005 
.268, 
.332 
139 
.791 
.122 
.880, 
.915, 
.917 
,917, 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
,418,00 
362,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,780,00 
,918,00 
,565,00 
,548,00 
,105,00 
.023,00 
,081,00 
375,00 
,242,00 
,857,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,095,00 
0,00 
0,00 
,277,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,777,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PRODUITS 
MINIERS 
18 
18 
146 
.000 
.000 
.300 
800 
800 
AU MOIS: 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
TRANSFERT DU I 
3EHE FED VERS I 
Lt 5EHE FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4EHE 1 
ANNEXE II 
:ED - I 
PROGRAMME I 
INDICATIF I 
2 
3 
1 
6 
13 
10 
66 
I 
.107.861,00 
82.228,78 
0,00 
25.000,00 
0,00 
62.832,00 
0,00 
.258.538,08 
0,00 
0,00 
.117.451,73 
0,00 
.268.665,00 
.587.042,68 
0,00 
309.096,24 
228.687,56 
118.476,87 
33.743,35 
0,00 
129.000,00 
59.154,56 
878.158,53 
155.469,55 
.588.384,46 
0,00 
.939.310,40 
0,00 
0,00 
163.477,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
163.477,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 
TRANSFERT DU 
5EHE FED VERS I 
LE 7EME FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o 
o ANNEXE II 
CUMULE  F.ε.o.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
CAIHANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISTOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
STE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS 4 CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIÙ PRJ 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
STABEX 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
4.500.000,00 
I PRODUITS I TRANSFERT DU I 4EHE FED -
I HINIERS I 3EHE FED VERS I PROGRAMME 
I I LE 5EHE FED I INDICATIF 
I I I 
0,00 
82.728,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
82.728,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I SEME FED VERS 
I LE 7ΕΜΕ FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
407.000,00 
110.316,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
517.316,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
FED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.564.000,00 
0,00 
0,00 
4.000.000,00 
0,00 
0,00 
800.000,00 
4.000.000,00 597.424.303,17 1449.915.095,00 147.100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
680.793,63 
67.620.104,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 6  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
ANGOLA 
BENIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CFNTRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GIUNTE EQUATORIALE 
FTHIOPIE 
GABUN 
GHANA 
GAHBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LIBERIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
HAL AW I 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SAO TOME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
OUGANDA 
NIGFRIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ZAIRE 
COTE D'IVOIRE 
AFR PRJ 
ANTIGUA - BARBUDA 
BARRADES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.026 
35.038 
26.721 
31.166 
58.974 
41.891 
54.359 
203.336 
26.000 
11.828 
3.157 
3.891 
14.163 
189.908 
3.725 
27.130 
19.851 
6.632 
57.912 
91.503 
9.315 
13.008 
37.297 
55.197 
13.211 
41.805 
43.961 
67.775 
37.286 
77.212 
164.186 
1.777 
l.BB? 
31.010 
4.124 
153.470 
9.503 
44.201 
50.665 
28.466 
38.043 
13.896 
13.060 
16.485 
3B5.624 
2281.222 
.907 
.103 
.633 
.B24 
.355 
.461 
.704 
.001 
.000 
.817 
.969 
.199 
.732 
.744 
.610 
.000 
.127 
.796 
.114 
.731 
.000 
.620 
.958 
.03B 
.991 
.809 
.027 
.977 
0 
.895 
.713 
.115 
.500 
.570 
.858 
.334 
.830 
.507 
.819 
.449 
.071 
.865 
.571 
.200 
.638 
.508 
.706 
1.500.000 
3.069.466 
67 
61 
75 
80 
00 
50 
25 
35 
00 
98 
78 
47 
01 
63 
20 
00 
55 
94 
00 
00 
00 
07 
70 
21 
54 
02 
H4 
17 
00 
57 
37 
74 
00 
49 
04 
77 
16 
66 
11 
9? 
72 
79 
2? 
00 
09 
07 
79 
00 
09 
107 
124 
133 
61 
166 
110 
143 
304 
73 
32 
27 
19 
76 
399 
78 
105 
40 
44 
170 
226 
41 
54 
134 
160 
40 
100 
180 
222 
159 
187 
27? 
7 
57 
82 
10 
249 
35 
220 
HI 
161 
251 
105 
90 
178 
465 
5928 
.737.785,13 
.508.379,75 
,058.742,75 
,435.886,87 
,847.711,58 
,795.356,56 
,359.246,37 
,335.368,49 
,777.377,52 
,269.329,23 
,657.969,78 
,869.363,29 
,115.424,55 
,459.239,26 
,946.944,88 
,175.357,59 
,879.608,53 
,055.796,94 
,179.114,00 
,491.155,41 
.219.397,33 
.472.798,80 
,753.337,73 
.437.934,68 
,547.737,67 
.939.823,2B 
.934.146,11 
.031.976,09 
0,00 
,733.051,57 
,?1?.713,37 
,686.115,24 
.954.251,37 
.863.310,59 
.547.057,13 
.123.916,26 
,013.969,01 
,040.934,51 
.362.759,44 
,587.334,92 
,404.306,55 
,471.212,04 
869.801,45 
,021.628,45 
,782.224,04 
.651.108,07 
,561.944,13 
H 
O 
5.394.675,32 
7.036.686,09 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 6  SITUATION DES DECISIONS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
BELI7E 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOHINIQUE 
GRENADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHE(KITTS) è NEV1S(ST 
STE. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 4 GRENADINS 
TRINITE & TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
5.430 
3.371 
5.033 
5.423 
4.308 
13.080 
1.500 
3.163 
4.222 
3.555 
11.687 
65.345, 
5.437 
2.767 
140.370, 
33.813 
6.509 
139 
19.966 
15.596 
224.600 
.711,00 
.928,78 
0,00 
.418,00 
.432,00 
.284,58 
0,00 
.114,50 
.000,00 
.500,00 
.418,97 
.000,00 
.665,00 
.938,92 
318,00 
661,24 
235,56 
833,11 
266,35 
081,00 
261,08 
396,56 
052,90 
13.380. 
6.996. 
11.033. 
10.913. 
25.438. 
49.803. 
4.260. 
9.043. 
19.262. 
10.540. 
25.393. 
198.497. 
22.750. 
9.267. 
174.746. 
50.505. 
13.006. 
2.072. 
26.663. 
24.591. 
323.603. 
366,43 
752,22 
0,00 
418,00 
600,79 
103,55 
0,00 
549,96 
000,00 
500,00 
804,03 
004,32 
669,73 
130,44 
719,08 
661,24 
181,56 
707,93 
646,35 
386,93 
846,23 
219,70 
869,02 
O 
U) 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
6.000.000,00 
6.000.000,00 
155.469,55 
83.170.579.60 
6.671.485,20 
2661.166.232,96 
155.469,55 
906.231.511,29 
7.671.485,20 
7364.721.409,63 
ΜΛΥΟΤΤΕ 
NELLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE 4 MIQUELON 
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS 4 FUTURA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTF PRJ 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANTARCTIQUE BRITANNIQUE 
TERRIT. BRIT. OCEAN INDIEN 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.200.000,00 
3.885.000,00 
7.850.049,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.935.049,52 
3.162.000,00 
745.000,00 
0,00 
0,00 
3.907.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
5.448.900,00 
11.726.364,55 
13.074.969,11 
2.600.000,00 
0,00 
3.243.570,67 
0,00 
0,00 
36.093.804,33 
3.673.398,93 
20.336.813,51 
0,00 
0,00 
24.010.212,44 
3.3OO.OOO.00 
0,00 
0,00 CUMULE 
ANNEXE II 
F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992 
2 8. 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS 
I D'INTERETS 
I 
I 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
ANGOLA 
OrNIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CENTRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
GAnON 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LinERIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NI CE R 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SAO 10ME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
1ΛΝΖΛΝΙΕ 
men 
OUGANDA 
NIGERIA 
/ΛΜΠΙΕ 
ZIMnABWE 
/AIRE 
COIF D'IVOIRE 
AIR PRJ 
ANTIGUA - nARBUDA 
BARRADES 
77. 
79. 
75. 
17. 
78. 
60. 
64, 
57. 
14, 
17, 
20, 
15 
6 
137 
15 
47 
18 
77 
100 
85 
11 
29 
57 
88 
1? 
49 
96 
123, 
95, 
94, 
92. 
5. 
42. 
43. 
5. 
65. 
17. 
147. 
46. 
175. 
57. 
66. 
35, 
104, 
54, 
2577. 
597.347 
995.713 
806.107 
487.079 
660.332 
944.115 
743.174 
514.001 
417.384 
593.065 
314.576 
14B.701 
041.281 
673.314 
556.277 
078.0B9 
591.674 
159.147 
995.593 
396.742 
361.899 
121.959 
122.369 
813.771 
075.574 
778.841 
690.696 
619.185 
0 
619.741 
112.659 
770.768 
695.671 
493.130 
694.699 
935.398 
447.70? 
987.651 
585.677 
744.466 
096.5B9 
773.143 
386.370 
071.76? 
715.516 
368.370 
685.538 
737.675 
.018.57B 
.37 
,29 
.45 
.53 
,98 
,34 
.43 
,06 
.52 
,63 
.17 
.77 
,37 
.72 
,87 
.73 
,72 
.25 
.99 
.95 
.33 
,64 
.45 
,05 
,62 
.43 
,07 
,10 
,00 
,14 
,54 
,10 
.95 
,09
li>l 
.76 
.79 
.59 
.23 
.71 
.05 
.21 
.38 
.31 
,85 
:i> 
.32 
,56 
1.820 
8.950 
30.000 
10.000 
1.078 
3.600 
10.000 
9.593 
10.000 
4.960 
8.814 
5.000 
4.853 
10.000 
9.064 
4.774 
4.861 
2.530 
87.956 
15.000 
70.097 
8.153 
70.167 
797.07B 
0 
0 
0 
.115 
.000 
0 
0 
.000 
.000 
0 
0 
0 
0 
.400 
.935 
0 
0 
0 
0 
.000 
0 
.641 
.000 
.634 
.069 
0 
.000 
0 
0 
.418 
.000 
.779 
0 
.939 
0 
0 
0 
.554 
0 
.456 
0 
.095 
.000 
.977 
.971 
.BB5 
.073 
0 
0 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
no 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
on 
00 
00 
00 
oo 
oo 
in 
oo 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
(17 
00 
00 
00 
04 
00 
00 
00 
53 
00 
79 
00 
95 
00 
00 
61 
67 
34 
00 
00 
77 
79 
75 
19 
07 
60 
64 
87 
24 
17 
70 
15 
6 
138 
19 
47 
18 
72 
100 
95 
11 
38 
67 
93 
20 
49 
101 
123 
100 
104 
101 
5 
47 
43 
5 
65 
7? 
147 
49 
175 
140 
01 
55 
11? 
74 
7869 
597.347 
995.213 
806.107 
307.144 
610.33? 
,944.115 
,743.174 
514.001 
,417.384 
593.065 
314.576 
,148.701 
041.2B1 
751.714 
157.712 
078.089 
591.674 
,159.147 
,995.593 
396.742 
,361.899 
715.600 
177.369 
774.356 
889.593 
778.841 
690.696 
619.1B5 
0 
473.159 
117.659 
835.547 
695.671 
768.069 
694.699 
935.398 
447.70? 
844.705 
,505.677 
,774.973 
,096.509 
779.739 
306.370 
919.739 
869.438 
,536.205 
,764.361 
737.675 
7.018.57B 
37 
29 
45 
53 
98 
34 
43 
06 
52 
63 
17 
77 
37 
72 
87 
73 
72 
25 
99 
95 
33 
n? 
45 
00 
62 
43 
07 
10 
00 
96 
54 
10 
95 
60 
09 
76 
79 
9? 
73 
50 
05 
16 
>0 
31 
46 
67 
51 
37 
56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
165.638,91 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
695.977,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
727.890,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.589.501,77 
0,00 
0,00 
3.910 
4.130 
12.357 
1.908 
4.162 
277 
1.068 
30.872 
11.173 
1.264 
17.158 
88.785 
0,00 
0,00 
0,00 
,400,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,400,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,900,00 
,869,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,307,00 
0,00 
,700,00 
942,93 
,970,34 
,489,2B 
14.903 
332 
354 
430 
208 
620 
1.178 
135 
150 
49.136 
97 
198 
80 
1.064 
435 
7.110 
250 
4.360 
65 
758 
756 
17.376 
368 
1.591 
1.643 
478 
10.044 
113 
41.387 
99 
2.670 
1.081 
552 
1.105 
876 
162.015 
.215,38 
.847,76 
.069,99 
.2:62,55 
.100,67 
.000,00 
.574,55 
.156.29 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
.957,97 
.651,20 
0,00 
.136,00 
.394,49 
.991,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.034,34 
.000,00 
.898,67 
.693,85 
.369,50 
0,00 
.583,75 
.465,77 
.151,70 
0,00 
.412,40 
.789,39 
.171,59 
.587,55 
0,00 
.004,12 
0,00 
.949,01 
.746,35 
.521,62 
0,00 
.000,00 
.302,14 
.039,10 
3.123 
120 
372 
750 
1.838 
1.218 
10.691 
2.320 
45 
859 
13.440 
1.546 
13.384 
2.722 
220 
4.334 
4.206 
19.883 
1.421 
6.205 
650 
1.286 
2.059 
1.437 
94.136 
0,00 
1.405.000,00 
0,00 
0,00 
.692,29 
.000,00 
0,00 
.600,00 
.000,00 
0,00 
.011,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.850,55 
0,00 
.700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.187,76 
0,00 
.910.35 
0,00 
.190,67 
0,00 
.847,12 
.000,00 
.273,38 
0,00 
0,00 . 
.179,03(1» 
0,00 
.340,39 
.739,22 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.500,00 
.827,00 
.000,00 . 
.849,62^) 
0,00 
0,00 
O 
4» ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
BELIZE 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAHA I QUE 
CHRISTOPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
STE. LUCIE 
SURINAHE 
SI. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPnUASIE NELLE GUINEE 
SALOHON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
4.165 
2.507 
5.963 
5.101 
20.620 
26.541 
2.624 
4.377 
11.766 
6.877 
6.652 
99.903 
8.076 
6.130 
19.538 
11.512 
1.720 
357 
5.451 
8.968 
61.756 
378,83 
,177,83 
0,00 
387,35 
,817,15 
,640,93 
0,00 
,777,70 
,320,01 
.153,15 
.707,69 
.300,74 
.015,40 
.920,66 
.432,98 
.671,66 
.839,00 
.121,96 
.423,00 
.425,93 
.377,12 
.823,14 
.109,79 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
3.000.000,00 
840.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.940.000,00 
2.906.140,00 
0,00 
10.891.074,00 
142.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.939.214,00 
7.165 
3.347 
5.963 
5.101 
20.620 
33.641 
2.624 
4.377 
11.766 
6.827 
6.652 
110.843. 
10.982. 
6.130. 
30.429. 
11.654. 
1.770. 
357. 
5.451. 
8.968. 
75.695. 
.378,83 
,177,83 
0,00 
.382,35 
.812,15 
.640,93 
0,00 
.777,70 
.320,01 
.153,15 
.707,69 
.300,74 
.015,40 
.920,66 
572,98 
671,66 
913,00 
121,96 
423,00 
425,93 
372,12 
823,14 
323,79 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
325.500,00 
3.289.700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.752.000,00 
0,00 
1.163.500,00 
0,00 
670.000,00 
2.319.000,00 
15.924.700,00 
3.873.400,00 
0,00 
5.906.000,00 
0,00 
343.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.122.900,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
93.070,00 
245.452,58 
0,00 
769.576,42 
0,00 
0,00 
104.967,24 
85.000,00 
100.000,00 
.398.066,24 
300.000,00 
0,00 
0,00 
427.251,29 
0,00 
0,00 
545.886,08 
215.000,00 
.488.137,37 
1.971.286,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.971.286,04 
0,00 
0,00 
630.822,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
630.822,11 
O 
UI 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΗΛΥΟΤΤΓ 
NELLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE 4 MIQUELON 
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUTUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTF PRJ 
ARUBA 
ANIILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCT1QUE BRITANNIQUE 
TERRIL BRU. OCEAN INDIEN 
0,00 0,00 
603.567.911,19 23.755.633,00 
1.000.000,00 . 0,00 
3343.913.479,81(A) 340.713.670,34 
2.248.900,00 
5.524.532,12 
2.560.749,53 
1.600.000,00 
0,00 
2.246.542,31 
0,00 
0,00 
14.1B0.723.96 
413.508,93 
6.547.045,79 
0,00 
0,00 
6.960.554,7? 
1.798.100,00 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
2.300.000,00 
1.773.563,00 
0,00 
0,00 
993.570,67 
0.00 
0,00 
7.067.133,67 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
627.323.544,19 
1.000.000,00 
3684.627.150,15 
4.248.900,00 
7.824.532,12 
4.334.312,53 
1.600.000,00 
0,00 
3.240.112,98 
0,00 
0,00 
21.247.857,63 
413.508,93 
8.047.045,79 
0,00 
0,00 
B.460.554,72 
1.798.100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.485,20 
1.610.986,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.712.800,00 
0,00 
117.045.889,28 
0,00 
0,00 
1.205.300,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.205.300,00 
0,00 
345.000,00 
0,00 
0,00 
345.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.448.695,14 
650.000,00 
185.999.937,85 
0,00 
85.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
85.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 v 
9ί.73β.957,77\?.) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 CUMULE 
LIBELLE 
CAÏMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISmPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
ST. VINCENT A GRENADINS 
TURKS 4 CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PTU PRJ 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIOMPRJ 
FED PRJ 
F.E.D. 6 
I SUBVENTIONS I PREI 
I (TOTAL) I 
I I 
I I 
0,00 
697.321,66 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
0,00 
1.600.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.995.421,66 
2.871.239,20 
0,00 
31.007.939,54 
3374.921.419,3Í λ) 
1 
1 
3 
11 
352 
SITUATION DES CREDITS DELEGUES 
SPECIAUX I 
I 
I 
I 
.500.000,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.112.654,30 
0,00 
0,00 
.112.654,30 
0,00 
0,00 
.679.787,97 
.393.458,31 
PROGRAMME I 
INDICATIF I 
I 
I 
1.500.000,00 
697.321,66 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
0,00 
1.600.000,00 
0,00 
1.112.654,30 
0,00 
0,00 
10.108.075,96 
2.871.239,20 
0,00 
42.687.727,51 
FONDS 
AU MOIS! 
I 
REHABILITATION 
3727.314.877, 66(A) 1.  610 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.986,97 
: 12.1992 
BONIFICATIONS I 
D'INTERETS 1 
I 
I 
580.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
725.000,00 
0,00 
0,00 
1.305.000,00 
0,00 
0,00 
2.855.300,00 
119.901.189,28 
AIDES  D* 
URGENCE 
186 
425 
510. 
,510. 
ANNEXE 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
' 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,674,49 
0,00 
.674,49 
.612,34 
II 
3 A 
AIDES REF 
96.738. 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
»57,77 (¿) 
, 
H 
o 
σι ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
Ι 3EHE FED VERS 
I LE 5EME FED 
I 
Ι 4EHE FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT DU 
Ι 5EME FED VERS 
I LE 7EME FED 
I 
ANGOLA 
BENIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CENTRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
GABUN 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LIBERIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SAO TOME 6 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
OUGANDA 
NIGERIA 
7ΛΜΒΙΕ 
ZIMBABWE 
ZAÏRE 
COTE D'IVOIRE 
AFR PRJ 
ANTIGUA - BARBUDA 
BARDADES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.470 
13.500 
12.467 
4.041 
11.844 
10.000 
8.200 
1.000 
26.000 
2.000 
3.000 
2.000 
4.000 
31.000 
23.000 
5.700 
3.500 
19.000 
7.500 
9.500 
32.334 
13.500 
5.805 
21.500 
20.500 
15.000 
14.300 
12.000 
22.316 
1.500 
15.400 
2.350 
22.000 
7.000 
34.500 
9.300 
15.000 
11.700 
12.000 
488.730 
.000,00 
.000,00 
.930,20 
.908,02 
.778,95 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.043,54 
.000,00 
.186,71 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.505,15 
.000,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
.302,07 
17 
7 
44 
31 
40 
198 
9 
98 
3 
13 
2 
70 
3 
4 
21 
2 
20 
21 
6 
61 
106 
1 
63 
8 
25 
365 
1263 
1.500.000,00 
1.000.000,00 
0,00 
717.8B9.00 
.317.540,00 
0,00 
,496.384,00 
,223.639,00 
,388.374,00 
,764.270,00 
0,00 
.563.715,00 
0,00 
0,00 
.830.661,00 
,605.588,00 
,127.959,00 
0,00 
,715.509,00 
881.708,00 
0,00 
,896.331,00 
0,00 
140.313,00 
506.173,00 
704.751,00 
950.299,00 
0,00 
272.966,00 
451.157,00 
0,00 
610.427,00 
,905.411,00 
953.091,00 
0,00 
0,00 
0,00 
626.901,00 
929.391,00 
0,00 
908.060,00 
,546.506,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
260.445,00 
,295.458,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.289.324,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.510.734,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.796.345,30 
0,00 
0,00 
0,00 
11.387.514,00 
0,00 
1.125.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
73.109.417,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.634 
4.605 
402 
528 
47 
1.025 
3.420 
265 
132 
172 
256 
119 
217 
167 
527 
312 
125 
41 
597 
657 
1.195 
2.565 
1.052 
992 
34 
1.847 
82 
670 
118 
3.552 
999 
326 
41 
674 
29.412 
.0,00 
,237,71 
,393,78 
,457,93 
.902,18 
,822,50 
.716,62 
,195,06 
0,00 
,102,98 
,878,70 
,348,92 
,624,95 
,383,67 
0,00 
0,00 
,022,55 
294,45 
,123,00 
0,00 
0,00 
307,07 
383,54 
183,78 
0,00 
0,00 
É99.99 
0,00 
0,00 
633,84 
336,55 
,186,47 
0,00 
,927,41 
,738,61 
,262,18 
,951,12 
429,07 
,314,32 
,943,92 
.809,95 
.891,43 
,779,68 
0,00 
,868,16 
,242,31 
,394,4B 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o ANNEXE II 
CUMULE 
LIBELLE 
niLI/E 
BAHAMAS 
III PUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTI)PHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
SIE. LUCIE 
SURINAME. 
ST. VINCENT A GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
puro. REG. mus PAYS 
PliriJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΜΛΥΟΤΤΕ 
NILLE CALEDONIE 
POLYNrSIE 
ST. PIERRE A MIQUFLDN 
IERRES AUS1RALFS FRANÇAISES 
WALLIS A FUTUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IDUS PAYS 
PII PRJ 
ARUBA 
AN! ULFS NEfRLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. RIG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANTARCTIQUE BRITANNIQUE 
TIRIMI. BRIT. UCEAN INDIEN 
F.E.D. 6 
I LUTTE CONTRE I 
I LE SIDA I 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.977.537,00 
0,00 
3.977.537,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES 
CAPITAUX A I 
RISQUES I 
I 
I 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
3.800.000,00 
2.800.000,00 
4.000.000,00 
0,00 
2.000.000,00 
1.500.000,00 
2.000.000,00 
3.000.000,00 
2.800.000,00 
3.000.000,00 
28.400.000,00 
1.000.000,00 
0,00 
5.500.000,00 
2.000.000,00 
1.800.000,00 
0,00 
0,00 
4.200.000,00 
14.500.000,00 
0,00 
44.200.000,00 
0,00 
575.830.302,87 
1.200.000,00 
3.000.000,00 
2.564.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.764.000,00 
1.000.000,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
CREDITS DELEGAS 
STABEX 
1 
2 
3 
2 
110 
31 
4 
19 
11 
178 
1445 
3 
3 
,208 
.530, 
.738, 
763, 
,45B, 
.005, 
.268 
.332 
139 
.291 
.122, 
.880, 
.915, 
.917 
.917 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
,418,00 
,362,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,700,00 
918,00 
565,00 
,548,00 
,105,00 
073,00 
OBI,00 
,375,00 
,242,00 
,857,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.095,00 
0,00 
0,00 
.277,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.777,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PRODUITS 
HINIERS 
73.109 
800 
800 
AU HOIS: 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.417,30 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
TRANSFERT 
3εΗΕ FED ι 
DU I 
/ERS I 
LE 5EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4EHE 1  ■ED - I 
PROGRAHHE I 
INDICATIF I 
1 
1 
3 
6 
4 
42 
I 
0,00 
82.228,78 
0,00 
25.000,00 
0,00 
62.832,00 
0,00 
.743.148,40 
0,00 
0,00 
.117.451,73 
0,00 
.823.574,00 
.854.184,91 
0,00 
309.096,24 
228.687,56 
118.476,82 
18.000,00 
0,00 
129.000,00 
59.154,56 
862.415,IB 
155.469,55 
.942.527,41 
0,00 
.226.991,53 
0,00 
0,00 
163.477,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
163.477,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 
TRANSFERT DU I 
5EME FED VERS I 
LE 7EME FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o 
00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CRÉDITS DELEGAS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MUNISI URAT 
PIICAIRN 
CIIRISmPHE(KITTS) 6 NEVIS(ST 
SU .III LENT 
ST. VINCENT A GRENADINES 
HIRKS A CAICOS 
VANUATU 
VII RGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. ÌOUS PAYS 
PIU PRJ 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
4.500.000,00 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
0,00 
82.720,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
82.728,00 
I TRANSFERT DU 
I JEHE FED VERS 
1 LE 5EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I 4EME FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT OU 
I 5EME FED VERS 
I LE 7EME FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
407,000,00 
102.851,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
509.851,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIRNAL 
PRO). REG. TOUS PAYS 
PTUMPRJ 
FED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.664.000,00 
0,00 
0,00 
4.000.000,00 
3.977.537,00 588.494.307,87 1449.915.095,00 
0,00 
0,00 
800.000,00 
73.909.417,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
673.329,20 
42.900.320,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O 
VO ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
1 APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL 
I 
I 
I 
FAS I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME 1 
INDICATIF I 
I 
I 
21.496.907,67 
33.304.974,47 
24.744.933,97 
30.446.953,30 
57.8?B.1I5,B0 
41.B91.461.50 
52.796.315,94 
703.319.671,35 
26.000.000,00 
ll.B7fl.B17,9B 
3.137.878,78 
3.541.199,47 
14.087.705,95 
189.553.679,64 
3.225.610,70 
77.130.000,00 
19.830.667,55 
6.629.396,94 
47.477.B4fl.00 
91.733.731,00 
7.969.000,00 
17.957.670,07 
37.715.600,08 
54.955.056,BB 
17.91)3.354,7? 
38.602.154,32 
42.82J.337.5) 
67.711.717,17 
0,00 
36.047.005,71 
76.917.713,3? 
13B.937.707.70 
1.777.500,00 
1.531.339,01 
30.643.707,03 
4.124.334,77 
149.776.160,23 
9.577.668,79 
44.177.3711,44 
34.965.449,9? 
27.428.750,96 
37.953.944,78 
13.779.301,30 
17.460.700,00 
I6.471.63fl.09 
305.406.959,79 
7700.574.457,4? 
1.500.000,00 
2.405.000,00 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
99.094.255,04 
113.300.1B7.76 
100.551.041,47 
49.754.097,03 
145.438.440,78 
107.835.576,84 
117.539.490,37 
290.033.677,41 
50.417.304,57 
79.471.883,61 
73.447.454,95 
18.689.401,74 
20.178.567,32 
378.305.344,36 
72.382.B73.07 
74.15!). 01)9,73 
38.47?.347,77 
78.781).544,19 
148.4)8.441,99 
186.630.473,95 
19.330.899,33 
51.66fl.7?0,89 
104.337.969,53 
140.779.417,B8 
33.B77.947.B4 
87.880.995,75 
144.514.07B.60 
190.830.907,77 
0,00 
136.570.165,67 
181.074.877,06 
240.773.254,30 
7.473.171,95 
48.799.409,49 
74.338.406,12 
10.059.733,53 
215.210.863,02 
32.416.B74.71 
191.763.055,67 
84.240.373,4? 
157.575.348,01 
173.11)3.183,94 
94.615.671,68 
68.379.439,31 
179.341.076,55 
459.943.165,46 
5070.330.813,93 
2.237.675,32 
4.423.578,56 
ANGOLA 
III N IN 
BURKINA FASO 
BDISWANA 
BURUNDI 
CINIRAIRIQUE 
ICHAD 
CAM! UDUN 
CONGO 
CIIMORI S 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEI EQUATORIALE 
I lllinPIE 
GABON 
CHANA 
CAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
KENYA 
LIBI RIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMiniE 
NIGER 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SURRA LEONE 
SOMALIE 
SAO TOME A PRINCIPE 
SnilDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
men 
nilGANDA 
NIGERIA 
7AMBI E 
ZIMBAnWE 
ZAIRE 
CIME D'IVOIRE 
ATR PRJ 
ANTIGUA - BARnUDA 
BARRADES CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CRεDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
ANNEXE II 
2 C 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I G! NI RAL 
I 
Bl LI ZI 
BAHAMAS 
RI PUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
CRI NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAI 11 
JAMAÏQUE 
CIIIIISTDPHE(KITIS) A NEVIS(ST 
SI! . LUCIE 
SHIM NAHE 
SI. VINCENT A GRENADINES 
IRIN HE A TODAGO 
CAR PRJ 
I I DJ I 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
IDNGA 
1UVALII 
VANUATU 
SAMOA nCCIDENIAL 
PAC PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.796, 
3.371, 
5.0)3, 
5.473, 
4.308. 
11.264, 
1.500. 
3.163. 
4.222, 
3.555, 
9.242 
58.287, 
786,04 
970.7B 
0,00 
418,00 
437,00 
284,58 
0,00 
774,82 
000,00 
500,00 
418,97 
000,00 
574,00 
017,19 
5.437.31B.OO 
7.767.661,74 
122.271.057,67 
33.813.B33.il 
6.493.573,00 
139.081,00 
19.966.761,08 
15.596.396,56 
206.485.131,66 
10.462 
6.719 
10.996 
10.575 
24.928 
44.906 
4.174 
7.540 
15.989 
10.30? 
15.894 
169.130 
16.419 
B.B9B 
152.700 
45.467 
8.713 
496 
25.417 
74.565 
282.180 
.164,(17 
.106,61 
0,00 
800,35 
244,15 
,925,51 
0,00 
502,52 
320,01 
653,15 
176,66 
300,74 
,539,40 
937,85 
890,9B 
,337,90 
970,67 
955,07 
946,00 
506,93 
633,70 
219,70 
455,45 
PRDJ. REG. THUS PAYS 
PROJ. RIGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
3.000.000,00 
3.000.000,00 
155.469,55 
76.281.559,55 
3.671.485,20 
2545.455.115,57 
155.469,55 
703.605.103,74 
4.671.405,20 
6230.002.265,72 
ΜΛΥΠΤΤΕ 
NI LU CALFDONIE 
POLYNESIE 
SI. PIERRE A MIQUELON 
TIRRES AUSTRALI S FRANÇAISES 
WALlIS A Γ UTUNA 
PROIE E CnOP. REGIONAL 
PROJ. HEG. TOUS PAYS 
PII PRJ 
ARUBA 
ANI1LLTS NEI Rl ANDAISES 
l'ROJI Τ CUOI'. Rir.IONAL 
PRO). RIG. IOUS PAYS 
l'I N PRJ 
ANCHI ILA 
ANIARCIIQIII BRITANNIQUE 
Il IMMI. IIRI!. HCl AN INDITN 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.200.000,00 
3.885.000,00 
7.850.049,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.935.049,57 
1.000.000,00 
745.000,00 
0,00 
0,00 
1.745.000,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
5.448.900,00 
11.709.537,12 
17.184.367,05 
1.600.000,00 
0,00 
3.240.112,98 
0,00 
0,00 
34.182.907,15 
1.413.508,93 
8.792.045,79 
0,00 
0,00 
10.205.554,72 
3.298.100,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION CSS CREDITS DELEGUES  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMεNT 
ι STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISrOPHE(KITTS) A NEV1S(ST 
SIE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTU PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
580.000,00 
489.778,00 
.102.851,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.725.000,00 
0,00 
0,00 
.397.579,68 
2.080.000,00 
1.1B7.049.66 
4.102.851,68 
0,00 
0,00 
1.400.000,00 
0,00 
1.600.000,00 
0,00 
2.837.654,30 
0,00 
0,00 
16.505.655,64 
PROJET COOP. REGIONAL 
ΡΠΠ.1. REG. TOUS PAYS 
PTHMPRJ 
FTD PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
475.674,49 
0,00 
21.503.303,69 
3.296.913,69 
0,00 
64.191.031,20 
3.000.000,00 2566.958.419,26 6294.273.296,^2  H 
H 
to CUMULE 
LIBELLE 
ANGOLA 
Bl NIN 
BURKINA FASO 
liniSWANA 
niIRUNDI 
Cl NUMERIQUE 
ICHAD 
CAMI IIOUN 
CONÇU 
riiMoni s 
CAI' VIRE 
DJIBOUTI 
GUI Nil EQUATORIALE 
I IHUIPIE 
GABON 
GHANA 
CAHIME 
GUINEE BISSAU 
CHINI E 
Kl NYA 
I.IDI RIA 
LI SDIIin 
MADAGASCAR 
MAI AWI 
MAURICE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
MAI I 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
N I CI 11 
RWANDA 
SI NI GAL 
SI YCIIILLES 
SII IIRA LEONE 
SOMAI I! 
SAU IOHE 4 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
1ΛΝΖΛΝΙΕ 
I DCI) 
OUGANDA 
NIG!RIA 
/AMBII 
ZIMBABWE 
/AIRI 
CU)! D'IVOIRE 
Al R PRJ 
ANIIGIIA 
BARBADI S 
BARBUDA 
F.E.D. 6  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS 
I SUBVENTIONS I PRET 
I (TOTAL) I 
I I 
I I 
70.703.609,91 
73.768.597,05 
44.717.098,11 
13.834.633,54 
64.509.596,33 
57.117.091,71 
53.414.974,08 
57.433.034,41 
11.569.690,35 
15.657.276,79 
14.638.102,33 
9.620.659,34 
4.905.795,92 
111.5Π0.594,72 
13.954.035,78 
36.075.076,09 
16.733.030,57 
17.561.791,53 
BO.735.680,54 
69.915.313,45 
7.494.750,43 
75.547.501,06 
48.649.019,77 
B4.69?.303,01 
9.443.408,70 
31.673.043,74 
74.704.977,65 
105.983.368,18 
0,00 
77.716.645,57 
59.995.736,93 
70.070.703,41 
4.170.571,41 
26.739.361,97 \ 
38.471.159,64 \Al 
5.705.510,91 * 
57.606.045,48 
16.068.494,11 
174.769.896,47 
40.B79.5B3.00 
105.656.778,37 
J?.517.515,15 
4B.118.337,11 
25.794.670,69 
74.764.701,04 
51.116.318,08, \ 
7073.753.717.33\Λ\ 
509.174,6? 
1.392.292,7B 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
1.278.251,30 
8.707.770,41 
0,00 
0,00 
12.475.810,77 
1.312.255,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.214.523,no 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000.000,00 
0,00 
fl.001.223,47 
9.951.277,74 
4.960.634,95 
735.445,90 
0,00 
5.000.000,00 
0,00 
0,00 
4.548.750,97 
0,00 
7.538.587,58 
0,00 
3.067.566,69 
0,00 
0,00 
0,00 
3.839.051,50 
0,00 
7.740.714,61 
0,00 
55.848.777,38 
14.908.219,03 
15.206.936,66 
7.097.694,OH 
19.758.1160,71 
197.771.n41,30 
0,00 
0,00 
PROGRAHME I FONDS 
AU HOIS 
I 
INDICATIF I REHABILITATION I 
I I 
I I 
70.703.609,91 
73.768.597,05 
44.717.098,11 
15.112.884,84 
73.217.366,74 
57.117.091,71 
53.414.974,08 
64.908.844,68 
12.BB1.945.70 
15.657.776,79 
14.631). 102,33 
9.670.659,34 
4.985.795,92 
111.580.594,77 
16.168.559,5B 
36.075.826,09 
16.733.030,57 
17.561.291,5) 
80.235.6BO.54 
79.915.313,45 
7.494.758,43 
33.543.774,48 
58.600.797,01 
89.657.937,96 
9.678.854,60 
31.673.043,74 
79.704.977,65 
1O5.903.36B.18 
0,00 
81.765.396,49 
59.995.736,93 
77.559.785,99 
4.178.571,41 
29.306.928,66ιΛ 
38.471.159,64 W»l 
5.705.510,91 V 
57.606.045,48 
19.907.545,61 
174.769.096,42 
4J.119.797,61 
105.656.770,37 
88.366.792,53 
63.106.551,14 
41.001.607,35 
81.867.475,1? 
70.375.178,791 ν 
2771. 575.55B,63\M 
589.174,67 
1.397.792,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
'0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
694.697,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
143.164,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
837.861,43 
0,00 
0,00 
12.  1992 
BONIFICATIONS I 
0ΊΝΤΕΗεΤ5 I 
I 
I 
2 
2 
9 
1 
3 
12 
7 
1 
10 
51 
.594 
.839 
.260 
.638 
.442 
203 
696 
.474 
.037 
.764 
.448 
.902 
276 
0,00 
0,00 
0,00 
772,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
336,18 
0,00 
912,67 
0,00 
0,00 
0,00 
131,97 
715,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
936,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
499,30 
0,00 
0,00 
0,00 
588,05 
0,00 
759,38 
947,93 
477,09 
071,70 
0,00 
203,75 
< 
ΑΙ0ε5 D' I 
URGENCE I 
I 
I 
13.662.366,43 
332.847,76 
354.069,99 
430.262,55 
208.100,67 
614.635,00 
1.174.092,55 
135.156,29 
0,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
45.711.283,76 
97.651,70 
0,00 
198.136,00 
80.394,49 
970.553,00 
195.487,01 
5.203.709,70 
0,00 
250.000,00 
4.130.195,34 
65.000,00 
758.898,67 
756.693,B5 
15.386.166,75 
0,00 
368.583,75 
1.566.934,77 
1.673.083,28 
0,00 
417.423,40 
7.690.676,09 
113.171,59 
37.162.106,64 
0,00 
99.004,12 
0,00 
2.380.966,32 
1.081.746,35 
552.521,62 
0,00 
878.193,16 
876.307,14 
145.676.414,74 
0,00 
0,00 
1 fj | ANNEXE II 
1 A 
AIDES REFUGIES I 
I 
I 
I 
2.624.115,41 
120.000,00 
0,00 
372.600,00 
320.491,48 
0,00 
1.776.404,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
998.320,55 
0,00 
10.248.694,66 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.270.251,02 
22.500,00 
195.376,14 
0,00 
0,00 
12.773.813,03 
0,00 
1.363.449,02 
0,00 
12.234.642,67 
0,00 
2.630.303,73 
137.000,00 
3.511.110,10 
0,00 
2.677.991 '.BTVLl 
0,00
v 
17.612.846,67 
1.244.811,77 
0,00 
0,00 
5.495.000,00 
0,00 
676.851,51 
893.250,00 
1.697.877,00 
1.399.017,00 ν 
83.241.668,25 I
7-) 
0,00 
0,00 CUMULE 
LIO! LIE 
BELIZE 
BAHAMAS 
IILl'UOLiqUE DUHIHICAINE 
DOMINIQUE 
GRINADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
ciiiiiSTOPiiriKiTis) i NEVIS(ST 
SU.. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCH!T 7, GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPUDAS IE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
i'no.j. nrc. TOUS PAYS 
PHOJ. REGIONAUX 
PnOJ. REG. TOUS PAYS 
ACP ΡΠ.1 
ΗΛΥΟΤΤΓ 
NILLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
SI. PIERRE Λ HIQIIELDH 
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUTUNA 
pnojET cnop. REGIONAL 
rilOJ. REG. TOUS PAYS 
pir PRj 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PBOJ. REG. TOUS PAYS 
PTN HIJ 
ANGUILLA 
ANTARCTIQUE ΠΤΤΙ ΤΛΜΝΠ,ΙΙΓ 
TURM 1. BRU. OCEAN I HOI EN 
F.E.D. 6 
I SUDVEHTIUNS I 
I (TOTAL) 1 
I I 
I 1 
3.376.043,51 
1.356.959,82 
0,00 
5.6)7.065,60 
5.016.515,711 
19.374.347,70 
0,00 
70.357.372,53 
2.500.2?B,)il 
3.490.227,33 
9.840.704,94 
5.7tlB.A22,n3 
6.455.314,00 
05.1J3.609.7O 
4.290.146,7? 
3.418.180.90 
17.726.550,56 
9.324.944,01 
779.045,56 
202.602,46 
3.038.463,00 
5.158.841,44 
44.Π27.670.Ι5 
0,00 
441.991.594,9? 
590.433,07 
7646.797.075,17 
2.213.030,9Ί 
4.000.942,46 
1.047.654,79 
1.600.000,00 
0,00 
7.101.816,10 
0,00 
0,00 
11.043.444,37 
701.439,15 
4.343.0)2,74 
0,00 
0,00 
4.674.471,39 
745.157,71 
0,00 
0,00 
Pill IS 
7 
2 
6 
1 
10 
11 
13 
720 
1 
7 
1 
5 
SITUATION DES ORDONNANCEMENTS 
SPECIAUX 1 
I 
I 
1 
.996.771,43 
679.036,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.570.571,69 
ο,οα 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
.704.600,0? 
.679.353,09 
0,00 
.096.013,41 
35.764,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.761.431,47 
0,00 
.112.096,79 
Ο,ΟΟ 
.050.049,50 
.543.124,15 
.008.069,75 
.319.393,07 
0,00 
0,00 
643.196,23 
0,00 
0,00 
.613.703,70 
0,00 
673.057,46 
0,00 
0,00 
673.057,46 
0,00 
0,00 
ο,οη 
PROGRAMME Ι FONDS 
AU HOIS: 
1 
INDICATIF I REHABILITATION 1 
I 
I 
6.373.114,94 
1.906.796,72 
0,00 
5.637.065,60 
5.016.515,70 
19.324.342,70 
0,00 
22.935.094,22 
2.500.270,10 
3.490.222,33 
9.040.704,94 
5.708.677,03 
6.455.314,00 
91.338.789,72 
5.927.500,11 
3.410.100,90 
27.023.371,97 
9.360.?on,lB 
779.845,56 
702.682,46 
3.B30.463.0O 
5.150.841,44 
56.589.101,62 
0,00 
455.104.491,71 
590.433,07 
7B75.147.B74.75 
3.056.153,07 
6.009.017,21 
3.167.047,06 
1.600.000,00 
0,00 
2.825.012,Al 
0,00 
Ο,ΟΟ 
17.457.727,57 
701.439,15 
5.016.009,70 
0,00 
0.00 
5.797.5?n,85 
745.157,21 
Ο,ΟΟ 
0,00 
I 
I 
0,00 
0,00 
0.00 
ο,οο 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
ο,οο 
ο,οα 
0,00 
0.00 
ο,οη 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
ο,αο 
0,00 
19.724,43 
057.505,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
ο,οο 
0,00 
0,00 
: 12.:  1992 
BONIFICATIONS Ι 
D'INTERETS Ι 
2 
3 
1 
0 
1 
4 
5 
Ι 
ι 
126.062,34 
.571.110,39 
0,00 
Ο,ΟΟ 
0,00 
0,00 
0,00 
.167.464,66 
0,00 
908.146,54 
0,00 
554.200,73 
.166.470,43 
.770.480,84 
.407.349,39 
0,00 
.069.004,32 
0,00 
100.529,94 
0,00 
0,00 
0,00 
.584.1103,65 
0,00 
809.004,22 
0,00 
67.066.39R,41 
ο,υο 
0,00 
067.116,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
067.116,72 
Ο,ΟΟ 
25Β.749.27 
Ο,ΟΟ 
0,00 
753.749,27 
0,00 
0,00 
0,00 
AIDES D' 
URGENCE 
93 
245 
< 
769 
104 
05 
100 
1.390 
300 
427, 
545, 
215, 
1.40(1, 
17.653. 
462 
166.670, 
05, 
85 
ANNEXE II 
I 
I 
1 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
,070,00 
,452,50 
0,00 
,576,42 
0,00 
0.00 
,967,74 
.000,00 
,000,00 
.066,24 
.000,00 
0,00 
0,00 
.251,29 
0,00 
0,00 
,006,08 
,000,00 
,137,37 
0,00 
,022,67 
.654,81 
,295,33 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
ο,οο 
2 
AIDES REFUCÎ 
1.553. 
1.553 
579. 
579. 
05.374, 
1 
I 
I 
079,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
α,oo 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.079,02 
0,00 
D,DO 
,057,44 
Ο,ΟΟ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,857,44 
0,00 
0,00 
0,00 
604,71 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
ο,οη 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEHENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS I PRETS SPECIAUX I PROGRAMME 
I (TOTAL) I I INDICATIF 
I I I 
1 I I 
CAIMANS 
FALKLAND 
HDNTSERRAT 
PIICAIRN 
CHRISIOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
ST. VINCENT 6 GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
Pilli J! I COOP. REGIONAL 
PRO). REG. TOUS PAYS 
PIU PRJ 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
0,00 
496.858,73 
1.343.929,40 
0,00 
0,00 
1.280.486,73 
0,00 
1.592.206,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.458.638,69 
1.489.B12.12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
876.185,59 
0.00 
0,00 
2.365.997,71 
1.489.817,1? 
496.858,73 
1.343.979.40 
0,00 
0,00 
1.2B0.486.73 
0,00 
1.592.206,62 
0,00 
876.185,59 
0,00 
0,00 
7.074.636,40 
I BONIFICATIONS I AIDES 0' 
ι ϋΊΝΤΕΗετε ι URGENCE 
I I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
360.999,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
360.999,03 
I AIDES REFUGIES 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIOMPRJ 
FED PRJ 
1.666.177,43 
0,00 
23.592.681,B8 
2669.889.707  ,05Ul 23 
0,00 
0,00 
8.652.838,37 
7.503.687,95 
1.666.127,43 
0,00 
32.245.520,25 
2907. 393.395, OCÍA^ 
0,00 
0,00 
0,00 
'0,00 
0,00 
1.486.865,02 
425.674,49 
0,00 
510.674,49 
0,00 
0,00 
0,00 
857.585,B6 68.553.263,43 167.188.969,82 85.374.604,7IVt ) 
Ul ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 6  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3EHE FED VERS 
I LE 5EHE FED 
I 
ι 4επε TÍO -
I PROGRAHME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFFRT DU 
I 5EME FED VERS 
I LE 7ΕΜε FEO 
I 
ANGOLA 
Bl NIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
FINIRAI RIQUE 
ECHAD 
CAMEROUN 
CONCH 
C0M0RE5 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
CHINI E EQUATORIALE 
ίΙΗΙΠΡΙΕ 
GABON 
CHANA 
GAMBIE 
CHINI E BISSAU 
GUINEE 
Kl NYA 
LIBERIA 
Il SOTHÖ 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MAI 1 
MU/AMBIQUE 
NAMIBIE 
NICHI 
RWANDA 
SI NI GAL 
SI YCHELLFS 
SII IIRA LEONE 
SOMALIE 
SAD ΙΠΜΕ A PRINCIPE 
SUHDAN 
SWAZILAND 
1ΛΝ/ΛΝΙΕ 
men 
nilCANDA 
ΝΙΟΙ RIA 
ΖΛΜΒΙΙ 
ZIMBABWE 
ΖΛΙΙ1Ι 
COI! D'IVIMRI 
Al II PR.) 
ANI ICIIA 
BARBADI S 
BARBUDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.500, 
6.965 
4.143, 
2.541. 
6.912. 
1.784. 
1.000, 
11.539. 
2.000, 
3.000, 
1.035. 
4.000, 
24.300, 
18.870, 
5.700, 
3.355 
14.835 
7.500 
7.864, 
77.737 
8.848, 
5.805, 
71.441, 
14.755, 
4.900, 
6.068, 
2.000, 
22.316, 
672, 
11.707, 
1.918, 
71.738, 
6.996 
20.395 
5.605 
3.390. 
11.191 
317.717 
000 
117 
497 
90B 
567 
O 
314 
000 
075 
000 
000 
094 
000 
435 
O 
431 
000 
69? 
131 
000 
O 
BO? 
554 
81? 
1B6 
210 
63B 
000 
O 
440 
571 
505 
000 
O 
214 
609 
606 
017 
7BB 
501 
000 
O 
517 
O 
O 
O 
670 
O 
750.000 
00 
04 
37 
(17 
4? 
00 
A(l 
00 
54 
00 
00 
47 
00 
no 
00 
11 
00 
51 
511 
00 
00 
21 
5 7 
07 
71 
91 
31 
00 
00 
11 
66 
15 
00 
00 
9 5 
96 
71 
1)6 
09 
?! 
00 
00 
Oil 
00 
00 
00 
95 
00 
00 
17 
7 
44 
31 
40 
198 
9 
98 
3 
13 
? 
70 
3 
4 
21 
2 
20 
21 
6 
61 
106 
1 
63 
fl 
25 
365 
1263 
O 
717.BB9 
317.540 
O 
496.384 
773.639 
388.374 
764.770 
O 
563.715 
O 
O 
030.661 
605.588 
177.959 
O 
715.509 
881.700 
O 
896.3)1 
O 
140.313 
506.173 
704.751 
950.799 
O 
777.966 
451.157 
O 
610.427 
905.411 
953.091 
O 
O 
O 
619.918 
970.360 
O 
90B.060 
546.506 
O 
O 
O 
O 
O 
760.445 
779.444 
O 
O 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
no 
oo 
no 
oo 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
5? 
04 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
56 
00 
00 
0.00 
0,00 
0,00 
1.075.574,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.757.416,76 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.033.935,75 
0,00 
0,00 
0,00 
8.599.968,83 
0,00 
337.673,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
39.004.510,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
369 
2.944 
158 
346 
873 
2.941 
265 
32 
61 
100 
186 
51 
527 
278 
84 
29 
338 
644 
806 
536 
992 
34 
117 
70 
512 
97 
1.474 
713 
121 
3 
389 
16.006 
0,00 
.856,78 
.595,78 
.499,30 
.198,30 
0,00 
,989,40 
,497,78 
0,00 
,102,98 
,737,61 
,244,80 
0,00 
760,56 
0,00 
0,00 
350,61 
086,44 
123,00 
0,00 
0,00 
768,11 
866,94 
699,10 
0,00 
0,00 
622,20 
0,00 
0,00 
872,92 
0,00 
046,7? 
0,00 
,878,71 
,738,61 
.262,18 
.439,50 
.886,70 
,834,81 
.833,69 
,413,74 
,232,03 
,590,63 
0,00 
,247,15 
670,72 
,942,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
σ> ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUHE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPIIAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
111 I IZE 
BAHAMAS 
REPUDI IQUE DOHINICAINE 
DOMINIQUE 
cur NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISIOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
SU . HICIE 
SURINAM! 
SI. VINCENT A GRENADINES 
TRINI TF 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
E KHI 
KIRIBATI 
PAPnuASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
I ONÇA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
('AC PRJ 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PI1IIJ. RI GIONAUX 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΜΛΥΟΗΓ 
NILI ! CAI IDONIE 
I'llLYNISM 
sì. Pirimr A MIQUELON 
URRES AUSERAI TS IRANCAISES 
WALLIS A FUIIJNA 
Pillili I COOP. RIGIONAL 
piinj. REG. mus PAYS 
I'll PRJ 
APUPA 
ANI ILICS NÏERLANDAISES 
PROJI I COOP. HIGIONAL 
PROJ. Ri G. HIUS PAYS 
PIN I'll) 
ANGU II I A 
ANI ARCI IQIIT BRI IANNI QUI 
Tl RIM I. BRU. OCIAN INDU N 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.097.563,15 
0,00 
1.097.563,15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
515 
3.374 
7.670 
3.600 
1.1B9 
1.500 
7.000 
3.000 
7.305 
709 
21.013 
.087,16 
0,00 
0,00 
.510,99 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.64?,?n 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.740,43 
1.000.000,00 
0,00 
3.500.000,00 
1.547.973,40 
1.668.043,74 
0,00 
0,00 
2.823.400,82 
10.534.417,96 
0,00 
14.539.917,03 
0,00 
358.805.197,17 
1.150.000,00 
1.745.000,00 
7.564.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.459.000,00 
I.000.000,00 
317.781,77 
0,00 
0,00 
1.317.701,77 
1.500.000,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.708.418,00 
2.530.362.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.738.780,00 
763.918,00 
2.450.565,00 
110.005.540,00 
31.26B.105.00 
3.765.048,00 
139.081,00 
19.291.375,00 
11.122.242,00 
170.313.887,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1445.332.106,56 
0,00 
0,00 
3.917.277,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.917.777,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU I 4EHE FED -
Ι 3εΜε FFD VERS I PROCRAHHE 
I LE 5EHE FED I INDICATIF 
I I 
I TRANSFERT OU I 
I SEHE FED VERS I 
I LE 7EHE FED I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
39.804.518,09 
0,00 
788.702,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
788.707,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62.319,00 
0,00 
802.742,62 
0,00 
0,00 
239.164,38 
0,00 
3.676.365,10 
4.780.591,10 
0,00 
267.964,65 
75.752,78 
0,00 
0,00 
0,00 
99.676,48 
59.154,56 
502.548,47 
150.327,54 
4.090.052,12 
0,00 
25.530.462,03 
0,00 
0,00 
97.259,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
97.259,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.ε.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
ï LUTTE CONTRE 
ι ίε SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I PRODUITS 
I MINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
Ι 3ΕΜε FED VtRS 
I LE 5ΕΗε FFD 
I 
Ι 4εΗΕ FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT DU 
I SEME FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PI1CAIRN 
CHRISmi'HF(KITTS) A NEVIS(ST 
STE.HEL1NE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VURGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
Ρ III PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
2.500.000,00 
0,00 
82.778,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
87.778,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
406.933,55 
96.570,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
503.504,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
pnnjEi COOP, REGIONAL 
PR!).). REG. TOUS PAYS 
PIOMPRJ 
FED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.276.7B1.77 
0,00 
0,00 
4.000.000,00 
1.097.563,15 368.081.978,94 1449.332.106,56 
0,00 
0,00 
788.707,94 
40.593.771,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
600.764,03 
26.131.226,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
oo ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 6  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIRELLE 
I APPUI 
I AJUSTEHENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
1 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
ANGUI A 
BININ 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CINIRAFRIQUX 
ICIIAD 
c AHI nnuN 
CONGO 
COMDRfS 
CAP VI RT 
DJIBOUTI 
Γ.ΙΙΙΝΙΙ EQUATORIALE 
I IHIIIPIE 
GABON 
GHANA 
CAMBIE 
GUINEE BISSAU 
CHINEE 
Kl ΝΥΛ 
LiniRIA 
LEsnuio 
MADAGASCAR 
MALAWI 
HAURICE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
MAI I 
MOZAMBIQUE 
NAMiniF 
NI CI R 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SURRA LEONE 
SOMALIE 
SAO TOME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOCO 
OUGANDA 
NIGERIA 
/AMBII 
ZIMBABWE 
ZAIRE 
COTE D'IVOIRE 
AER PRJ 
ANTIGUA - BARBUDA 
BARBAD! S 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18. 
25. 
14. 
7. 
52. 
31. 
45 
202, 
11. 
11 
3, 
3 
13 
170 
3 
71 
19. 
6 
34 
87 
5, 
6 
27, 
49 
1?, 
37 
36 
53 
24, 
65, 
135, 
22 
3 
140 
8 
29 
31 
12 
14 
12 
7 
3 
378 
1913 
786.401 
505.710 
759.69B 
173.567 
203.741 
838.274 
997.175 
840.974 
539.075 
07B.BI7 
037.732 
045.459 
830.661 
966.76? 
775.610 
709.767 
799.995 
36B.BB1 
360.474 
075.730 
399.085 
783.883 
578.594 
175.402 
263.200 
597.502 
818.617 
971.966 
O 
977.596 
604.917 
547.509 
875.936 
954.307 
640.671 
685.967 
694.573 
958.715 
915.187 
749.970 
690.300 
769.566 
497.475 
931.009 
844.710 
373.861 
.466.49? 
O 
576.203 
Π4 
5Π 
14 
66 
R7 
00 
10 
07 
54 
98 
61 
η? 
oo 
78 
20 
29 
61 
44 
66 
68 
114 
3? 
51 
41 
23 
35 
69 
47 
00 
34 
45 
50 
17 
11 
45 
?5 
66 
63 
Ο? 
97 
06 
43 
(14 
5Π 
74 
95 
02 
00 
75 
88 
99 
59 
22 
125 
Β3 
99 
267 
24 
27 
17 
12 
18 
290 
19 
57 
36 
73 
114 
16? 
12 
39 
86 
13Β 
21 
69 
116 
159 
106 
125 
213 
5 
30 
61 
Β 
19Β 
28 
154 
74 
118 
10? 
75 
48 
Β5 
448 
4184 
990.091 
,274.307 
,471.796 
286.452 
,501.100 
955.365 
,417.099 
,749.768 
471.071 
4Β6.094 
670.1134 
666.119 
,1)16.456 
,547.357 
,394.169 
,735.593 
,533.076 
,930.17? 
596.155 
790.544 
Β93.Β44 
,077.607 
,178.ΒΒ6 
,778.340 
947.054 
720.546 
523.545 
955.334 
Ο 
,687.99? 
,600.654 
106.795 
054.457 
761.730 
069.701 
,091.473 
300.569 
065.761 
105.0Β3 
369.710 
346.600 
635.858 
599.076 
937.616 
,706.605 
,749.040 
997.050 
509.174 
1.918.496 
75 
63 
75 
50 
61 
71 
IB 
75 
74 
77 
94 
16 
97 
50 
7Π 
3Π 
10 
97 
20 
13 
77 
no 
52 
37 
03 
09 
34 
60 
00 
03 
36 
49 
58 
77 
09 
16 
14 
24 
44 
53 
38 
96 
98 
73 
36 
74 
65 
6? 
53 
VO ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 6  SITUATION DES ORDONNANCEHENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
nCLIZF 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GRENAOE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHECKITTS) 4 NEVIS(ST 
STF. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT A GRENADINES 
MUNITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPnUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
lONC.A 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PII11J. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
MAYOTTF 
NI LU CALEDUNIE 
PÖLYNI SIE 
S!. PIERRE A MIQUELON 
URRES AUSERAI ES FRANÇAISES 
WALLIS A rUTUNA 
PIIUJI I COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIF PRJ 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET CHOP. RIGIONAL 
PROJ. RIG. TOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCIIQIIF BRIIANNIQUE 
II.RRII. BRIT. OCEAN INDIEN 
I APPUI I 
I AJUSTEMENT I 
I STRUCTUREL FAS I 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.060.121,03 
1.060.121,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF I 
I 
I 
2.195.02B.5? 
7.571.110,39 
0,00 
4.532.978,99 
5.243.432,00 
3.907.771,50 
0,00 
5.979.475,98 
1.500.000,00 
2.908.146,54 
3.344.131,62 
2.944.7B0.73 
5.651.785,53 
41.754.245,63 
2.971.267,39 
7.776.529,65 
118.230.162,54 
33.238.329,69 
5.541.621,6B 
139.081,00 
19.936.937,56 
14.219.797,38 
197.003.776,89 
150.327,54 
3B.189.559,99 
1.542.500,27 
7191.606.852,34 
1.150.000,00 
2.618.707,94 
7.445.648,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.214.351,47 
1.000.000,00 
576.531,04 
0,00 
0,00 
1.576.531,04 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
TOTAL I 
GEBRAL I 
I 
I 
8.568.143,46 
4.557.907,11 
0,00 
10.169.994,59 
10.759.947,78 
23.232.114,28 
0,00 
28.865.320,20 
4.008.228,18 
6.390.368,87 
13.1B4.836.56 
8.732.903,56 
12.107.099,61 
137.592.535,35 
8.89B.767.50 
6.144.710,55 
146.053.534,51 
47.590.537,07 
6.371.467,74 
471.763,46 
23.775.400,56 
19.378.638,82 
253.592.828,51 
150.327,54 
493.794.051,70 
2.132.933,34 
5066.754.727,09 
5.006.155,09 
B.677.715,15 
10.612.696,39 
1.600.000,00 
0,00 
2.825.012,41 
0,00 
0,00 
28.671.579,04 
1.281.439,15 
5.592.670,74 
0,00 
0,00 
6.874.059,09 
7.745.157,71 
0,00 
0,00 
IvJ 
o ANNEXE II 
CUMULE  F.ε.D. 6  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMεNT 
ι STRUCTUREL FAS 
I 
CAIMANS 
I AI ΚΙ AND 
MONISFRRAT 
PIICAIRN 
CIIRISK)PHE(KIITS) 4 NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
I1IIÎKS 4 CAICOS 
VANUATU 
VII RGES 
PRIIJE1 CDOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIU PRJ 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
360.999,03 
489.661,55 
96.570,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
3.447.231,25 
1.850.811,15 
986.520,28 
1.440.500,07 
0,00 
0,00 
1.280.486,73 
0,00 
1.592.206,62 
0,00 
1.B76.1B5.59 
0,00 
0,00 
11.271.867,65 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
FEO PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
425.674,49 
0,00 
16.663.788,75 
2.091.801,92 
0,00 
48.909.308,50 
1.060.121,03 2208.270.640,59 5115.664.035,59  / ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU MOIS: 12.1992  1 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS I PREIS SPECIAUX I PROGRAMME 
I (TOTAL) I I INDICATIF 
I I I 
I I I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I I 
I I 
BONIFICATIONS 
ϋΊΝΤΕΗεΤ5 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
ANGOLA 
111 Ν IN 
ni IRK INA FASO 
nniswANA 
BURUNDI 
CINIRAERIQUE 
I CI IAD 
CAMEROUN 
CONGO 
CllMORFS 
CAP V! RT 
DJIBOUTI 
CHINI E EQUATORIALE 
Ι ΙΗ1ΠΡΙΕ 
GABUN 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
Kl NYA 
I. IBI IMA 
LI sniim 
HADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
MAI I 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
N ICI R 
RWANDA 
SI NI GAL 
SI YCHI.LLES 
SH RUA LEONE 
SOMALIE 
SAO ΠΙΜΕ 4 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
ΙΛΝΖΛΝΙΕ 
meo 
OUGANDA 
NIGIRIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
/AIRE 
CDU. D'IVOIRE 
Al R PRJ 
ANIIGUA - BARBUDA 
BARBADES 
9 
17 
47 
6 
38 
47 
15 
9 
? 
1 
11 
5 
47 
14 
17 
6 
65 
17 
35 
4 
8 
?0 
35 
66 
4 
26 
7 
63 
1 
22 
15 
57 
24 
57 
105 
48 
30 
11 
1022 
.105.000,00 
.763.000,00 
.IBI.1177,00 
.770.000,00 
.405.000,00 
740.000,00 
.020.000,00 
.420.000,00 
.500.000,00 
.917.316,84 
.170.000,00 
.166.000,00 
.508.000,00 
.inn.ooo,oo 
561.000,00 
.497.000,00 
.300.000,00 
.563.000,00 
.539.600,00 
.308.000,00 
0,00 
.017.500,00 
64.000,00 
.400.000,00 
.660.000,00 
.675.000,00 
.150.000,00 
.309.000,00 
.705.000,00 
.767.800,00 
.137.811,57 
.355.000,00 
.475.000,00 
.595.000,00 
0,00 
.900.000,00 
0,00 
.530.000,00 
.577.000,00 
.655.000,00 
.767.900,00 
.954.458,00 
.111.344,00 
.375.000,00 
0,00 
.807.01)0,00 
.531.717,41 
367.000,00 
798.000,00 
00 
nn 
(Κ) 
oo 
no 
no 
00 
on 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
on 
oo 
00 
η η 
on 
nn 
nn 
η η 
oo 
η η 
un 
nn 
00 
00 
no 
oo 
00 
oo 
00 
oo 
oo 
oo 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
oo 
00 
9, 
17, 
4?, 
6 
38, 
47. 
15. 
9. 
?. 
1. 
11. 
5. 
47, 
14. 
17. 
6. 
65. 
12. 
35. 
4, 
8. 
20. 
35, 
66. 
4. 
26. 
7. 
63, 
1, 
7?. 
3. 
15 
57 
74 
57 
105 
40 
30 
11 
107? 
105.000 
76 3.000 
11)1.07? 
770.000 
405.000 
740.000 
070.000 
471).000 
500.000 
917.316 
170.000 
166.000 
500.000 
IHO.000 
561.000 
497.000 
300.000 
563.000 
539.600 
300.000 
O 
017.500 
64.000 
400.000 
660.000 
675.000 
150.000 
309.000 
705.000 
767.1)00 
137.011 
355.000 
475.000 
595.000 
O 
900.000 
O 
530.000 
577.000 
655.000 
767.900 
954.450 
111.344 
375.000 
O 
B07.000 
531.717 
367.000 
798.000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
no 
no 
oo 
ΙΙΛ 
no 
00 
no 
no 
no 
no 
00 
nn 
on 
00 
on 
oo 
00 
00 
00 
no 
oo 
oo 
no 
no 
57 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
nn 
nn 
00 
nn 
nn 
no 
oo 
oo 
41 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
on 
on 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
on 
no 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
on 
nn 
nn 
oo 
oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
315.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.975.000,00 
4.380.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.670.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.585.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.760.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.115.000,00 
36.750.000,00 
0,00 
0,00 
8.500 
4.600 
7.150 
1.000 
1.000 
1.000 
200 
2.000 
2.700 
10.000 
2.000 
40.150 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O.QO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
000,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
000,00 
000,00 
000,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
7.500 
340 
430 
749 
1.455 
5.521 
3.131 
749 
146 
519 
20.542 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
600,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
900,00 
0,00 
0,00 
0,00 
191,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
300,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300,00 
0,00 
0,00 
391,00 
0,00 
0,00 
to 
tvj CUMULE 
LIBELLE 
Bl LI ZI 
BAHAMAS 
RI PUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
CRI NADE 
CIIYANI (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISIDPHE(KITTS) A NEVIStST 
STI . I1ICIE 
SUP[NAHE 
SI. VINCFNT 4 GRENADINES 
IRINIIE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SAI (IMUN 
1 ONÇA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMUA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PROJ. REG. EOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
MAYO!IF 
NILII CALEDUNIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE A MIOUELDN 
Il RRFS AUSIRALES FRANÇAISES 
WALLIS A rUTlJNA 
PR!)JE Τ COOP. RFGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIE PRJ 
ARUBA 
ANHELES NFFRI ANDAISES 
PRO.11 I COOP. HI GIUNAL 
PROJ. RIG. HIUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGU I LI A 
ANI ARC II QUI BRIIANNIQUI 
II RIM 1 . BRÌI . (ICI AN INDIEN 
F.E.D. 7 
I SUBVENTIONS I PRETS 
I (TOTAL) I 
I I 
I I 
8.600.000,00 
0,00 
33.456.000,00 
0,00 
4.500.000,00 
4.500.000,00 
0,00 
21.167.594,00 
70.370,00 
0,00 
0,00 
16.000,00 
0,00 
77.919.964,00 
0,00 
413.565,00 
7.049.000,00 
7.334.000,00 
0,00 
978.000,00 
360.503,00 
60.000,00 
11.995.068,00 
0,00 
211.360.933,86 
0,00 
1318.807.67B,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.730.370,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES DECISIONS 
SPECIAUX I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROGRAMME 1 
INDICATIF I 
I 
I 
8.600.000,00 
0,00 
33.456.000,00 
0,00 
4.500.000,00 
4.500.000,00 
0,00 
21.167.594,00 
20.370,00 
0,00 
0,00 
16.000,00 
0,00 
72.919.964,00 
0,00 
413.565,00 
7.049.000,00 
2.334.000,00 
0,00 
970.000,00 
360.503,00 
60.000,00 
11.995.068,00 
0,00 
211.360.933,86 
0,00 
1318.807.678,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.730.370,00 
0,00 
0,00 
AU HOIS: 
FONDS I 
REHABILITATION I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
BONIFICATIONS I 
D'INTERETS I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.125.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.070.000,00 
13.195.000,00 
1.265.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.265.000,00 
0,00 
2.330.000,00 
0,00 
53.540.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
486.500,00 
980.000,00 
0,00 
0,00 
1.466.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AIDES  0' 
URGENCE 
1 
1 
1 
42 
ANNEXE 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.300.OC 
.300 
300. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
300.000,00 
,000, 
.750, 
0,00 
,000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
250.00 
75 
325 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
II 
2 
AIDES REFUGIES I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.042.391,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
to 
U) ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 7  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CHRISTQPHr(KITTS) 6 NEVIS(ST 
STE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VII RGES 
PRIIJEI COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIÙ PRJ 
PRUJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
I 
I 
I 
I 
SUBVENTIONS I 1 
(TOTAL) 
1, 
1 
3 
,730 
,878 
.608 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.370,00 
.400,00 
0,00 
.770,00 
1 PRETS SPECIAUX I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.730.370,00 
1.878.400,00 
0,00 
3.608.770,00 
I BONIFICATIONS I AIDES 0' 
Ι 0ΊΝΤΕΗεΤ5 I URGEN« 
I I 
I I 
FED PRJ  1372.416.448,27  0,00 137?.416.448,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
0,00 
0,00 
1.998.500,00 
55.538.500,00 
AIDES REFUGIES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
325.000,00 
43.075.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.042.391,00 
to ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIOELLE 
ANGOLA 
Bl HIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CI NTRAFRIQUE 
ICIIAD 
GAMI ROIIN 
CI1NCO 
( (ÌMURES 
GAP VI RI 
DJIBOUTI 
CllINIt EQUATORIALE 
1 1IMOPIE 
GABON 
CHANA 
GAMO 1 F 
CHINI I BISSAU 
CUI NI I 
K! NYA 
LIBIIMA 
II SU IHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
ΗΛΙΙΚ ICE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
MAI I 
MU/AMBIQUE 
NAM HUI. 
NIGI R 
RWANDA 
S! NI CAL 
SI YCIIELl ES 
SURRA LEONE 
STIMAI. IE 
SAU ΙΠΜΕ A PRINCIPE 
SnUDAN 
SWAZILAND 
ΙΑΝΖΛΝΙΕ 
1 (ICO 
OUGANDA 
NI CHI IA 
ΖΛΜΒΠ 
/ IMBAIIWF 
/AIRI 
COM D'IVOIRE 
Al 11 PRJ 
AN Π CHA - BARBUDA 
BARDAD! S 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CAPITAUX A I 
RISQUES I 
I 
I 
3.075.000,00 
0,00 
3.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000.000,00 
5.400.000,00 
0,00 
0,00 
6.000.000,00 
0,00 
0,00 
4.300.000,00 
7.000.000,00 
B.000.000,00 
7.000.000,00 
0,00 
0,00 
6.500.000,00 
14.000.000,00 
3.100.000,00 
10.000.000,00 
10.000.000.00 
3.000.000,00 
2.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
117.475.000,00 
0,00 
0,00 
STABEX I 
I 
I 
I 
0,00 
610.654,00 
2.139.407,00 
0,00 
24.530.912,00 
9.275.334,00 
0,00 
136.509.620,00 
0,00 
2.525.103,00 
115.659,00 
0,00 
3.519.757,00 
113.983.628,00 
0,00 
23.319.175,00 
354.307,00 
360.765,00 
0,00 
46.703.847,00 
0,00 
936.504,00 
38.139.940,00 
4.715.101,00 
0,00 
13.671.410,00 
941.986,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.704.322,00 
0,00 
0,00 
3.445.125,00 
0,00 
2.057.642,00 
63.854.416,00 
0,00 
31.707.089,00 
12.979.189,00 
71.195.462,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
162.923.941,00 
796. 3(17. 790,00 
0,00 
0,00 
PRODUITS 
HINIERS 
60.000 
60.000 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
TRANSFERT DU Ι 4ΕΗε FFD -
3εΗΕ FED VERS I PROGRAMME 
LE 5ΕΜε FFD I INDICATIF 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I 
I 
I 
I 
.0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TRANSFERT DU I 
5EHE FED VERS I 
LE 7EHE FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
to 
Wl CUHULE 
LIBELLE 
DELIZI 
nAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
CHE NADE 
GUYANE (ETAT) 
HA III 
JAMAÏQUE 
CIIIMSIOPHE(KITTS) 6 NEVIS(ST 
SU . L HC IE 
SURINAME 
SI. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMUA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PRO J. REG. mus PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
HAYOITF 
NELLE CALEDONIF 
POLYNESIE 
SI. PIERRE A MIQUELON 
EERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUIUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTF PRJ 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCTIQUE BRITANNIQUE 
TERRI!. BRIT. OCEAN INDIEN 
F E.D. 7 
I LUITE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SITUAI ION DES 
CAPITAUX A 1 
RISQUES I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000.000,00 
0,00 
133.975.000,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
DECISIONS 
STABEX 
3 
17 
21 
42 
6 
1 
2 
4 
57 
875 
831. 
.816. 
.019, 
.667, 
589, 
.173, 
.111. 
.716 
76 
.057, 
.447, 
.172 
.178 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
856,00 
115,00 
0,00 
970,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
941,00 
0,00 
.399,00 
,644,00 
,177,00 
,774,00 
,476,00 
167,00 
753,00 
,340,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.079,00 60.000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AU HUIS: 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.  .1992 
TRANSFE 
3EHE FED 
DU I 
VERS I 
LE 5EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ANNEXE II 
4EME FED -
PROGRAMME 
INDICATIF 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 B 
TRANSFERT DU I 
5EHE FED VERS I 
LE 7EHE FED I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
H 
to 
σ\ ANNEXE II 
CUMULE  F.ε.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LL SIDA 
I 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
HON I SI RRAT 
PITCAIRN 
CHRISIUPHE(KIIIS) 4 NEVIS(ST 
S1E.IHLENE 
SI. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS 4 CAICOS 
VANUATU 
V1IRGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIU PRJ 
I CAPITAUX 
I RISQUES 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I STABEX 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I PRODUITS 
I MINIERS 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I 3EME FED VERS 
I LE 5ΕΗε FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Ι 4εΗε FFD -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT DU 
I SEHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
TED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 135.425.000,00 875.178.079,00 
0,00 
0,00 
0,00 
60.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
to 
^1 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI I 
I AJUSTEMENT I 
I STRUCTUREL FAS I 
I I 
0,00 
13.000.000,00 
12.500.000,00 
0,00 
12.000.000,00 
0,00 
0,00 
18.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.000.000,00 
2.000.000,00 
0,00 
14.000.000,00 
0,00 
0,00 
8.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.000.000,00 
30.000.000,00 
0,00 
0.00 
0,00 
10.000.000,00 
0,00 
12.000.000,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
30.000.000,00 
10.000.000,00 
17.000.000,00 
0,00 
37.000.000,00 
19.000.000,00 
0,00 
15.500.000,00 
707.500.000,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF 1 
I 
I 
19.075.000,00 
13.610.654,00 
17.639.407,00 
0,00 
36.530.917,00 
9.275.334,00 
0,00 
155.404.670,00 
0,00 
4.525.103,00 
5.515.659,00 
340.000,00 
3.519.757,00 
125.013.620,00 
0,00 
32.319.175,00 
6.654.307,00 
7.36B.265.O0 
26.674.600,00 
59.813.047,00 
7.455.100,00 
9.436.504,00 
44.639.940,00 
75.537.001,00 
3.100.000,00 
78.341.410,00 
27.141.986,00 
3B.131.191.00 
2.500.000,00 
0,00 
30.153.322.00 
12.585.000,00 
0,00 
31.091.425,00 
0,00 
3.557.647,00 
73.854.416,00 
0,00 
69.957.089,00 
77.979.109,00 
00.195.467,00 
70.760.000,00 
95.000.000,00 
19.519.300,00 
7.000.000,00 
179.531).941,00 
1353.755.109,00 
0,00 
0,00 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
20.100.000,00 
30.073.654,00 
59.071.729,00 
6.770.000,00 
74.935.917,00 
10.015.334,00 
47.070.000,00 
170.037.678,00 
9.500.000,00 
7.447.419,84 
6.635.659,00 
11.506.000,00 
9.077.757,00 
172.193.628,00 
561.000,00 
46.811.175,00 
23.954.307,00 
13.931.345,00 
92.214.200,00 
72.701.047,00 
7.455.100,00 
44.454.004,00 
44.703.940,00 
79.937.001,00 
11.760.000,00 
49.016.410,00 
67.291.906,00 
104.440.191,00 
7.705.000,00 
26.262.000,00 
37.791.133,57 
75.940.000,00 
1.475.000,00 
53.606.425,00 
0,00 
7.457.642,00 
73.054.416,00 
15.530.000,00 
127.534.009,00 
47.634.109,00 
145.963.367,00 
126.714.450,00 
143.111.344,00 
49.1194.300,00 
7.000.000,00 
191.346.071,00 
7376.706.901,41 
367.000.00 
298.000,00 
ANGOLA 
BENIN 
BURKINA FASO 
BOISWANA 
BURUNDI 
CINIRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE. 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
ΚΙΝΥΛ 
LIBERIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MU/AMBIQUE 
NAMIBIE 
Ν ICI R 
RWANDA 
SI NI CAL 
SIYCIIILLES 
SURRA LEONE 
SOMALI! 
SAO IDME A PRINCIPE 
SIIIIDAN 
SWAZILAND 
ΙΛΝΖΛΝΙΕ 
men 
nucANDA 
NIGERIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
/AIR! 
COU D'IVOIRE 
Al H PRJ 
to 
00 
ANTIGUA -
BARBAD! S 
BARBUDA ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 7  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEHENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
BÏTlTi °>
0
0 °'
0
0 8.600.000,00 
BAHAMAS 0,00 0,00 0,00 
RI PUBI IQUE DOMINICAINE 13.500.000,00 13.500.000,00 46.956.000,00 
DOMINIQUE 2.000.000,00 2.B31.B56.00 2.831.B56.00 
Cftl NADE °.°° 5.316.115,00 9.016.115,00 
GUYANE (ETAT) 0,00 0,00 4.500.000,00 
ΜΛΠ| 0,00 18.319.970,00 18.319.970,00 
lAMAIQUE 2.500.000,00 5.625.000,00 26.797.594,00 
CHRISIDPHE(KITTS) A NEVIS(ST 0,00 0,00 70.370,00 
SII LUCIE 0,00 0,00 0,00 
SURINAME 0,00 500.000,00 500.000,00 
SI VINCENT A GRÍNADINES 0,00 0,00 16.000,00 
IRINIM A TOBAGO 0,00 10.070.000,00 10.070.000,00 
CAH PRJ 18.000.000,00 56.167.941,00 129.082.905,00 
f H, II 0,00 1.265.000,00 1.765.000,00 
KIRIBATI 0,00 589.399,00 1.007.964,00 
PAPnUASIE NELLE GUINEE 7.000.000,00 49.173.644,00 57.077.644,00 
SALOMON 0,00 6.111.177,00 8.445.177,00 
TONGA 0,00 1.716.774,00 1.716.774,00 
IIIVALU 0,00 76.476,00 1.004.476,00 
VANIIAIU 0,00 7.057.167,00 7.417.670,00 
SAMOA OCCIDENTAL 0,00 4.747.753,00 4.807.753,00 
p/VC pm 7.000.000,00 65.687.340,00 77.687.400,00 
to 
VO 
PRI)J. RI G. mus PAYS 
PRO). REGIONAUX 
puni. REG. mus PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
307.500.000,00 
0,00 
10.330.000,00 
0,00 
1493.935.470,00 
0,00 
229.690.933,06 
0,00 
2812.743.148,27 
MAYniTF 
NILI! CALEDONIE 
POLYNESIE 
S!. PIERRI A HIQUEI.ON 
URRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS Λ ! IMUNA 
piiriji τ COOP, REGIONAL 
PROJ. RIG. TOUS PAYS 
Ρ II PRJ 
ARUBA 
ANI II IFS NHRLANDAISFS 
piinji ι cnnp. REGIONAL 
PRO). RIG. IDUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGU II Ι Λ 
ANIARClIQIir BIMIANNIQUE 
Il IHM I. BRU . (ICI AN INDIEN 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
0,00 
0,00 
1.325.000,00 
986.500,00 
980.000,00 
0,00 
0,00 
1.966.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
0,00 
0,00 
1.375.000,00 
906.500,00 
9B0.000.00 
0,00 
0,00 
1.966.500,00 
1.730.370,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES DECISIONS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEWNT 
I STRUCU^L FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
CAIMANS 
IALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CIIRIsmPHE(KinS) A NEVIS(ST 
SH .HELI NE 
SE. VINCI NI 4 GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VU RGES 
PROJET CDOP. REGIONAL 
PROJ. RFG. TOUS PAYS 
PIU PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
537.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
532.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.262.370,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIUMPRJ 
I ED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.873.500,00 
1.878.400,00 
0,00 
7.432.270,00 
307.500.000,00 1497.750.970,00 2020.175.418,27 
O o ANNEXE II 
2 o. Γ Í9S3 
CUHULE  F.E.D. 7  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992  1 
LIBELLE 
I SUAVE ΝI IONS 
I (lOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INOICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS 
Ι ΟΊΝΤΕΗεΤ5 
I 
I 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
ANGOLA 
IKNIN 
(II 111 Κ INA TASO 
BOI SWANA 
BURUNDI 
CI NIRAERIQUE 
ICIIAD 
CAMEROUN 
CONGO 
COMODE S 
CAP vi nr 
D.linnun 
CHINI E EQUATORIALE 
I IIUOPIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE 
CHINI E BISSAU 
CHINI E 
Kl ΝΥΛ 
LIBI IMA 
υ sniiin 
MADAGASCAR 
MAI AWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAH III IE 
NICI R 
RWANDA 
SI NI GAL 
SI YCHI LLES 
SII IIRA LEDNE 
SOMALIE 
SAD T UME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
OUGANDA 
NIGI RIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
/AIRI 
COU D'IVUIRF 
Al II PRJ 
AN! ICIIA - BARBUDA 
BARBADI S 
4.950 
4.334 
22.777 
867 
2.460 
693 
11.265 
47 
370 
200 
439 
15.060 
11.333 
9.311 
597 
313 
14.767 
67 
495 
20.135 
5B9 
1.707 
14.717 
2.863 
275 
58? 
9.485 
543 
96 
14.B11 
79.618 
17.318 
75 
604 
713.661 
.503 
.539 
.170 
.000 
.000 
0 
.000 
.000 
0 
.316 
.000 
.000 
.655 
.000 
0 
.000 
.11? 
.766 
.353 
0 
0 
.500 
.000 
0 
0 
.000 
.500 
.000 
.000 
.BOO 
.361 
.000 
.000 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
.900 
.381 
.288 
.748 
.250 
0 
.5flO 
.675 
775.971) 
194.300 
46 
71 
00 
00 
00 
on 
00 
no 
00 
(14 
on 
no 
no 
no 
no 
oo 
oo 
oo 
00 
oo 
n n 
no 
oo 
00 
00 
on 
00 
00 
00 
00 
57 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
n? 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
40 
00 
00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.950 
4.334 
22.727 
06? 
2.460 
693 
11.265 
47 
370 
700 
439 
15.060 
11.333 
9.311 
597 
313 
14.767 
6? 
495 
70.135 
589 
1.707 
14.717 
7.863 
775 
58? 
9.485 
543 
96 
14.811 
79.618 
17.318 
75 
604 
713.661 
.503 
.539 
.170 
.000 
.000 
O 
.000 
.000 
O 
.316 
.000 
.000 
.655 
.000 
O 
.000 
.117 
.766 
.353 
O 
O 
.500 
.000 
O 
O 
.000 
.500 
.000 
.000 
.800 
.361 
.000 
.000 
O 
O 
O 
O 
.000 
.000 
.900 
.381 
.788 
.748 
.750 
O 
.500 
.675 
775.978 
194.380 
46 
71 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
84 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
57 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
87 
00 
00 
00 
00 
00 
40 
00 
00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
315.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.925.000,00 
4.380.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.670.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.585.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.760.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
0,00 
0,00 
6.773 
3.144 
3.217 
90 
905 
100 
1.300 
1.358 
7.042 
35.635 
1.590 
25.519 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
000,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
000,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
6.775 
380 
749 
1.455 
5.329 
3.131 
749 
146 
500 
19.216 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.600,00 
0,00 
.100,00 
0,00 
0,00 
.900,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.191,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.300,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.091,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULF 
LIDELLE 
nELI/E 
BAHAMAS 
RtPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
CRI NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
STF. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TIM NIIL 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
riDJi 
KIRIBATI 
PAPOIIASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONCA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PROJ. nro. EOUS PAYS 
PRO). RIGIONAUX 
PRO). RIG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΗΛΥΟΤΤΙ 
NILLE CALEIXINIE 
PULYNÍSII 
SI. PIERRE A MIQUELON 
URRES AUSERAI.! S FRANÇAISES 
WALLIS Λ FUÌUNA 
l'RD.ll I COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
Vii PRJ 
ΛΐιιιηΛ 
ANIULTS NEERLANDAISES 
PROJEI COOP. REGIONAL 
PROJ. IIÍG. TOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANTARCTIQUE BRITANNIQUE 
TIRIMI. BRIT. OCEAN INDIEN 
F.E.D. 7 
I SUBVENTIONS I PRETS 
I (TOTAL) I 
I I 
I I 
4.400.000,00 
0,00 
8.951.015,00 
0,00 
257.750,00 
4.300.000,00 
0,00 
274.734,00 
14.080,00 
0,00 
0,00 
16.000,00 
0,00 
18.583.387,00 
0,00 
60.000,00 
7.761.47?,00 
223.000,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
60.000,00 
7.657.422,00 
0,00 
62.556.153,66 
0,00 
302.453.630,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.377,00 
0,00 
0,00 
SITUATION DES 
SPECIAUX I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CREDITS DELEGUES 
PROGRAMME I FONDS 
AU MOIS: 
I 
INDICATIF I REHABILITATION I 
4 
8 
4 
18 
7 
7 
67 
302 
I 
I 
.400.000,00 
0,00 
.951.015,00 
0,00 
257.250,00 
.300.000,00 
0,00 
224.734,00 
14.080,00 
0,00 
0,00 
16.000,00 
0,00 
.583.387,00 
0,00 
60.000,00 
.761.4??,00 
773.000,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
60.000,00 
.652.422,00 
0,00 
.556.153,66 
0,00 
.453.630,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.377,00 
0,00 
0,00 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
BONIFICATIONS 
ΟΊΝΤΕΒεΤβ I 
3 
10 
13 
1 
1 
50 
.125, 
.070. 
,195, 
.265, 
.265, 
.095 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AIDES D' 
URGENCE 
1.149 
1.149, 
300. 
300. 
418. 
27.386, 
250 
75 
325 
I 
I 
I 
I 
0,00 
.0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
,000,00 
0,00 
,000,00 
0,00 
,500,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 
AIDES REFUGI 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.OC 
500 
19.716 
0,00 
0,00 
,000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,091,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LO 
to ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CRÉDITS οεεεΰυεβ  AU HOIS: 12.1992 
LIRELLE 
I SUBVENIIONS I PREIS SPECIAUX I PRDGRAHME 
I (TOTAL) I I INDICATIF 
I I I 
I ι ι 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONISTRRAT 
PITCAIRN 
CHIMSTOPnr(KITTS) A NCVIS(ST 
SIE.HELENE 
SI. VINCENT A GRENADINES 
lURKS A CAICOS 
VAHUAIU 
VIERGES 
Pillili 1 COOP. REGinNAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PHI PRJ  13 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
377,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I FONDS I 
I REHABILITATION I 
I I 
I I 
BONIFICATIONS 
D'INTERETS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.372,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I AIDES D' 
I URGENCE 
I 
I 
532.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
AIDES REFUGIES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PTOMPRJ 
FED PRJ 
713.639,73 
0,00 
727.011,73 
303.180.649,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
713.639,23 
0,00 
777.011,73 
303.1B0.649.79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
50.627.000,00 
0,00 
0,00 
325.000,00 
27.711.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.716.091,00 
U) ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 
LIRELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
SITUATION DES CREDITS ΟΕίεΰυΕ5  AU HOIS: 12.1992 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I MINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3EHE FFD VERS 
I LE 5εΗΕ FED 
I 
I 4EME FED -
I PROCRAMHE 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT DU 
I 5EHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
ANGOLA 
BININ 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CI NTRAFRIQUE 
TCHAD 
CAMEROUN 
ciiNcn 
CDHORES 
CAP VERT 
njioniiTi 
GUI Nil EQUATORIALE 
IIHIDPIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE 
CHINI F BISSAU 
CU INI E 
Kl NYA 
LIBERIA 
LESOTHO 
HADAGASCAR 
MALAWI 
HAURI CE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
MALI 
MU/AMBIQUE 
ΝΛΜΙΠΙΕ 
Ν ICI R 
RWANDA 
SI NEGAL 
SEYCHELLES 
SURRA LEONE 
SOMALI! 
SAD IDMF 4 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
ΙΛΝΖΛΝ1Ε 
TUGO 
OUGANDA 
NieiRIA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ZAIRE 
CDU D'IVOIRE 
Al R PRJ 
ANI IGLIA -
BARRADES 
BARBUDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.075 
3.000 
2.000 
6.000 
4.300 
7.000 
7.000 
6.500 
14.800 
3.100 
10.000 
10.000 
2.500 
15.500 
3.000 
92.775 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
610 
2.139 
24.530 
9.275 
136.589 
2.525 
115 
3.519 
113.983 
23.319 
354 
46.283 
21.554 
13.671 
379 
76.704 
7.057 
31.707 
17.979 
71.195 
167.973 
706.371 
O 
654 
407 
O 
91? 
334 
O 
678 
O 
103 
659 
O 
75? 
628 
O 
175 
307 
O 
O 
847 
O 
O 
856 
O 
O 
410 
85? 
O 
O 
O 
37? 
O 
O 
O 
O 
64? 
O 
O 
089 
189 
462 
O 
O 
O 
O 
941 
169 
O 
O 
00 
oo 
00 
no 
oo 
oo 
oo 
00 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
oo 
oo 
00 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
on 
00 
oo 
oo 
00 
00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.tv. ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D. 7  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
BT LI ZI 
nAIIAMAS 
RI PUBI [QUE DOHIHICAINE 
DOMINIQUE 
GRI NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAÏ II 
JAMAÏQUE 
CHRISIOPHE(KITTS) 4 NEV1S(ST 
SU. LUCIE 
SURINAME 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINI IE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
MINGA 
TUVALU 
VANUA!!) 
SAMUA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
831.856,00 
3.816.115,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.647.971,00 
0,00 
396.797,00 
42.173.644,00 
4.594.503,00 
0,00 
0.00 
0,00 
7.175.070,00 
49.339.517,00 
I TRANSFERT DU Ι 4ΕΗε FFD -
Ι 3εΗΕ FED VERS I PROGRAHHE 
I LE 5ΕΜε FED I INDICATIF 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I 5FME FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PRDJ. REG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PI1UJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
94.275.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
760.358.657,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ΗΛΥΠ1ΙΕ 
NELLI CALIDDNIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE A MIQUELON 
MRRIS AUSTRAL! S FRANÇAISES 
WALLIS A lUTUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PIE PRJ 
ARUBA 
ANHELES NEERLANDAISES 
l'IIOJI Τ COUP. Rir.IUNAL 
PROJ. Rl G. IDUS PAYS 
PIN PR.) 
ANGUILLA 
ANIAItCIIQIir BIMIANNIQUI 
Il RIM I . BRI I . (ICI AN INDIEN 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELLGUES  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
CAIMANS 
TACKLAND 
MONT5ERRAT 
PITCAIRN 
CHRISTOPHE(KITTS) 6 NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VII RGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTU PRJ 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I STABEX 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3EHE FED VERS 
I LE 5EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I 4EHE FEO -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I 5EME FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIOHPRJ 
FED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
95.275.000,00 760.358.657,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
σ. ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
1 STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
ANGOLA 
III NIN 
BURKINA FASO 
liniSWANA 
BURUNDI 
Cl NIRAFRIQUE 
ICHAD 
C.AMI UDUN 
(UNCO 
CUMORFS 
CAP VERI 
DJIBOUTI 
CHINI! IQUATORIALE 
IIHIDPIE 
GABON 
CHANA 
CAMBIE 
CUI NI E BISSAU 
GI 11 NI E 
Kl NYA 
I IBI RIA 
II sinun 
MADAGASCAR 
MAI AWI 
MAURICE 
MAURIΙΛΝΙΕ 
HAI I 
HIlZAHniQUE 
NAMIBIE 
NILI R 
RWANDA 
SI NI CAI 
SI YCHILLFS 
SU HRA LEONE 
SOMALI! 
SAI) MIME A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
ΙΛΝ/ΛΝΙΕ 
men 
OUGANDA 
NIGIRIA 
ΖΛΜΒΙΙ 
ZIMBABWE 
ZAINI 
COU D'IVOIR! 
Al II PRJ 
13.000 
12.000 
18.000 
9.000 
2.000 
14.000 
16.000 
10.000 
30.000 
32.000 
15.360 
171.360 
ANTIGUA 
BARBAD! S 
BARBUDA 
0,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
.000,00 
.000,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
000,00 
οοο,οο 
0,00 
0,00 
16 
13 
17 
74 
9 
154 
4 
3 
123 
32 
6 
7 
10 
55 
1 
70 
71 
3 
77 
26 
4 
2 
28 
12 
15 
2 
7 
61 
17 
71 
70 
35 
1 
178 
1050 
673.000 
610.654 
139.407 
O 
530.917 
275.334 
O 
904.670 
O 
.525.103 
115.659 
O 
,519.75? 
,507.670 
O 
,319.175 
,654.307 
.000.000 
.674.600 
.880.B47 
,545.100 
O 
054.056 
,034.900 
,100.000 
,441.410 
379.85? 
431.191 
500.000 
O 
811.877 
585.000 
O 
646.300 
O 
057.647 
042.000 
O 
707.089 
979.189 
195.46? 
760.000 
000.000 
500.000 
590.000 
7B3.94I 
876.760 
O 
O 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
on 
nn 
nn 
nn 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
21 
17 
39 
26 
9 
166 
3 
138 
43 
15 
7 
18 
55 
I 
14 
28 
21 
3 
27 
46 
5 
4 
14 
31 
1? 
15 
2 
7 
9 
67 
13 
06 
50 
52 
1 
178 
1764 
573.503 
945.193 
866.577 
867.000 
.990.91? 
.775.334 
693.000 
.169.678 
O 
.577.419 
435.659 
700.000 
.959.407 
.567.67B 
O 
.657.175 
.965.419 
.597.766 
.907.953 
.BD0.B47 
.545.100 
.767.500 
.116.B56 
.034.900 
.100.000 
.936.410 
.465.357 
.070.191 
.707.000 
.7I7.BOO 
.675.1B3 
.860.000 
507.000 
.646.300 
O 
.057.64? 
.042.000 
.405.000 
.250.009 
.076.009 
.006.843 
.378.788 
.318.74B 
575.750 
.590.000 
.flflfl.571 
.538.435 
775.97B 
194.380 
46 
71 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
04 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
nn 
nn 
no 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
57 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
02 
00 
00 
00 
00 
00 
40 
00 
00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.O. 7  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOIS! 12.1992 
LIBELLE 
1 APPUI 
I AJUSTEHEN1 
I STRUCTUREL 
I 
13.475. 
13.475. 
7.000. 
7.000, 
191.835, 
I 
I 
FAS I 
I 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF I 
I 
I 
0,00 
0,00 
13.475.000,00 
B31.856.00 
5.316.115,00 
0,00 
1.149.000,00 
3.125.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
10.070.000,00 
34.466.971,00 
1.765.000,00 
396.797,00 
49.173.644,00 
4.594.503,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.475.070,00 
57.904.517,00 
0,00 
418.000,00 
0,00 
1143.666.248,00 
1.000.000,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
0,00 
0,00 
1.375.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
4.400.000,00 
0,00 
22.426.015,00 
831.856,00 
5.573.365,00 
4.300.000,00 
1.149.000,00 
3.349.734,00 
14.080,00 
0,00 
500.000,00 
16.000,00 
10.070.000,00 
53.050.350,00 
1.765.000,00 
456.797,00 
56.435.066,00 
4.817.503,00 
0,00 
48.000,00 
0,00 
7.535.078,00 
65.556.939,00 
0,00 
62.974.153,66 
0,00 
1446.119.886,06 
1.000.000,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
0,00 
0,00 
1.375.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.377,00 
0,00 
0,00 
flILIZE 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GR1 NADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISIOPHE(KITTS) A NEVIS(ST 
SU . LUCIE 
SURINAME 
SI. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
Γ 10.11 
KIRIBATI 
PAPnilASIE NELLE GUINEE 
SALUMON 
EONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMUA nCCIDENTAL 
PAC PRJ 
PROJ. RFC. TOUS PAYS 
PRI1J. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΜΛΥΟΠΕ 
NÍLIE CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE A MIQUELON 
TERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A FUTUNA 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIE PRJ 
ARUBA 
ANTILLES NEERLANDAISES 
PROJE I COOP. REGIDNAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PTN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCTIQUE BRITANNIQUE 
TERRI!. BRI!. OCEAN INDIEN 
ω 
00 ANNEXE II 
CUHULE  F.E.O. 7  SITUATION DES CREDITS DELEGUES  AU MOISI 12.1991 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEMENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MUNIS! URAT 
PITCAIRN 
CIIRISinPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
SI. VINCENT 4 GRENADINES 
TURKS 6 CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIU PRJ 
1 HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
532.000,00 
532.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
545.372,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIOMPRJ 
TED PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.857.000,00 
713.639,23 
0,00 
2.504.011,23 
191.835.000,00 1145.523.248,00 1448.703.897,29  H· 
U) 
VO CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
ANNEXE II 
2 3.  ;s: 
LIBELLE 
I SUBVENTIONS 
I (TOTAL) 
I 
I 
I PRETS SPECIAUX 
I 
I 
I 
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I FONDS 
I REHABILITATION 
I 
I 
I BONIFICATIONS I AIDES D' 
I D'INTERETS I URGENCE 
I I 
I I 
I AIDES REFUGIES I 
I I 
I I 
I I 
ANGOLA 
BENIN 
BURKINA FASO 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CTNTRAFRIQUE 
TCHAD 
CAM! ROUN 
CONGO 
COMORES 
CAP VERT 
DJIBOUTI 
GUINEE FQUAEORIALE 
Ε ΠΙΙΟΡΙΕ 
GAnON 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
CHINI E 
Kl NYA 
L I BE IM Λ 
Li SOTHÖ 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NICER 
RWANDA 
SI NI CAL 
SEYCHI Ll.ES 
SH RUA LEONE 
SOMALIE 
SA!) ΙΠΜΕ A PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOCO 
nueANDA 
NICTRIA 
/AMBII 
ZIMBABWE 
ΖΛΙΙΙΙ 
COU D'IVOIRI 
Al R I'll.) 
ANIIGIIA - BARBUDA 
BAIIBADI S 
.316 
17 
.840 
121 
641 
152 
47 
32 
32 
10.05B 
3.013 
260 
80 
.970 
30 
7 
17.164 
71 
6.55? 
84 
5 
250 
1.909 
19B 
54 
14.527 
8.977 
12.030 
243 
90.771 
.234 
.539 
.445 
.173 
.266 
0 
.661 
0 
0 
.316 
0 
0 
.510 
.209 
0 
.194 
.697 
.576 
.673 
0 
0 
.570 
.140 
0 
0 
.843 
.569 
0 
.003 
.551 
.690 
.717 
.694 
0 
0 
0 
0 
.741 
.04? 
.300 
.977 
.75? 
.019 
0 
0 
.979 
.053 
09.373 
10.405 
93 
71 
71 
63 
07 
00 
20 
00 
on 
Π4 
00 
no 
7? 
nu 
oo 
7 3 
62 
06 
00 
00 
00 
69 
47 
00 
00 
55 
37 
00 
56 
86 
68 
31 
04 
00 
00 
00 
00 
70 
94 
00 
43 
91 
10 
00 
00 
BO 
81 
75 
78 
00 
nn 
nu 
on 
no 
on 
on 
no 
00 
nn 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
on 
oo 
oo 
00 
oo 
00 
00 
oo 
on 
00 
oo 
00 
00 
00 
on 
oo 
oo 
on 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
2.316 
12 
6.840 
121 
641 
152 
47 
37 
3? 
10.058 
3.013 
768 
80 
4.970 
30 
7 
17.164 
71 
6.557 
84 
5 
?50 
1.  .989 
198 
54 
14.577 
8.97? 
17.030 
743 
90.771 
734 
539 
445 
173 
766 
0 
661 
0 
0 
316 
0 
0 
510 
709 
0 
194 
697 
576 
673 
0 
0 
570 
140 
0 
0 
843 
569 
0 
003 
551 
698 
?17 
694 
0 
0 
0 
0 
741 
047 
300 
977 
757 
019 
0 
0 
979 
053 
89.373 
18.485 
93 
71 
71 
63 
87 
00 
20 
00 
oo 
Π4 
on 
oo 
2? 
nn 
oo 
75 
62 
86 
00 
00 
00 
69 
47 
00 
00 
55 
37 
00 
56 
06 
6Π 
3) 
04 
00 
00 
00 
00 
70 
94 
00 
4) 
91 
10 
00 
00 
110 
(Il 
75 
70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
269.564,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
753.625,93 
1.997.935,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467.408,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.488.534,85 
0,00 
0,00 
4.452 
1.491 
627 
180 
100 
797 
404 
3.382 
1.195 
12.631 
616,83 
0,00 
0,00 
0,00 
' 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
920,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
502,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000,00 
0,00 
000,00 
0,00 
776,80 
0,00 
0,00 
150,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
501,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
305,97 
0,00 
774,12 
0,00 
0,00 
3.387.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
190.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
462.724,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.251.120,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.152.528,00 
0,00 
0,00 
374.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
9.068.372,00 
0,00 
0,00 
O ANNEXE II 
CUHUtr 
,—_ ——— 
LIBELLE 
Hl L Ι ZI 
IlAHAHAS 
HI PI HIL 1 QUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
I,RI NADE 
GUYANI (ETAT) 
HAI II 
JAMAÏQUE 
CHRISinPHE(KITTS) 4 NEVIS(ST 
SIE. LUCIE 
SURINAME 
SI. VINCENT A GRENADINES 
TRINI IE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
1 ID TI 
Κ IR 1 BAI I 
l'APOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
I (INGA 
TUVAI I) 
VANUATU 
SAMOA nCClDENIAL 
('AC PRJ 
I'RIl ). REG. mus PAYS 
ριιη.ι. mr.ioNAux 
PROJ. RIG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
ΜΛΥΠΙTF 
Nil 11 CAIEDONIE 
PDLYNFSII 
SI. PIERRE A MIQUFLON 
TIRRES AUSTRALES ÍRANCAISES 
WALLIS A 1UIUNA 
I'RIl II I COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
I'll PRJ 
AlllinA 
ANHELES NEERLANDAISES 
PRO II I COOP. HIGIONAL 
PRO.). RIG. inns PAYS 
PIN PRJ 
ANGU II I A 
ANTARCTIQUE BRIlANNIQUI 
II RIMI. IHM 1. HCl AN ΙΝΟΙΓΝ 
F.E.O. 7 
I SUBVENTIONS 1 PRETS 
I (TOTAL) I 
I I 
I I 
7.119.556.63 
0,00 
8.371.608,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
131.186,86 
11.787,5? 
0,00 
0,00 
8.457,38 
0,00 
10.750.455,45 
0,00 
0,00 
4.149.537,86 
9.849,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.159.381,87 
0,00 
38.161.753,61 
0,00 
143.042.644,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.707,5? 
0,00 
0,00 
SITUATION DES 
SPECIAUX I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ORDONNANCEMENTS 
PROGRAMME I FONDS 
AU HOIS: 
I 
INDICATIF I REHABILITATION I 
I I 
2. 
8 
10 
4 
4 
38 
143 
I 
119.556,63 
0,00 
,371.600,0) 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
131.186,86 
11.787,52 
0,00 
0,00 
8.457,38 
0,00 
,750.455,45 
0,00 
0,00 
,149.537,B6 
9.849,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.159.3B1.87 
0,00 
.161.753,61 
0,00 
.842.644,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.787,52 
0,00 
0,00 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
: 12.1992 
BONIFICATION 
D'INTERETS I 
I 
498. 
498. 
1.148. 
1.148, 
5.135. 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
849,48 
849,48 
087,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
087,41 
0,00 
0,00 
0,00 
,471,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AIDES D' 
URGENCE 
881 
881 
300, 
300, 
363, 
14.176 
250 
75 
325 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.618,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.618,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,000,00 
.000,00 
0,00 
,382,60 
0,00 
,775,09 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2 
AIDES REFUGI 
250 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
υ,uu 
250.000,00 
9.318 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,372,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONIS!HUAT 
PITCAIRN 
CIIRISmPHF(KITTS) A NEVIS(ST 
SIE.HELENE 
S!. VINCENT 4 GRENADINES 
I1IIIKS A CAICOS 
VANUATU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PTU PRJ 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PIUMPRJ 
EÍD PRJ 
I SUBVENTIONS I PRETS SPECIAUX I 
I (TOTAL) 
I 
I 
144 
11, 
507 
519 
.362 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,787,5? 
.785,75 
0,00 
.573,27 
.210,01 
I 
I 
I 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROGRAMME 
INDICATIF 
144 
11 
507 
519, 
.362 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
787,52 
785,75 
0,00 
573,27 
218,01 
FONDS  I 
REHABILITATION 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
BONIFICATIONS I 
D'INTERETS I 
I 
I 
419.112,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
419.112,29 
0,00 
0,00 
419.112,29 
5.554.584,03 
AIDES D' 
URGENCE 
14 
325 
,501 
I 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
.775,09 
AIDES REFUGIES 
9.318, 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,372,00  M 
to ANNEXE II 
CUMULE  F.F.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUTTE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
1 CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I MINIERS 
I 
I 
I TRANSFERT DU 
I 3EHE FED VERS 
I LE 5EME FED 
I 
I 4EME FEO -
I PROG-«»..■£ 
I INDICATIF 
I TRANSFERT DU 
I 5EHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
ANGOLA 
I1ININ 
BURKINA FASO 
BOI SWANA 
BURUNDI 
CINIRAFRIQUE 
I CHAD 
CAMIHOUN 
CONGO 
CDMORES 
CAP VERT 
DJ I ROUT I 
GUINEE EQUATORIALE 
I IHIOPIE 
GABON 
GHANA 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
Kl NYA 
LIRERIA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURIIANIE 
HAI I 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
Ν Τ CF H 
RWANDA 
SIN! GAL 
SEYCHELLES 
SII RRA LEONE 
SOMALIE 
SAO TOME 4 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
τ nen 
OUGANDA 
NIGERIA 
ΖΛΜΙ1Η 
ZIMBABWE 
ZAIRE 
CDU D'IVOIRE 
Al II PRJ 
ANTIGUA -
BARBADI S 
BARBUDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.385.90B.17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.421.647,94 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
790.6B9.79 
3.100.000,00 
10.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.165.745,35 
0,00 
0,00 
610 
2.139 
24.530 
9.275 
136.589 
2.334 
115 
3.519 
113.983 
23.319 
354 
46.283 
21.554 
13.671 
379 
26.704 
7.057 
31.707 
17.979 
71.195 
167.973 
706.100 
0,00 
,654,00 
,407,00 
0,00 
.917,00 
,334,00 
0,00 
,620,00 
0,00 
,877,00 
,659,00 
0,00 
,757,00 
.670,00 
0,00 
,175,00 
,307,00 
0,00 
0,00 
,847,00 
0,00 
0,00 
,856,00 
0,00 
0,00 
,410,00 
,857,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,322,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,642,00 
0,00 
0,00 
0B9.00 
,189,00 
,462,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
941,00 
943,00 
0,00 
0,00 
0,00 
C,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXEII 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LinELLE 
I LUHE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
I CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
I STABEX 
I 
I 
I 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
TRANSFERT DU 
3EHE FED VERS 
LE 5EHE FED 
I 4EHE FED -
I PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I TRANSFERT DU 
I 5EHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
BELIZE 
BAHAMAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUYANE (ETAT) 
HAITI 
JAMAÏQUE 
CHRISTUPHE(KITIS) A NEVIS(ST 
su:. LUCIE 
SURINAHE 
ST. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE A TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBATI 
PAPniIASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
ΙΟΝΓ.Λ 
TUVALU 
VANUATU 
SAMOA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
831.856,00 
3.016.115,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.647.971,00 
0,00 
396.292,00 
42.173.644,00 
4.594.503,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.175.070,00 
49.339.517,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PRO). REG. THUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.665.745,35 
0,00 
0,00 
0,00 
760.168.431,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ΜΛΥΠΤΤΕ 
ΝΙΙ.Ι.Γ CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST. PIERRE A MIQUFLDN 
IERRES AUSTRALES IRANCAISES 
WALLIS A FUTUNA 
PROJEI COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IDUS PAYS 
PU PRJ 
ARUBA 
ANHELES NEERLANDAISES 
PROJ!I CDDP. REGIONAL 
PRO). RIG. IDUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGUILLA 
ANIARCTIQUE BRITANNIQUE 
M RIM!. BRIT. OCIAN INDIEN 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  F.E.O.  SITUATION OES ORDONNANCEMENTS  AU HOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I LUHE CONTRE 
I LE SIDA 
I 
I 
CAIMANS 
FALKLAND 
MUNISI RIIAT 
PIICAIRN 
CimiSlOPHE(KIITS) A NEVIS(ST 
STL.HELENE 
ST. VINCENT A GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUATU 
VII RGES 
PROJI I COOP. REGIONAL 
I'RUJ. REG. TOUS PAYS 
Pill PRJ 
Ι CAPITAUX A 
I RISQUES 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I STABEX 
I 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I PRODUITS 
I HINIERS 
I 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU I 4EHE FED -
I 3EHE FED VERS I PROGRAHHE 
I LE 5EHE FED I INDICATIF 
I I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
I TRANSFERT DU 
I 5EHE FED VERS 
I LE 7EHE FED 
I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
PIOMPHJ 
E I D PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.665.745,35 
0,00 
0,00 
0,00 
760.168.431,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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CUHULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU MOIS: 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI I 
I AJUSTEMENT I 
I STRUCTUREL FAS I 
I I 
0,00 
9.000.000,00 
17.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.700.000,00 
0,00 
7.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
37.000.000,00 
0,00 
0,00 
10.087.334,16 
174.787.334,16 
0,00 
0,00 
HORS PROGRAMME I 
INDICATIF I 
I 
I 
9.776.074,95 
9.610.654,00 
14.139.407,00 
0,00 
74.530.917,00 
9.775.334,00 
0,00 
153.859.197.75 
0,00 
7.807.377,00 
115.659,00 
0,00 
3.519.757,00 
115.665.548,8? 
0,00 
73.319.175,00 
7.975.954,94 
0,00 
8.716.349,93 
49.409.784,31 
0,00 
0,00 
71.554.056,00 
3.771.009,79 
3.100.000,00 
73.771.410,00 
16.379.857,00 
1.950.304,80 
0,00 
0,00 
27.482.977,00 
5.467.400,B6 
0,00 
0,00 
0,00 
7.057.647,00 
3.307.501,70 
0,00 
46.707.009,00 
17.979.109,00 
71.195.467,00 
0,00 
37.000.000,00 
750.000,00 
1.195.305,97 
173.011.775,16 
077.07?.703,41) 
0,00 
0,00 
TOTAL I 
GENERAL I 
I 
I 
11.547.759,08 
9.673.193,71 
20.979.052,71 
171.173,63 
25.172.170,1)7 
9.775.334,00 
157.661,70 
153.059.197,75 
0,00 
7.049.693,04 
115.659,00 
0,00 
3.552.262,22 
115.697.757,0? 
0,00 
33.377.369,73 
5.909.657,56 
76B.576.B6 
8.797.077,93 
49.409.704,31 
0,00 
4.970.570,69 
71.504.996,47 
3.771.009,79 
3.100.000,00 
73.779.753,55 
33.494.471,37 
1.950.304,00 
71.003,56 
6.557.551,06 
27.567.670,60 
5.477.676,17 
750.694,04 
0,00 
0,00 
7.057.647,00 
3.31)7.501,70 
1.909.741,70 
46.905.131,94 
13.033.409,00 
05.773.439,43 
8.97?.75?,91 
44.030.019,10 
750.000,00 
1.195.305,97 
173.755.754,96 
963.593.757,79 
89.373,75 
18.485,78 
ANGOLA 
Bl NI N 
BURKINA TASO 
BUISWANA 
BURUNDI 
CI NIRAf RIQUE 
TCHAD 
GAMI ROUN 
CONCH 
DIMORI S 
CAI' VI RT 
DJIBOUTI 
GU I Nil IQUATORIALE 
I IIMUPIE 
GABON 
GHANA 
CAMBIE 
GUINEI BISSAU 
GUINEE 
Kr NYA 
LIBI RIA 
Lisniiin 
MADAGASCAR 
HALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NAHiniE 
NIGI Π 
RWANDA 
SENI GAL 
SI YCHI LLES 
SII ΗΠΛ LEDNE 
SOMALIE 
SAO KIME 4 PRINCIPE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
ΙΛΝΖΛΝ1Ε 
meo 
OUGANDA 
NIGI IMA 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
ZAIRE 
C01E D'IVOIRE 
Al Π PRJ 
ANTIGUA - BARBUDA 
BARBADES 
CTi ANNEXE II 
CUMULE  F.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEHENTS  AU HOISl 12.1992 
LIBELLE 
I APPUI 
I AJUSTEHENT 
I STRUCTUREL FAS 
I 
I HORS PROGRAMME 
I INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I GENERAL 
I 
I 
nu izE 
BAHAMAS 
R! PUBLIQUE DOHINICAINE 
DUM INIQUE 
GRE HADE 
GUYANE (ETAT) 
HA! 11 
JAMAÏQUE 
CHRISTOPHE(Κ I Τ TS) A NEVI5(ST 
SH . LUCIE 
SURINAME 
SI. VINCENT 4 GRENADINES 
TRINITE 4 TOBAGO 
CAR PRJ 
FIDJI 
KIRIBAII 
PAPOUASIE NELLE GUINEE 
SALOMON 
TONGA 
TUVALU 
VANUATU 
SAMHA OCCIDENTAL 
PAC PRJ 
0,00 
0,00 
1.510.330,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.510.330,70 
0,00 
0,00 
7.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000.000,00 
881. 
0,00 
0,00 
1.510.330,70 
831.856,00 
4.316.115,00 
0,00 
.61B.37 
0,00 
0,00 
0,00 
750.000,00 
0,00 
49B.849.48 
8.288.769,55 
1.148.007.41 
396.797,00 
49.173.644,00 
4.594.503,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.475.070,00 
57.787.604,41 
7.119.556,63 
0,00 
9.881.938,73 
831.856,00 
4.316.115,00 
0,00 
881.618,37 
131.186,86 
11.787,52 
0,00 
250.000,00 
8.457,38 
498.849,48 
19.039.775,00 
1.148.0B7.41 
396.797,00 
53.373.176,86 
4.604.357,01 
0,00 
0,00 
0,00 
2.475.078,00 
61.946.986,2B 
PROJ. RIG. TOUS PAYS 
PROJ. REGIONAUX 
PROJ. REG. IOUS PAYS 
ACP PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
132.797.664,86 
0,00 
363.382,60 
0,00 
939.262.460,04 
0,00 
38.525.136,21 
0,00 
1083.105.104,78 
ΜΛΥΟΤΤΕ 
NILLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
SI. PIERRE A MIQUFLON 
IERRES AUSTRALES FRANÇAISES 
WALLIS A HITUNA 
piinjri COOP, REGIONAL 
PROJ. REG. TOUS PAYS 
PU PRJ 
ARUBA 
AN! ULES NEERLANDAISES 
PRDJI ! COUP. II! GUINAL 
PROJ. RIG. IOUS PAYS 
PIN PRJ 
ANGU 11 I A 
ANI ARC! lOlll BRI IANNI QUE 
Il RIM I . BRI I . (ICI AN INDIEN 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
0,00 
0,00 
375.000,00 
0,00 
0,00 
ο,οο 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.000,00 
0,00 
0,00 
375.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11  787,5? 
0,00 
0,00 ANNEXE II 
CUMULE  E.E.D.  SITUATION DES ORDONNANCEMENTS  AU MOIS: 12.1992 
LÏFICLLC 
1 APPUI 
I AJU5IEMENT 
1 STRUCTUREL FAS 
I 
1 HORS PROGRAMME 
1 INDICATIF 
I 
I 
I TOTAL 
I CENTAL 
I 
! 
CAIMANS 
FALKLAND 
MONTSERRAT 
PITCAIRN 
CIIRISrOPIIC(KITTS) 4 NEVISCSr 
STr.iiri.ENr 
ST. VINCENT A GRENADINES 
TURKS A CAICOS 
VANUA EU 
VIERGES 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. Π! G. TOUS PAYS 
PU) PEU 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
419.112,29 
0,00 
0,00 
0,00 
ο,ύυ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
419.117,79 
419.11?,79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
430.099,ΠΙ 
PROJET COOP. REGIONAL 
PROJ. RÍG. TOUS PAYS 
PTOMPRJ 
ΕΓΟ PRJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
744.1)2,79 
507.705,75 
0,00 
1.763.61)5,56 
137.797.664,06 940.006.572,33 10B4.360.790,34 
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